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I M P R E S I O N E S 
No nos parece acertado decir 
al Alcalde le están impomen-
fmedidas de saneamiento en la 
Administración Municipal. 
L0 justo es expresarse de est'-. 
J„- El Alcalde, como todos 
i demás ciudadanos, ante una 
Lción de orden y rectitud, se 
^ a tono con las circunstan-
£1 DIARIO ha censurado la 
administración de Cuesta en lo 
ue tiene de reprobable, de la 
pjisma manera que la ha aplau-
dido en sus manifestaciones dig-
nas de elogio, como en lo que se 
refiere a los magníficos servicios 
Je hospitales e incendio. 
un estado caótico general 
desorden, no es posible pre-
tender que la administración de 
¡a Ciudad de la Habana, el pri-
mer centro político de la Repú-
blica, se mantenga inmaculada. 
Aquí la norma de todo la da 
•J Ejecutivo Nacional. Un Presi-
dente honesto hará honesto al 
conserje de la más humilde Al-
caldía de barrio. 
Un Alcalde ordenado, que se 
preocupase solamente de hacer 
administración en una época de 
absoluta politiquería y chanchu-
llos, desentonaría de tal modo en 
el cuadro general del gobierno, 
que lo barrerían. Por lo que en 
épocas tales los alcaldes prefie-
ren barrer, con preferencia pa-
ra adentro, a ser barridos. 
Pero subviértase el aspecto 
general del cuadro; inicíese una 
era de gobierno por el pueblo y 
para el pueblo y entonces habrá 
llegado la hora de pensar en su-
primir a los que no sepan adap-
tarse a la nueva situación. 
Ese es el criterio sensato que 
mantiene el Gobierno actual. Tan 
lo entiende así, tan seguro está 
de que no son las personas las 
causantes de los males, sino más 
bien el medio en que actúan, 
que hombres de la confianza de 
nuestro Mayor, como el señor 
Izquierdo, han sido elevados a 
| puestos de la confianza del Go-
j bierno. 
Nada de venganzas torpes que 
entrañarían, por otra parte, re-
pugnantes ingratitudes, sino tra-
zar simplemente líneas rectas de 
eficiencia y de honradez y cuidar 
de que nadie se salga de ellas. 
T E R R I B L E E X P L O S I O N 
O C U R R I D A E N E L V O L C A N 
S U W A S H I M A D E L J A P O N 
Vendrá a Cuba y demás países 
de América un Delegado del 
Comité francés de Acción Latina 
S E R V I C I O RADIOTELrEGRAFIOO 
D E L ' 'DIARIO D E L A MARINA" 
Ya estamos otra vez sin agua. 
Los manantiales por captar, 
buenos, gracias. 
Y el proyecto de Zaydín, pre-
sentado a la Cámara hace dos 
meses, durmiendo el sueño de los 
justos, si es que algún justo pue-
de dormir en la Cámara. 
No tendremos agua, pero en 
cambio los legisladores percibí-
rán mil pesos mensuales, en vez 
de los seiscientos que percibían 
antaño. 
Con esa diferencia de cuatro-
cientos pesos por cabeza, habría 
en un año para hacer las obras 
de Vento y comprarle otra cabe-
za a cada legislador. 
Pero se han hecho las cosas 
al revés y ahorá los únicos que 
se mojarán este verano y los que 
vienen serán los representantes. 
BRILLANTE A C T O D E L A F E D E R A C I O N D E A S O -
CIACIONES D E A N T I G U O S A L U M N O S D E L A - S A L L E 
Hace algunos meses todas las So-
ciedades de Antiguos Alumnos de 
La-Salle se unieron y formaron una 
gran Federación con domicilio en 
el colegio del Vedado calle 11 y B . 
Sus principales fines son: 
Vi Reunir bajo una misma enti-
áad lafc fuerzas de todas las Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos, dán-
doles cón esa unión mayor repr^-
sentación o influencia en Cuba. 
2. Estimularlas entre si para su 
mayor progreso x prestarse m ú t u a 
ayuda% cuanto sea posible.' 
: 3. Brindar facilidades a los 
Antiguos Alumno;: de las distintas 
Asociaciones Federadas en el 'dis-
fruté de los beneficios sociales en 
tualesquiera de ellas. 
i 4. Cooperar activamente en 
culaquier obra que beneficie a las 
Asociaciones Federadas. 
5. Establecer una perfecta co-
munidad de ideas entre las Asocia-
cioueo de todas y de cada una de 
'as Asociaciones. 
Tender a uniformar los Es-
tatutos de las Asociaciones. 
Un magno acontecimiento congre-
« el Domingo 2 4, en los hermo-
comedores d.el Colegio De La 
^'e. a una m u l t i U d de jóvenes, 
flos eilos Antiguos Alumnos do 
** Hermanos. 
Proponíanse, nada ménos, que ce-
V t f en alegre ágape, la feliz fun-
ii,,Ün 6 Asaciaciones de Antiguos 
JJmnos De La Salle, al mismo 
™Po que las Bodas de Plata de la 
í í 1 «CÍÓn del Sant0 Fundador 
Juan r, ruiailos' el glorioso San 
Bautista De La Salle. 
"elSaban la mesa Presidenc;a), 
%> Hermano Alcimo Maria, 
>M¿r V1Sltad0r e£1 ia 1&¡" de Cub¿ i ^ c o , el Director del E l e g i ó De 
Direcr " "osé Netf'i"--o, l.-t 
«1 D !, en P^nc de la Federac ión , 
lo5Rvd 1Í0 Nuñez po^uondo 
Hnos Casiano y Bernar 
Predc WTnua0n?inaban entre los asisten-
M * á e f n Í V 0 * A l u m ^ Do La 
Cav TTT edadQ' del Colegio do 
r^Ber i y San J-Sé de ^arlanao, 
Paas n íAsociac-ones míis Pró-
^fies'*.0, ndo n'Jtrid;^ r o ^ i -
^'tiago n e i Interior- son 
OiPr¡Ks° de Cuba, Sancti-Spíri tus. 
: Us ReSla. 
'•tas(* K 5 ^ 8 en ]as me?í1^ hallá-
•^io^ ^ í UÍdoi! e" taI ^ r m a , 
^•o VP?. gU0S comPañeroá de Co-
? 'Cismn fn 3 qUedar casi Juutos-
l,:t:Cüd H MPO r - v e t e * { r r - 0Por-
otros entablar chcrUi ron 
VísiMemennOS c o ^ o c i ^ ' y teniendo 
•^ha 5 6 a fomentar r l -lema" 
'^Bló,, h ! seguir la Fede rac ión . I 3 ^ ^ ? ^ 1 ^ " - Rei.vnn 
tronca c a m a r a d e e n i r * 
1)1 ôa T * * 1 * 8 ' deslizándose el tiem 
-l',!r3o8 ^ayor raPidez ertre re-
SÜ ...,Qe Colegio, los más dulces 
• ^ c r e todo cuando aci -Z * la m cuando a c i -
ñ * ^ t e m ^ ^ n á - i 5 - i con los 
^•«ÍBltos QS JÍCOreS y. m ^ - ^ 
S i l h ^ ' v * t0lr-" 1a Pala ^ 1 ^ 
!)ciH Sr ,Presidente de la " e d r -
i¿>'^acirÍ'lanUel ComPanioni, cu-
Sdari - 'r cT0mo Presiden do lu 
^ e s flir La Sa"e" en años an-




^ Un«S U?a P(,co "común"'¡n'sü 
^ W Xolxirit^ te hierro; 
t S . U I l a ^^eügenoia pre^ 
^ f a c n T ^ ^ V d , o n de 
*. ^'teligencia precla-
S íar iCllldad de Palabra asom-
C5- y l L ^ ^ sus grandiosas 
• ,eí "ideai ^ r e í r a t0 de este jo-, 
sin duda para encami-
nar esta Federac ión a la cima que 
el mismo s o ñ ó . Los proyectos, di-
jo él en su admirable discurso, hay 
que soñar los muj altos para que 
se realicen a medida de nuestras 
aspu-aciones, % no dudamos que ia 
Federac ión De La Salle a lcanzará 
el límite de estas aspiraciones. 
Como hizo remarcar el Dr. Emilio 
xN'uñez Portuondo en su también ad-
mirable discurso, ¿qué fuerza po-
dra arrestar los án imos de una le-
gión de jóvenes que aspiran a los 
mas puros ideales de patriotismo y 
té? Los Antiguos alumnos de 
los Hermanos en Cuba, pueden reu-
nir 10, 12 mi l socios, todos educa-
dos en las mismas ideas, en la mis-
nna fé, y con los mismos principios-
' ¿no son además los más capacita-
dos, por la enseñanza que recibieron 
de los sucesores del que fué el más 
ilustre de los pedagogos de todos 
los tiempos? para proteger a una 
nación de los péligros en que ince-
santemente la hunden los que sin 
amor ni fe, sin esos sublimes idea-
les que la enseñanza religiosa in-
culca en las almas jóvenes, llevan 
la Patria por los senderos que solo 
un ego- mo funesto les s e ñ a l a ? . . . 
El D r . Nuñez Portuondo, rebo-
saba en todas sus frases entusias-
mo, patriotismo, ideas nobles y sin-
ceras, haciendo con su verbo mara-
villoso prorrumpir en frenéticos 
aplausos a sus oyentes, porque sus 
Pensamientos eran los de cada uno 
de los que le escuchaban; jamás 
dos centenares de jóvenes oyeron 
un discurso con tanta atención ai 
religioso silencio. . . ¿qué mejor 
ejemplo? . . . 
Así. pues la Federacón De La Sa-
lle, es algo cuya grandeza no se 
puede aún esbozar, porque es una 
de esas ideas que nacen en el ce-
rebro de los genios; de los que ven 
el más a l l á . 
Merece especial mención el dis-
curso del joven Dr. Gerardo de V i -
niera Antiguo Alumno del Colegio 
de Güines, que t n elocuentísimas 
frases demostró el intenso car iño 
que los Hermanos De La Salle le 
merecen y su grat i tud por las en-
señanzas que supieron inculcar en 
su alma, enseñanzas de las que tu-
vo ocasión de aprovecharse en su 
brillante carrera. 
Es necesario unirse y laborar, di-
ce el orador; no permanecer inac-
tivos, respetar todas las creencias, 
pero, hacer respetar las nuestras. 
En nombre de la Sociedad de La 
Salle habló el Sr. Oscar Nuñez Ri-
quelme; también habló el Secretario 
de la Federación Sr. Pedro A.. 
! Fe rnández trazando a grandes ras-
I gos el programa de la Federación-
Hizo el resumen el Hno . Director 
¡José Netelmo de Jesús , quien dió 
lias gracias a todos los antiguos 
'alumnos y IQS an imó a que laboren 
por tan hermosa causa. 
Los asistentes ai banquete fue-
ron los siguientes: 
Delegación de Santiago de Cuba 
Antonio Caula; Porfir io Caula; 
Enrique López; J. R. Caula; doc-
tor P . K o u r i ; Antonio Ru íz . 
Delegacin de Güines 
Gilberto Alvarez; Alejo Villanue-
va; Heriberto Vázquez; Ed. Cham-
bless; Dr. G . de Vi l l le rs ; Dr. J . 
M-. Vil l iers ; Dr. F . Granados; Pau-
lino Villanueva; Raúl Delgado; doc-
tor A . F e r n á n d e z León; Samuel 
Rodr íguez ; Dr. C del Valle. 
TOKIO, mayo 27.—Despachos, al 
periódico Nichi Nlchi de su corres-
ponsal ¿n Kagoshima dicen que ha 
ocurrido una gran explosión en el 
volcán Su-washima, en la Isla de 
Osdima, lanzando la erupción rocas 
vivas por las laderas de la monta-
ña, arrasando toda la vegetación-
Hcras antes de ocurrir la explo-
sión, el volcán comenzó a producir 
un ruido terrible que sirvió de avi-
so a los aterrorizados habitantes 
de la Isla que así tuvieron oportu-
nidad de escapar. 
Dice el corresponsal que la acti-
vidad del volcán comenzó el sábado 
a las I I y 30 de la mañana . 
TRESCIENTOS MUERTOS OCU-
RRIERON EN L A EXVLOSION 
D E L ARSENAL DE M U K D E N 
P E K I N , mayo 27.—Los infor-
mes oficiales hacen conocer que 
los muertos en la explosión del Ar-
senal de Mudken fueron trescien-
tos, así como no ha sido posible 
precisar la causa de la voladura. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Manuel García Hernández. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
U N S U I C I D A 
M . DUPONT, D E L COMITE DE 
ACCION L A T I N A , H A R A UN V I A -
JE POR L A AMERICA 
PARIS, Mayo 2 7 . — E l Comité 
de Acción Latina, presidido por el 
Senador Georges Reynald e inte-
grado por eminentes personalida-
des de los países latinos, ha toma-
do el acuerdo de qu& el Sub-Secre-
tario General M . . Marcean Dupont, 
se d i r i ja hacia la América Latina 
en viaje de propaganda y proceda 
a la creación de nuevas secciones 
de esta importante asociación. 
M . Dupont sa ld rá el ?i"óxiroo 
día 29 del puerto de Burdeos en 
el vapor "Pellerin de Latoucho" 
y tiene instrucciones para visitar 
los países siguientes: Bolivia, Pe-
rú, Ecuador, P a n a m á , Colombia y 
Venezu&la, en la América Central; 
México en la Amér ica del Norte y 
Cuba, en las Ant i l l a s . 
La presente fotograf ía da una idea del brillante éxito en que culminó anoche la recepción ofrecida por 
el Muy Ilustre Centro Gallego de la Habana, al embajador español , enviado en misión especial a la 
t rasmis ión de poderes, doctor Bonilla San M a r t í n . En la parte superior, la presidencia del acto. Abajo 
un aspecto de la concurrencia. 
L A " S E C C I O N M I L I T A R " D E L A L E G A C I O N D E L S O V I E T 
E N V I E N A O R G A N I Z O E L C O M P L O T D E L T E R R O R 
E N B U L G A R I A 
DEL PROBLEMA DE ESPAÑA 
EN 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
F A L L E C I O UN C O N S E J E R O D E 
HONOR D E L A C O R T E D E APE-, 
L A C I O N E S D E B . A I R E S 
NIZA, Mayo 27 .—Ayer falleció 
en esta ciudad el Consejero de Ho 
ñor de la Corte de Apelaciones de 
Buenos Aires, M . George Dupui . 
E L MARISCAIi P O C H A S I S T I R A 
A L A S F I E S T A S D E L A N I V E R -
SARIO D E L A GUARDIA MON-
TADA 
PARIS, Mayo, 2 7 . — E l Mariscal 
Foch ll&gará a Londres el día dos 
de Junio, aceptando la invitación 
formulada por el Rey Jorge V para 
que asista a las ceremonias m i l i -
tares que se ce lebra rán con oca-
sión del aniversario de la Guardia 
Montada del Rey, que h a r á su pa-
rada tradicional en una de las re-
vistas de mayor aparato del mun-
do. 
E l día tres será invitado a al-
morzar el Mariscal con los Reyes» 
en su Palacio de Buckingham. 
E L REICHSTAG DISCUTIRA E L 
TRATADO DE COMERCIO GER-
MANO-ESPAÑOL 
B E R L I N , Mayo 2 7 . — E l Trata-
do de Comercio germano-español 
será sometido hoy por ia tarde a la 
consideración del Reichstag, antes 
de proceder a su rat if icación por 
ambos pa íses . 
E L SENADO FRANGES APROBO 
E L M A N T E N I M I E N T O DE L A 
EMBAJADA E N E L VATICANO 
PARIS, Mayo 27.—Venciendo la, 
débil oposición ofrecida por la i z 
qulerda demócra ta , que se abstu-
vo de votar, el Senado ayer apro-
bó el crédi to para el restablecimit'n 
to de la Embajada ante el Vatica-
no, con una votación que repre-
senta un resonante tr iunfo para 
el Ministro de Estado Aristide 
Briand. 
En el curso de las discusiones 
Loucheur y otros trataron sobre 
el proyecto francés respondiendo 
a la oferta alemana en el pacto de 
las seguridades y concerniente a las 
deudas interliadas se declaró que 
Francia había tratado siempre de 
cumplir sus compromisos en la 
medida de su fuerza económica y 
que j a m á s esquivar ía su pago, es-
perando que sus acreedores sabr ían 
ser razonables. 
ESTA TARDE SE DISCUTIRA EN 
L A CAMARA FRANCESA E L 
PROBLEMA D E MARRUECOS 
PARIS, Mayo 27 .—Hoy tendrán 
lugar en la C á m a r a las interpela-
Vencido el Soviet en los Estados 
Unidos, Inglaterra y Alemania en 
la propaganda comunista en cuan-
to al tecnicismo de esa doctrina .le 
Marx, y desacreditado Zinovieff, 
que era el Comisario del Soviet, 
quo presidía la Tercera Internacio-
nal y con ese carác ter encargado 
de la propaganda, por no haber re 
cogido más que fracasos en esos 
tres países, quiso para conservar su 
puesto de Presidente de la Tere ira 
Internacional, organizar una vasta 
conspiración en la Marina y el Ejér-
cito inglés, en célebre carta que, pu-
blicada por la Prensa inglesa, pro-
dujo la protesta general del país, 
tan ruidosa y decidida, que lanzó 
del Poder al Partido Laborista. 
En los Estados Unidos, donde 
nunca se consintió, como en Ingla-
terra y otros paises, una Legación 
del Soviet, fuera de los asesinatos 
de Her r ik de unos infelices rom-
pe huelgas, no hubo conatos de 
hechos de sangre, porque hay que 
declarar que en el pueblo amen-
can o no han hallado eco las predi-
caciones sangrientas de los comu-
nistas rusos, n i cooperación en sus 
doctrinas, gracias a la unión de los 
obreros en la "Federac ión america-
na del trabajo", cuyo jefe fué Sa-
muel Gompers, inglés que se natu-
ral izó en los Estados Unidos. 
En Alemania fuera de la asonada 
de Liebnekt y Rosa Lusemburgo, 
inmediatamente después de la Gran 
Guerra, sin relación con Rusia, y de 
levantamientos esporádicos como los 
de Munich y Hannover, no han de-
mostrado su actividad los comunis-
tas. 
Y en retirada ya esa Tercera In-
ternacional hacia Rusia, hizo presa 
en los Balkanes aprovechando el an-
tagonismo de las diversas razas que 
los pueblan. 
Ya publ iqué yo en este DIARIO 
la carta del Soviet para producir 
el 15 de A b r i l ú l t imo una sangrien-
ta revolución dirigida a los Centros 
(Pasa a la Página CINCO) 
F e l i c i t a c i ó n de l a C á m a r a de 
Comercio de Cueto 
(Pasa a la pág . CUATRO 
Cueto, 22 de Mayo, 1 925. 
Honorable Sr. Presidente de la 




L a Cámara de Comercio. Indus-
tr ia y Agricultura, de Cueto, Orien-
te, eleva a usted calurosa felici-
tación por exaltación a la primera 
magistratura, ofreciéndole su con-¡ 
curso para la realización de su pro-
grama de gobierno, publicado por 
toda la prensa. 
Cuba necesita de grandes recti-j 
ficaciones, y en usted es tán cifra-
das las esperanzas de un porvenir 
próspero. 
Esta Cámara aspira a que sea su, 
objeto primordial la inmediata á e - \ 
rogación del impuesto del 4%, tan-j 
tas veces pedido por las corpora-
ciones económicas y fuerzas vivas 
del país . 
Haciendo votos por su ventura 
personal y la rea l i r^ción de los; 
ideales de rectificación y economía, 
nacional, le reitera la considera-, 
ción más distinguida: 
CAMARA DE COMERCIO, R. G. 
Pintado, Secretario; Manuel Vega y | 
Vega, Presidente. 
E l S r . F a l l a G u t i é r r e z obse-
quia a l a E m b a j a d a 
E s p a ñ o l a 
VISITA A L CENTRAL HERSffEY. 
TODOS LOS PRESIDENTES DE 
I ^S SOCTEÍDADES ESPAÑOLAS 
DE L A H A B A N A . — E X C U R S K * 
SIMPATICA 
Hershey, mayo 25. 7 p. m. 
Un bello día, s impát ico, abierto, 
expansivo, cordial, proporcionó, en 
el d'a de aver, el Excelent ís imo se-
ñor don Laureano Falla Gutiérrez 
a la Embajada Extraordinaria de 
España, a los Excelentísimos seño-
res Ministros de E s p a ñ a en Cuba 
y de Cuija en Hspaña y a otras 
Personalidades distinguidas y esti-
madas. 
En un tren especial vinieron a 
este Central en excursión de cono-
cimiento de las bellezas de Cuba 
y de visita a uno de los mejores 
n-genios de esta provincia, un con-
curso selecto y distinguido. Serían 
las doce cuando vimos descender 
del cómodo tren de Casa Blanca a 
las distinguidas señoras doña María 
Tersen de Bonilla y doña Angela 
Fabra de Mariá tegui , a la encan-
tadora señor i ta María Teresa Falla 
Bonet, a ]os Excelent ís imos señores 
D. "Adolfo Bonilla S. Martín, D. A l -
fredo Mariá tegui , D. Laureano Fa-
lla Gut ié r rez , D. Narciso Maciá y 
Domencch, Sres. Conde do Asmir, 
don Secundino BaHos, don Fran-
cisco Pego Pita, Presidente del 
Centro Gallego; don Antonio Suá-
rez. Presidente p. s. r . del Centro 
Asturiano; don Avelino González, 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes; don Rafael Mercadal, 
Presidente p. s. r. del Centro B- -
lear; don Antonio Ortega, Presi-
dente de la Asociación Canaria; 
don Elias Rada, Presidente del Cen-
tro Montañés ; don Manuel Raba-
nal, Presidente del Centro Castella-
no; don Manuel Otaduy, Presiden-
te de la Cámara de. Comercio Es-
agrarios y comunistas de Serbia y 
Bulgaria. Después se han conocí 
do . otros documentos revoluciona-
rios con el mismo f i n , de promover 
un levantamiento en la "Quinta Re-
gión" revolucionaria, que así de-
signaba el Soviet a Bulgaria. 
Esta revolución tenía un terre-
no apropiado en Bulgaria por el 
odio enconado entre campesinos y 
políticos, especialmente desde el 
asesinato de Stambuliski. 
La célebre "Orden 180" estaba 
fechada en Belgrado el 22 de Agos-
to de 1924, y cuando con arreglo 
A. ella se hicieron las preparaciones 
da la conspiración, se dieron todos 
los detalles a Viena, a la Legación 
del Soviet, y entonces se preparó 
el "Plan de operac ión" . Y cuando 
todo estuvo listo para los asesina-
tos en Sofía, salió de Viena, Adol-
phe Joffe, a la carrera, para Mos-
cou, temeroso de que se descubrie-
se el complot sangriento, preci-
samente la víspera del conato de 
asesinato contra el Rey Boris en los 
alrededores de Sofía. 
En los telegramas de ayer de es-
te DIARIO, ya Se ha visto que el 
Soviet gastó tres millones de pesos 
en el complot de Bulgaria. 
Se dividió por el Soviet la re-
gión del complot en dos zonas y se 
decía a los iniciados por el Jefe, 
que se supone es un General de Ca-
ballería del Soviet, que era preci-
so matar y 
" E n la zona de Vratza, 4 0 millas 
al Nordeste de Sofía, hay que des-
t ru i r por completo a los designados 
a morir; y en la otra zona, de V i -
din, hay que inmovilizar al enemi-
go, es decir, a las tropas del Go-
bierno". 
Hasta habían previsto los cons-
piradores del Soviet que se pudie-
sen enviar tropas de Rumania en 
auxilio de Bulgaria, porque Ruma-
nia teme un ataque del Soviet a l 
t ravés de la Besarabia. 
El Primer Ministro de Bul-
garia, Tzankoff, que de modo tan 
admirable ha combatido ese com-
plot y a los asesinos de la explosión 
de la Catedral de Sofía, ha restable-
cido el orden, claro ique producien-
do sangre, pero era necesario por 
más que le repugnase tanto castigo 
y evitado los conflictos d ip lomát i -
cos con Yugoeslavia que quer ía in-
tervenir en Bulgaria para impedir 
la propagación del terror a Belgra-
do; y así ha logrado imponerse. 
Y cuando después de la p r imi t iva 
tentativa de asesinato del Rey Bo-
rle, la policía descubrió el complot 
de sublevar al país en las dos zo-
nas citadas, tramaron los del. So-
viel al asesinato del Rey, los M i -
nistros y Generales en la Catedral 
de Sofía, habiéndose salvado provi-
dencialmente el Rey y Tzankoff por 
no haber asistido a la función re-
ligiosa que allí se celebraba. 
Tan minada estaba Bulgaria por 
el Soviet que ya se ha visto lo di-
fícil que ha sido la vuelta al or-
den. 
Del propio modo Radich ha re-
conocido en Yugoeslavia la Monar-
quía Serbia, abjurando de la Repú-
blica. 
E l Soviet, como era de esperar-
se, ha sido derrotado en su últi-
ma trinchera de Europa, que era 
Bulgaria. 
NOTICIAS D E MADRID D E L O S 
DIAS 2o Y 26 D E A B R I L 
NOTICIAS O F I C I A L E S D E A F R I C A 
En la mañana de ayer recibió el 
Gobierno noticias detalladas del 
accidente ocurrido al Comandante 
general de Ceuta, que no tuvo la 
importancia que en un principio se 
le a t r ibuyó . 
A l perder una de las ruedas el 
auto en que viajaba, el barón de 
Casa-Davalillo salió despedido hacia 
delante, y el propio coche lo arro-
lló; pero las heridas, aunque pro-
fundas, no han lesionado n ingún 
órgano importante y se ha compro-
bado que no hay fractura. 
En la Presidencia han facilitado 
esta madrugada el siguiente parte: 
"Sin novedad en la zona de Pro-
tectorado". 
J O V E N DISTINGUIDO 
que posée varios t í tulos uni-
versitarios, de buena posición 
social y de buen físico, desea 
recibir proposiciones amoro-
sas de señor i t a honrada para 
contraer matr imonio. Di r ig i r 
correspondencia al señor W i -
l l iam van der Thorn, San Jor-
ge, F . C. C. A . , provincia de 
Santa Fe. 
Esto es, naturalmente, un aviso 
que hace unos días publica el po-
pular diario " C r í t i c a " . Voy a te-
ner la ingenuidad de creer que sea 
cierto el aviso. Pero no puedo 
creer que sea cierto la existencia 
de este suicida que pide verdugo 
asi tan tranquilamente. 
Joven, con posición y de buen 
físico ¿no le dá vergüenza buscar 
esposa? Váyase por el mundo a 
disfrutar, no sea tonto, señor van 
der Thorn . 
Ese recurso del aviso es una 
ton te r í a yanqui . Si usted no ha 
podido encontrar su costilla, es 
señal de que es un hombre de suer 
te. E l aviso le puede traer un dis-
gusto pa.ra toda la v i d a . . . Y hay 
que evitar las grandes emociones. 
Que necesidad tiene usted, señor 
van der Thorn, de complicar su vi-
da, máxime viviendo en el tranqui-
lo pueblo de San Jorge, F . c. C 
A . 
El suyo es un siucidio premedi-
tado y con toda a levosía . Me ima-
gino que h a b r á recibido muchas 
propuestas para el negocio que pro 
pone. Usted desprec iará a muchas 
que ta l vez le convengan y se cía-1 
vara con la peor, por que en es-1 
to del amor' cada vez está más cíe- \ 
ga la humanidad. Gracias a esta 
ceguera es que podemos seguir vi-1 
viendo tranquilamente. Dios quie-
ra que la misma ceguera que hoy 
tiene acerca de las consecuencias 
del amor, le acompañen siempre. 
Puede ser usted un marido feliz. 
Procure suicidarse de la mejor 
manera. Por lo menos, de la f o r m v 
que más le convenga. Evite las 
grandes espectaciones para mor i r . 
Muera tranquilamente, serenamen-
te . 
Ya sé que usted no necesita con 
sejes. Necesita mujer y para eso 
se ha gastado unos pesos en los 
avisos, como cuando se precisa una 
sirviente o una dact i lógrafa que 
no sepa escribir a m á q u i n a . . . 
Es de creer que quien se pre-
sente por ese aviso, señale algu-
nas exigencias y quiera hasta un 
sueldo para ejercer el apostolado 
de esposa, cosa que es grave hoy. 
Usted ha debido agregar que de-
sea señora sin pretensiones, como 
cuando se solicita una cocinera. 
Así puede ser que gane terreno. 
En ese aviso surge usted como 
un románt ico enamorado que quie-
re romper la tiesura solariega en 
que vive. Usted quiere jugar un 
billete de loter ía , buscando el pre-
mio gordo. Y ya sabe que los ju -
gadores no tienen nada propio, co-
mo dijo un señor que se l lamó Ho-
norato de Balzac. Y es una lásti-
ma que la mujer no le vaya ni a 
pertenecer. Tenga presente que la 
propiedad es un robo, como dijo un 
sociólogo muy desconfiado. 
Parece que fuma en un nargu i lé 
una sustancia adormecedora. No 
pierda los sentidos. Hay que con-
servar la serenidad para poder es-
tar tranquilo en ese momento psi-
cológico . 
¿Y usted qué exige a la candi-
data? Bueno sería saberlo. Belle-
za, dinero—esto ú l t imo es más con 
veniente que lo primero—distin-
ción, talento, ¿qué aprecia más en 
la mujer? 
Es de lamentar que siendo us-
ted un hombre joven y bien pare-
cido quiera desaparecer del mun-
do de los libres. Su suicidio me 
desespera. Esos suicidios lentos, 
estudiados, son vulgares y suelen 
ir acompañados de episodios folle-
tinescos. 
Reaccione. Busque mujer, pe-
ro sin el aviso que la haoe apare-
cer desesperado, incapaz y como 
cazado con jabalina de dardos en-
venenados . 
La abundancia de mercancía le 
h a b r á hecho adoptar esa medida 
de selección. Pero es peligroso y 
puede con su afán de seleccionar, 
tocarle lo peor, f 
E s t á a tiempo para reflexionar. 
Un mal momento le puede hacer 
perder su estabilidad social y has-
ta su arrogancia física, la que pre-
gona por lo menos con su aviso 
metaf í s ico . . . 
Marzo de 1925. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
NOTICIAS D E L S E C T O R D E 
M E L I L L A 
Melilla 2 4.—Desde hace dos me-
:es venía prestando servicio en el 
hospital de Alfonso X I I I el licen-
ciado en Medicina don Ju l i án Ruis 
de Pineda, soldado de la ú l t ima 
quinta, perteneciente al regimiento 
de Africa. 
Para conciliar el sueño acostum-
braba a ingerir frecuentes y peque-
ñas dosis de sulfonal y bromuro só-
dico. 
Anteayer, cuando los sanitarios 
llamaron en su cuarto para des-
pertarle, observaron Que no respon-
día; entonces abrieron la puerta y 
le encontraron en estado agónico, 
falleciendo por la tarde. 
Ayer se celebró el entierro, cos-
teado por los jefes y oficiales mé-
dicos. 
Sobre el cadáver fueron halladas 
dos cartas sin terminar; una, d i r i -
gida a su padre, y otra, á la novia. 
Tn ellas les hablaba de cosas i n -
diferentes. 
También se le encont ró en un 
bolsillo cierta cantidad de bromu-
ro sódico. 
La familia del finado reside en 
Vitoria . 
V A R I A S NOTICIAS 
Melilla 2 4.—Ha llegado el ins-
pector general del Timbre, señor 
García Durán . 
La ba ter ía de Atrau d ispersó ayer 
con sus fuegos varios grupos ene-
migos. 
Por iniciativa del general Alda-
ve se cons t ru i r á un edificio para 
Reformatorio de n iños . 
Ha llegado el teniente coronel 
Balmes, designado para mandar las 
fuerzas del Tercio de este terr i to-
rio. En brve vendrá otra bandera. 
Se ha encargado accidentalmen-
te del mando de las Intervenciones 
militares el teniente coronel Abr ía t , 
cesando el comandante Fortea en el 
mando de dichas Intervenciones. 
Sé está organizando un banquete 
3n honor del coronel don Luis Or-
gaz, que ha llegado para reorgani-
zar las fuerzas indígenas . 
E L MUSEO M E T R O P O L I T A N O R E -
CHAZA sa.ooo,ooo 
E l Museo Metropolitano de Arte 
de Nueva York, el más importante 
de los Estados Unidos y ya uno do 
los más grandes y valiosos del mun-
do, acaba dé rechazar una colección 
de cuadros y esculturas famosofe, 
avaluada en tres millones de dóla-
res, que le ha ofrecido el. Senador 
Wil l iam A- Clark. Es ésta la prime-
ra ve? que el Museo rechaza un 
obsequio de tanto valor, con mag-
níficas obras de arte, antiguas y 
modernas. 
Entrevistado al respecto el Pre-
sidente del Museo, Mr. Robert W. 
de Forest, ha dado el motivo que 
ha inspirado al Consejo Directivo 
para rechazar tal obsequio. 
E l Senador Clark, al ofrecer su 
colección, ha pedido como única 
condición que se la preserve en el 
Museo como una unidad, en una 
galer ía especial que lleve su nom-
bre. No es ésta la primera vez que 
un donador impone esta condición 
al hacer su obsequio. En rigor, casi 
todas las colecciones que ha reci-
bido el Museo le han sido obsequia-
das bajo la condición de que z e 
conserven juntas, qomo una unidad 
que lleve el nombre del donador. 
Se fundó el Museo Metropolitano 
de Ñueva York el año 1S70. Poco 
después de fundado recibió como 
donación la colección de Catherine 
Lor i l l a rd Wolfe, que consistía pr in-
cipalmente de telas francesas de la 
primera mitad del siglo X I X . Esta 
donación fué todo un acontecimien-
to para el Museo, que la aceptó con 
gran entusiasmo, a pesar de que i a 
donadora pedía que se conservara 
su colección como una unidad, lo 
que se ha respetado hasta ahora 
y se segui rá respetando indefinida-
mente. 
Muchas otras colecciones valiosí-
simas ha seguido recibiendo el Mu-
seo en la misma forma. General-
mente con la colección de arte los 
donadores obsequian también una 
gruesa suma de dinero, de manera 
que con sus intereses puede aten-
derse a los gastos de mantenimien-
to d,c la colección respectiva. 
La razón por qué el Museo ha 
decidido no aceptar más donaciones 
de colecciones que deben preser-
varse como unidad es obvia, dice 
Mr. dé Forest: el Museo tiende a 
convertirse así en una tienda de 
curiosidades, pierde su unidad de 
conjunto. TeneniOo, por ejemplo, un 
gran número de Corots, que no los 
podemos agrupar en un solo salón 
sino que tienen que estar distr i-
buidos en las diversas colecciones. 
No podemos clasificar el arte de 
acuerdo con países, escuelas, pe-
r íodos, sino de acuerdo con los nom-
bres de los donadores, lo que dis-
minuye el valor educativo del Mu-
seo" como centro de estudio. 
Contra esta tendencia de los do-
nadores—muy justificada por otra 
parte, agrega Mr. de Forest — el 
Museo ha venido luchando , desde 
hace tiempo y ha persuadido gene-
ralmente a los donadores a no exi-
gir que conserven sus colecciones 
como unidades sino por cierto nú-
mero de años , de manera que lle-
gue el día en que puedan distribuir-
se las obras de arte de acuerdo 
con su índole, esculturas, pinturas, 
porcelanas, etc.; y de acuerdo con 
las escuelas, países y períodos res-
pectivos. 
Como el Senador Clark exige que 
su colección sea permanentemente 
conservada como unidad, el Museo 
¡se ha visto obligado a rechazarla. 
— ¿ Y de qué manera puede el Mu-
[seo perpetuar y honrar la memo-
Irla de los donadores que le hacen 
¡valiosos obsequios? se le p reguntó 
¡a Mr. de Forest. 
— E l Museo, contestó, pone en 
¡cada cuadro o escultura u otro ob-
ijeto de arte obsequiado, el nombre 
Idel donador y pon3 también su nom-
ibre en los ca tá logos ; pero es indis-
.pensable que el Museo goce de la 
• libertad d.e clasificar inteligente-
mente todos sus tesoros ar t í s t icos . 
Melilla 2 4.—El transporte " A l -
mirante Lobo" y el remolcador "Car 
tagenero". que, remolcando algu-
nos lanchónos, se dir igían a Carta-
gena, fueron sorprendidos por el 
temporal y se refugiaron en Cala 
Tramontana. 
. . , « ™ , - v w , « r t « « , ' . T M T M w M á í Hoy m a r c h a r á yendo al hospi-
D E N S T R U C C ON P U B L I C A ^ 4e C ^ c W el comand; ,„ .e 
• dol Tercio don Felipe Figueras. 
Ha sido nombrado vocal de la 
TITULOS | Junta de Arbitr ios el subinspector 
Los primeros t í tu los de Maestros ¡ mil i tar de Farmacia don Miguel 
de Instrucción Primaria firmados j Robles, en subs t i tuc ión del segun-
por el D r . Guillermo Fernández ido jefe de Estado Mayor. 
Mascaró, actual Secretario de Ins- | 
t rucción Pública y Bellas Artes, 
han sido expedidos a nombre de las 
personas siguientes: 
Sara Martínez, Sancti Sp í r i tu s ; 
Isabel Díaz Dei'gado, Pedro Betan-
court; Raimundo Romeu Mafrero, 
Cabezas; Leonor Remón, Manzani-
llo ; Rosario Fonseca Ponce y Fel i-
(Paaa a la pág. C I N C O . X 
| na Irene Espinosa Núñez, Yara . 
La Oficina de la Junta de Supe-
rintendentes los ha expedido por 
tener los interesados certificados 
vigentes de primer, segundo o ter-
cer grado. 
Corresponden a dicnoS' t í tulos 
los n ú m e r o s comprendidos del 793 
al 798 de orden. 
¡NOTICIAS D E L CAMPO Y D E L A 
PLAZA 
Melilla 24.—Ha marchado al Go-
bierno de Vigo el general don A l -
fredo Coronel. 
Ha comenzado la construcción de 
un fortín cerca de Hasi Berkan. 
Mañana, por ser final del Rama-
dán, i rán las autoridades jal i feñas 
al morabito de Sidi Auriach para 
celebrar la fiesta de Ab-el-Scguer. 
Referencias ind ígenas confirman 
las luchas intestinas entre los par-
tidarios de Ab'd-el-Krim y el caid 
Ben Kerual. 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l DIARIO DE LA MA-
RINA es una ins t i tución 
fundada en el trabajo. Dei 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiepR. De aquí su Inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de 1& socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
t ravés de su historia casi 
cbntenaria. 
La persona necesitada do 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista do recursos, 
o por lo menos loé posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
En tal v i r tud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción c?e razas, procedencia 
ni ocupaciones, el DIARIO 
DE LA M A R I N A ha resuel-
lo rebajar la íarifa de 
'anuncios eaonómlcos" y 
desde el día 20 de Mayo pa-
ra toda persona que solicito 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio ínfimo. D i -
cha tarifa será tía diez cen-
tavos por tres inserciones de 
2 5 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy rige. 
Ent iéndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
E l anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE LA MA-
RINA es el que circula 
más, el más efectivo y el 
que costará un precio mí-
nimo. 
E l DIARIO, consecuente 
con su programa de no ex-
plotar al público sino de 
servidlo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad a l 
servicio de la gente labo-
riosa deseosa de trabajar y 
necesitada de hacerlo. 
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CABLE: DIARIO. HABANA 
'MIEMBRO DECANO EN^CUBA DE ; T H E ASSOCIATED PRESS 
P O R L A V E R D A D Y L A J ü 
UNA CARTA D E L DOCTOR F E R R E R ' 
Habana 25 de Mayo de 1925. 
gr. Dr. Abelardo Delgado. 
Mi querido amigo: 
Airaque algo tarde ya, pero, si-
guiendo aquel proverbio de que 
nunca es tarde, si la dicha es bue-
na, debo participar a usted, como 
también a otros amigos, el motivo 
o los motivos, que me impidieron 
asistir en la mañana del día 7 del 
presente mes, al desabrimiento de 
los bustos puestos,, por Sanidad en 
el parque Finlay, y dentro de los 
cuales se encuentra el del doctor 
Claudio Delgado. 
Compromisos del puesto que 
desempeño en la Casa de Salud de 
la" Asociación de Dependientes, que 
exigían m i presencia en dicha casa 
en horas de urgencia, me impidie-
ron tener el gusto de acompañarle 
a usted y a otros amigos, que a 
dicho acto concurrieron; entre ellos, 
se encontraba mi querido amigo y 
maestro, el doctor Eustasio Urra. 
Pero, después de ver, en la prensa 
de la tarde lo que se publicó, no mo 
posó, absolutamente nada, el no ha-j 
ber concurrido a semejante acto,| 
que supongo haya sido para usted j 
de -algíina satisfacción espiritual,! 
permi t iéndome desde ahora, expli-j 
carie los motivos, aparte de los | 
que más- arriba le indico. 
Si no sólo las generaciones futu-
ras, sino . aún . las presentes, toman 
pie- del conocimiento de estos he-
chos, fundados, en. la publicación 
de "La Lucha", por ejemplo, pasa-
remos por el acerbo dolor de ver 
la verdad falseada en todos sus ex-
t rp iños , para convertirse en error. 
E l membrete de dicho diario d i -
ce (en la edición del jueves 7 del 
corriente): "Homenaje a los cola-
boradores del doctor Finlay.—Inau-
guración de los bustos de colabo-
radores de Finlay en su lucha con-
t ra la fiebre amaril la". 
Más abajo y seña lando los hus-
tos, dice: "Dr . ; Carlos J. Finlay, 
i lustre sabio, cubano, descubridor 
del microbio ; de la . fiebre:, amarilla" 
(desconozco hasta la fecha, que se 
haya descubierto t a l ' microbio) ; 
"Dr . Juan Culteras, eficaz colabo-
rador del Dr. Finlay :(ín su labor" 
(debió decir '-'comprobador de las 
toor ías det:. Dr.;: F in lay" ) ' ; . "Mayor 
Gorgas, médicQ de Sanidad america-
na, colaborador del Dr. Gorgas", 
(s^rá del :D,r. Fin'Iay).. Debió decir 
"disc ípulo de los" doctores FinlayT 
Delgado"; "Dr . Lascear, médico de 
la Comisión, americana, que se de-
jó inocular el virus del mosquito 
para comprobar la teor ía del Dr. 
Finlay", Debió decir también "com-
probador de 'las teor ías de Finlay-
Deljgado"; "Dr . Claudio Delgado, 
colaborador del Dr. Finlay en su 
descubrimiento". Debió decir " ú n i -
co colaborador del Dr. Finlay", co 
mo siempre, ló declaró el cívico y 
enérgico compañero, escrito por. 'su 
puño y letra en el folleto que des-
cribe de m a n e r á tan clara y con 
hechos evidentes sus1 trabajos y que 
para desgracia de los contrarios y 
satisfacción de los que defendemos 
la verdad existe, y .que, por un ins-
tante hubiese desaparecido de las 
manos del P. Urra, si no es por mi 
intervención, _ la tarde del entierro 
de «u señor Padre. 
Sí, amigo Delgado; la verdad se 
falsea, y se sigue falseando. Esos 
señores no son colaboradores; son 
usurpadores como dice' el Dr. Fin-
lay en su folleto. 
Recuerde el pár rafo de la pági-
na 429 de los trabajos selectos. La-
mentación del doctor Finlay. 
SI SE TOMAN EN CONSIDERA-
CION LAS VERSIONES QUE H A N 
VENIDO APARECIENDO EN L A 
PRENSA D I A R I A DURANTE LOS 
ULTIMOS 18 MESES, SE LLEGA i 
A ADQUIRIR L A IMPRESION DEÍ 
QUE AUNQUE HACE MUCHOS 
AÑOS DESCUBRI QUE L A F I E B R E 
A M A R I L L A ERA TRASMITIDA 
POR E L MOSQUITO NO A D E L A N -
TE DESPUES N I UN SOLO PASO 
EN E L ESCLARECIMIENTO DE 
LOS HECHOS QUE ENCIERRA* 
ESTA I D E A ; ASI PUES. TODA L A 
GLORIA DEL DESCUBRIMIENTO 
Y DE L A DEMOSTRACION DE 
LOS HECHOS EN QUE SE BASAN 
NUESTROS MERITOS ACTUALES 
(debemos fijarnos en esto de "nues-
tros") SE A T R I B U Y E A LOS I N -
VESTIGADORES (¿por qué d i rá 
investigadores?) QUE RECIENTE-
MENTE H A N ESTUDIADO MIS 
TEORIAS, QUE SON LOS M I E M -
BROS DE L A COMISION DE FIE-
BRE A M A R I L L A DEL EJERCITO 
AMERICANO, PRESIDIDA POR 
E L COMANDANTE REED, ETC., Y 
COMANDANTE W. C. GORGAS. 
¿Es, o no, una usurpación la de 
esos nuevos colaboradores, dicho 
por el propio Dr. Finlay en su fo-
lleto? 
En cambio colocan al doctor Clau-
dic Delgado único colaborador de-
clarado por el propio Finlay. en 
úl t imo lugar, al igual que los usur-
padores o confirmadores. 
Por eso, doctor Delgado, no me 
pesa el no haber ido a aquel íesti-
vai, toda vez que hubiera suírirto 
grandemente, viendo las injusticias 
humanas y a los representantes l e 
la ciencia falseando hechos en las 
barbas, de, los que como usted, y 
como yo, conocemos perfectamente 
todo ese desenvolvimiento científi-
co de Finlay y Claudio Delgado. 
No estoy pues, confirmo. Pro-
tef-to y segui ré protestando mien-
tras viva, ínter in no haya una acla-
ración de conceptos en esta mate-
ria. Finlay, el descubrí l o ' ; Delga-
do, su cplaborador ún oo.; los otros, 
continuadores, o omprobadores/ 
¡nunca colaboradores! 
Tal vez me tache usted, doctor 
Delgado, de machacón, pero como 
no me doblego, n i me arrastro, ni 
soy parás i to de levita, es por lo que 
no . consent i ré que se. falseen he-
chos que he visto, y ^que testimonia-
dos es tán por el propio F i n l a y . . . 
No hay más que ver la posición 
en que se encuentra Finlay en su 
monumento. El es tá pensativo y ca-
bizbajo. E l es tá privado de d i r ig i r 
siquiera sea por un momento, una 
mirada hacia su colaborador ver-
dadero, puesto que lo , haji puesto 
a sús espaldas para privarlo del 
contacto espiritual con su compa-
ñero de fáfigas. E l est.á. pensando' 
que todo aquello es . una. farsa.. . • 
y pensará: ' "Nuestros trabajos nos 
los quieren quitar; nuestras glo-
rias, también nes las ^quieren re-
partir , con- los ú l t imos que llegaron 
a confirmar, nuestros credos. Tú, 
Delgado, fuiste el único que me 
ayudaste, el único que me acompa-
ñas te , el único que.creías en mis teo-
r ías , qué me alentaste a perseverar 
por el camino recto; el único que 
continuaste durante más do .20 años 
comprobando, confirmando los ca-
sos y ayudándome a publicar traba-
jos. Hoy vienen otros a querer igua-
lar tu labor, con el nombre de'co-
laboradores siendo TU el único,' co-
mo lo d e j ó escrito en. mi folleto, 
para que todos lo conozcan y lo se-
pan; y si m i obra o folleto desapa-
rece, entonces no tendremos más re-
medio que conformarnos con nues-
tro destino. . . Después de tantas' 
luchas y desvelos en este asunto, 
trabajamos para otros . . . " 
Por eso, amigo Delgado, no des-
fallezca usted. Si la estatua proyec-
tada por lá A. de D. se realiza, allí 
verá usted a su padre en la posi-
ción que en verdad le corresponde; 
allí podremos mitigar • al decaído 
ánimo de Finlay poniéndole á su 
lado a su compañero inseparable, y 
de ese modo en ese mausoleo po-
dremos decirles a las generaciones 
tanto presentes-^ como futuras; He 
ahí l a verdad de los hechos escul-
pidos en mármol por la justiciera 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. . . 
Perdone, amigo Delgado, el tiem-
po que le hago perder con estas lí 
neas, pero usted sabe que noble-
za obliga. 
Suyo afectísimo, 
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G U A N A B A C O A A L D I A 
m i í i o m í " n i r ; 
E! único estabieciraientó en su clase 
en la República 
IBirector: Dr . Miguel Anged Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de ías enfermedades de 
ios perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
^ A T ^ f f J J ^ H ^ P MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAÍN LAZAKÜ 305 (entre Hospital y Espada) TEL.A-0465 HABANA 
A g u a d e C o l o n i a l 
: d e l D r . J O H N S O N : más fe:::: 
EXQyíSlíA PARA El B\R0 Y El P A t e O 
^ v e ^ O G U E R I A J O M , Pl MARfiAU, Obispa 36, equina a A p i a r j ; 
EN HONOR DE NTRA. SEÑORA 
DEL. SAGRADO CORAZON 
Mañana por la tarde, al ooscuro 
cer, será izada la bandera de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, en 
ia igfósiü de los Escolapios, entre 
repiques y chupinazQS. Y ' e l vier-
nes, pasado m a ñ a n a , da rá comien-
zo la Novena, con plática a cargo 
del Rvdo. Padre Juan Sellarés, a 
intención de" la señor i t a Círacia de 
la Cámara y O'Rell ly. 
La novena seguirá celebrándose 
todos los días hasta el dia 6 de Ju-
nio que es la grandiosa Salve y. Lá-
tanlas a tres voces, y coro del maes-
tro Eslava. E l dia 7 es la misa so-
lemne a las nueve de la m a ñ a n a . 
SIMPATICA BODA 
Han con t ra ído matrimonio en 
esta vi l la la graciosa señor i ta Celia 
Figueroa y el coriíícto joven Gerar-
do Gut iér rez Aqulno, antiguo em-
pleado de la Ha vana Central. 
La boda se celebró ante un boni-
to alta^ y en la residencia de la 
novia, Corralfalso número 203, ac-
tuando en calidad de padrinos la 
respetable señora María Aquino 
Vda de Gut ié r rec , madre del no-
vio, y el Representante a la Cáma-
ra señor Elíseo Figueroa. 
Fi rmaron como testigos, por ella, 
los señores Evangelio Ramos y Juan 
Casas; y por él, los señores José 
Valdés Flores y Aniceto Delgado. 
El Pár roco , Fray Juan Antonio 
Sesma, bendijo a la feliz pareja. 
E l raino de boda, muy elegante y 
confeccionado en el j a rd ín " E l Fé-
nix", fué regalo del señor Evange-
lio Rar#3s. 
Para los novios hubo numerosos 
regalos. 
Entre la concurrencia que pte-
senció la boda recordamos a las 
señoras Gloria Mesn de Figueroa. 
Ramona Viamonte de Casas, Vicen-
ta Guzmán de Hernández , Dominga 
Pére^ de Fe rnández , Felipa Gil de 
Fernández , Carmela Morado viuda 
de Nuñez, Matilde Agallo de J imé-
nez, María Viamonte de Andrade. 
Dolores Mar t ínez de Gut iérrez , Ma-
ría Teresa Alvarez de Gutiérrez, Fe* 
lisita Acosta de Gut iérrez , Caridad 
y Aguedita Rodríguez, Francisca 
Fernández , Emil ia Figueroa, Dolo-
res y Rosita Aguirre , Fidelia Eche-
nique, Lutgarda Mir r , María y Car-
naen Monje, Graciela Valví Pura 
Andrade, Amparo Migolla, Flora 
Padrón , Josefa Alfonso y Josefa 
Gascón. 
Los nuevos esposos, para los que 
el cronista tiene un saludo atento 
de felicitación, han fijado su resi-
dencia en esta vil la en la calle de 
Bertematy n ú m e r o 8. 
0 | { C @ Í S 1 1 Í C T ^ ) § 1 
ZAYAS BAZAN ESTUVO EN 
GUANABACOA 
El nuevo Secretario de Goberna-
ción, Comandante Rogerio Zayas 
Bazán, estuvo en esta vil la el do-
mingo por la mañana , pensando que 
se hubiera inauguTado el monu-
mento a Adolfo Cas-tillo. No obs-
tante la lluvia de ese. dia, quiso 
concurrir a la ho.ra' señalada, sien-
do su visita motivo de grata i m -
presión entre los que se enteraron 
de su llegada. Estuvo departiendo 
con eJ Alcalde Masip en su despacho 
del Ayuntamiento y visi tó también 
la cárcel modelo de esta localidad, 
saliendo altamente bien impresio-
nado del magnífico funcionamien-
to d e ese penal. Para el Alcaide 
señor Baldomero Pau, tuvo frases 
de congra tu lac ión . 
NUEVA MORADA 
Los jóvenes y amables esposos 
M a i V Amelia de la Vega y Bartolo-
mé García, han trasladado su mo-
rada para la CAsa, de recién cons-
trucción, en Adolfo Castillo núme-
ro 13 . 
Muchas, felicidades les deseamos. 
E L NUEVO JEFE DE POLICIA 
Cada dia va dando mejores prue-
bas de sus condiciones para el car-
go el nuevo Jefe de la Policía local 
señor Mario"Vázquez. Desde el pr i -
mer dia de ocupar el puesto comen-
zó- a trabajar de manera enérgica, 
y ha logrado meter en cintura —co-
mo suele decirse— a todo el que so 
encontraba fuera de la línea recta. 
Es un hombre joven, enérgico, tra-
ba jor , y que le tiene gran afición 
i 1 / 
S A N I D A D A C O N S E J A 
^ Para su cuello botón Patente "LA ESFERA" u otro cualquiera 
pero que sea patente 
a la vida policiaca. Pe r t enec ió mu-
cho tiempo a la Secreta y fué uno 
de los que más pronto se conquis-
tó la confianza de Pepe Llanuza, 
mi amigo querido. 
Es tá el señor Vázquez dando una 
buena batida al juego, al exceso de 
velocidad, a la asistencia escolar, 
y al exacto cumplimiento que exige 
a sus subalternos. Lo viene se-
cundando en esa labor moralizadora 
el Juez Corrcocional Dr. Pichardo. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-3955.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres. Ventas a pla-
eos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados . Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
A N U N C I E S E E N E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R . S. B . 
La aplicación local y por inyec-
ción intramuscular o intravenosa 
del suero an t ianaerób ico del Inst i-
tuto Pasteur o el del Profesor Vin-
cent, es el complemento lógico e 
imprescindible de las intervenciones 
operatorias en los cy^s de apen-
dicitís gangrenosas, as í como en to-
dos aquellos en los que ^s de te-
merse la virulencia del bacilo per-
frlngeno, el bacilo edemat íens . el 
his-taliticus, el esporogeens el be-
Uonensls y aun el vibra séptico. 
Hasta aqu í la conclusión a que 
nos ha llevado la lectura del in -
forme que a ]a Academia de Cien-
cias presentara el ilustre Profesor 
José A. Fresno y Bastíony. 
E l suero antigangrenoso del Ins-
tltiuto Pasteur, que podemos lla-
mar de Weinberg, es una mezcla 
de cuatro sueros monovalentes. 
Suero antiperfringens 40 c. c. 
Suero ant i -vibrón séptico 30 c. c. 
Suero an t í edemat lens 20 c. c. 
Suero antihistolit ico 10 c. c. 
Diluidos en 500 c. c. de suero ar-
t i f ic ia l , y usándose solo media do-
sis para los pacientes menores de 
diez años. 
E l suero del Dr. Vincent, que se 
usa en el Hospital de Villa d« Gi'ace, 
es polivalente y específico contra 
las diferentes varieda4es de anaero-
bios que suelen hallarse en las sep 
ticemias gangrenosas. 
E l de Weimberg se emplea en 
Inyección intramuscular, pudiéndose 
usar la vía venosa en casos de gra-
vedad, y cuidando de tomar las 
precauciones debidas así antianofi-
lácticas como para evitar accidentes. 
Del siuero del 'Profesor Vincent se 
empdean 30 c e. intraperitoneal-
mente, al finalizar la intervención 
y otros 30 c. c. intramusculares, 
pudiendo reforzarse estas dosis in-
yectándose 40 o 60 c. c;- por vía 
h ipodérmica y de una sola vez si 
los s ín tomas de intoxicación no han 
ido cediendo doce horas después . 
Como puede verse, el servicio 
realizado por él Profesor Presno a 
nuestro medio clínico con la pre-
sentación de esta suero te ráp ia , equi 
valdrá a un rápido descenso en la 
curva de la mortalidad post-opera-
toria por apendicitis gangrenosa. 
Las indicaciones anteriores, que 
aprendimos de su interesante fo-
lleto, bas t a rán a no dudarlo a des-
pertar el afán de práct ica de nues-
tros cirujanos. 
Esperemos pues que el discreto 
y seguro uso de estos sueros deter-
mine una conquista más de la cien-
cia médica, esperando que el entu-
siasmo empír ico no intente desacre-
ditarlos buscando en ellos una pa-
nacea universal. 
Mal és te demasiado frecuente y 
del que aun no hallamos sueros que 
nos salven. 
Ideario Médico. 
La fama es comprometedora; por 
ella, hay familias que reclaman al 
médico, no ya que salve enfermos 
graves, si no que, nuevo Cristo, re-
sucite L á z a r o s . Y ; guay del buen 
nombre del que no acierte a com-
placerlos! 
S A G Ü E R A S 
Mayo 21. 
JU(AN M A R T I N LEISECA 
Con verdadero regocijo se ha 
visto en esta vi l la que nuestro vie-
jo y querido vecino, cuyo nombre 
encabeza estas líneas, ha sido nom-
brado secretario particular del Hon. 
Sr. Presidente de la Repúbl ica , Ge-
neral Gerardo Machado. 
El señor Lelseca cuenta en esta 
con muchas s impat ías y buenos ami-
gos, y sabíamos que su labor se-
r ía premiada a la altura de sus me-
recimientos. 
Deseamos al señor Leiseca mu-
chos éxitos en su delicado puesto. 
R O T A R I A S 
E l día 20 de Mayo, los rotarlos, 
bajo la presidencia del señor Víc-
tor M . Paredes y actuando de se-
cretario el señor Gastón Robau, 
celebraron en el Gran Hotel "Sa-
gua", su tradicional almuerzo con 
motivo de la fiesta patr ió t ica , re-
sultando muy concurrida y de ver-
dadera animación. 
La nueva directiva de los r ó t a -
rios está dando muestras de ver-
dadera actividad y le rogamos si-
ga por la senda emprendida para 
bien de todos. 
E N E L LICEO 
E l 20, con motivo de la fiesta 
quo se celebraba, esta sociedad cu-
bana, celebró una junta extraor-
dinaria a las 3 p. m. pata colocar 
en su salón de actos el retrato de 
don Carlos Alfer t y Leiva, presi-
dente que fué de la sociedda y por 
la que hizo mucho, en los prime-
ros años de su fundación. 
Don Carlos Alfert es hijo predi-
lecto de Sagua, y miembro de ho-
nor de todas las instituciones so-
ciales de este pueblo, en donde real-
mente tiene la consideración gene-
ral , por sus grandes dotes de bon-
dad, de caballerosidad y verdadero 
altruismo. 
M « 0 L A C Í 0 N 
D E L N O R T E 
L A S F I E S T A S D E L V E l v 
Las fiestas celebradas 



















con motivo (jp -i 
del veinte de Mav* 
de posesión del iiñstr J6 ^ 
Gerardo Machado nn ,Ge^ 
de manifiesto el n V 0 0 
pu eblo sino también PeniotIsií10 
autoridades, que ta^L nue»-
yeron a la solemnidad y 
s de la mismas y bnllaI1. 
Porque 5I el puebl 
n̂o de entusiasmo n a t ^ . l lloso, 
- e-bas concluyenos t ^ T ^ 
Patr a. d e cuanto a m a ^ ^ 
de las gloriosas efeméru Uer-
oridades con su celo eo^! ' * 
laa, con su esfuerzo inCe2 ' l ' -
eron un magnífico exponen?11*-




de es.e pueblo. 
Nuestro Ayuntamiento, S 
rvor patriótico por la cP 1 ^ 
^ la fecha. Preparó ^ í ^ ? 
•ndfosos actos que diero* í de 
realce y brillantez a esas ?ieSScho 
A iniciativas del Sr. Alca lá 
mcipal y señores ConcejaLs ¥ 
vantó en nuestra calle DrilL6,16-
que lleva el nombre d e l T p ^ " la 
monumental arco de triunfo ¿í1,11 
greco-romano, coronado í0 
mente de flores y luciendo ¿ Z Z ' 
t r o una inscripción alegórica r J ^ 
da por hermosas banderas c u b 0 ¿ 
en la que se leía: " A P I E " DA?' 
La casa ayuntamiento, adn^ V 
deco re s y luciendo en sus ^ 
nadas paredes la bandera de 1, ! 
tr ia y los retratos de los . p ^ 
de nuestras libertades, lucia 1 
llantemente con su iluminación 
giorno y la servidumbre vestin, ? 
gran gala. ' ^aa.fc 
En esta obra do esplendor y «, 
tusiasmo tomaron parte activa „ 
eficaz el Sr. Alcalde Municipal *! 
ñor secretarlo y los señores co'JÍ 
jales Todos por unanimidad vota' 
ron los créditos- necesarios para ^ 
festejos. 
Los señores comerciantes, slemnr» 
generosos .siempre sintiendo L 
alegr ías del pueblo, contribuyeron 
generosamente con su espléndido 
óbolo a la celebración del gran dia 
Por su parte IQS señores jnae¿ 
tros de instrucción pública, hicieron 
derroche de entusiasmo y gusto y 
contribuyeron muy eficazmente a ja 
solemnidad y brillantez de esa efe-
mérides patr iót ica. 
A las ocho de la mañana una se-
sión de ejercicios oalisténicos en la 
plaza de la iglesia, donde ejecutaron 
bonitos movimientos gimnásticos ge-̂  
senta alumnos de las escuelas Uno 
y Catcrcei 
Magnífico el paseo escolar con 
h-s- profesores al frente, la bandera 
de la patria desplegada, los alum-
nos en correcta formación y la Ban-
da Municipal tocando el Himno Na-
cional. . 
Terminó en la Casa Ayurltamien-
to, donde los niños de las escuelas 
públicas recitaron poesías alusivas 
al día, can tándose ©1 Himno Nacio-
nal en los momentos en que se «á-
ba ra enseña de la patria. 
En la sesión de la tarde se veri-
fie j , una lucida matinée en la so-
ciedad Caballeros Católicos. 
Muy interesante el diálogo ie 
los-alumnos Hinda Morales j M o 
Rodr íguez . 
Lucidís ima quedó la' figura."Cb)i'. 
greso de asignaturas", ejecuta^ 
por ocho preciosas niñas, así comp 
el coro de Las muñecas y el jugue-
te Flor Afortunada. 
No menos digna de aplausos, fué 
la labor de los pequeños artistas en 
"Civismo en Acción", que ejecuta-
ron Icfs niños de la Escuela Catorce; 
el monólogo El Niño Arrepentido", 
por Humberto Candas, el coro La 
Patria y El Valor de la Instruc-
B A I L E 
L a Sociedad Liceo celebró su 
baile de reglamento en la noche de 
ayer, ano tándose una página b r i -
llante en su l ibro de triunfos. 
Lucía la mujer sagüe ra sus me 
jores galas, dándole una grandio-
sidad y hermosura al espectáculo. 
La música l lenó su cometido co-
mo esperábamos, el jazz band del 
profesor Stacholy reforzado con 
con seis músicos de la capital, eje-
cutó el programa de una manera 
admirable. 
Hab ía un grupo de distinguidas 
señoras integrado por María del 
Carmen Ruis dé Aja Raight; Berta 
Luján de Pérez Camacho; Jul i ta 
Gracia de Paredes; Ana María P é -
TO.Z de Robau; Emi l i t a Iglesias de 
Robau; Dolores Hidalgo de Eche-
var r ía ; Rafaela Sáncrez de Astore-
ca; Amalia Aguilar de Mederos; Ce-
lia Averasturl de Castellanos; Ma-
ría Peraza de González; Esperanza 
Mariscal de Lugones; Raquel Ma-
riscal de Pérez ; Isabel Arenas de 
Arango; María Alvarez Vda. de Iba-
clón • , i -
"Hoy llegó tarde a la escuela -
monólogo recitado por el alumno 
Elio • Ferrer, obtuvo numerosos 
aplausos. 
Y por ú l t imo, el coro patriótico 
por los niños de las escuelas Uno 
y Catorce y unos preciosos cuadros 
síegórlcos, fueron muy aplaudido» 
por la selecta concurrencia. 
Reasumiendo: podemos decir <}iie 
las fiestas del dia veinte de mayo 
resultaron bri l lant ís imas, y e'10 
meiecen nuestros más calurosos 
aplausos las autoridades, los seno-
res maestros, el comercio y e» 
blo en general. J . 
No terminaré esta sin felicitar ^ 
Jefes de nuestra policía Sr. W f » 
Cruz y a sus subalternos José 
cía v Marcelino Sánchez por la Im-
proba y eficaz tarea que rindieron 
en esos días de constante ajetreo-' 
confusa mul t i t ud . 
E L B A I L E D E LOS CATOLICOS 
Esta prestigiosa sociedad dió, P"' 
la noche, un magnífico baile, 
que acudió numerosa concurreB 
más de trescientas parejas. 
No citamos nombre Por<3ue . cu. 
cesariamente tendríamos que m 
r r i r en muchas omisiones. 
SALUDOS 
Con motivo de estas ^ ¡ % 
mos tenido el gusto ^ saluda^ 
Sr . Pedro Corrales, ^ " f ld.V° esti-
bemador por esta provincia y ^ 
mado amigo nuestro. tr(. 
Grata estancia le deseamos «* 
nosotros. 
El Oorrespons*1 • 
r ra : Matilde A y r s / e R 0 ^ o de 
Señori tas , lo más distinguí 
nuestro mundo social. tamaD-
Cuca Mederos Chelín B«stLuisa 
te, Conchita Castillo, - ^ i ^ 
Camacho, Tita Bu^tarn3"^-Marig. 
Schiep Nena Echandy. ^ a u . 
cal. E-vangelina Br^uela ^ Ci 
dón. Leo Iturralde. Hermn, 
brera, Esperanza * " l l ' u i r t c ü S t 
Cabrera, Deüa Lugones, « y 
Alvarez Minita ^a / ?e lgL ^ 
Graciela Pérez, ^ f j f Cari ta ? 
Adolíta Gracia, ^ t i l d e . * ¿ l 
Eloa Rodríguez, 
Alda y Enna González, 
tancourt. 
v muchas más. 1t d ó n a' Nuestra sincera fel ' 5 ^ ^ 
ñor Radelat, PresldeT,rtesuS aciert;5 
tigiosa sociedad, P^r ^redes. 
y al señor Víctor M - P ^ ^ e o j 
bidente de 7 f 
adorno, por su a o i ccl6n. 
tía al frente de á i c f T e s 9 o ^ 
G . Alvaro, 
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• C O N F U I - T O R I O -
D n a H E B M I N I A P L A N A S D E Q A P P I 
A Civilización Romana", in-
^ obrita que recomiendo a 
teresan<-3 mis lectores que pro-
^tte „nirse a la Peregr inac ión a 
yecta11 sa ldr¿ de la Habana el 
Boman,i 15 de Jul io . 
An<í El romano llevaba el 
•pcanarlo Ai' llevarlo así noso-
pel0 c0I¡ferencia de nuestros abue-
tr0S'nne usaban peluca, imitamos a 
•OS' A C ^ el peinado romano; la 
Riendas * fué prühibida en 
PelUCa ™i Iño 179 2 y los revolu-
F ^ ' L - imitaron in'.encionada-
clonf la costumbre romana del pe-
V r n r t o como otras muchas co-
T , roWna de los tiempos del 
£aS' como la actual, aunque 
imP *zca a las clasqs inferiores, 
perteHía al tocado extraordinaria 
conCrtancia; piénsase en el des-
' ^ n con que frecuentemente van 
CUÍÍ1S en otras partes las mucha-
Vf c S servicio Y las pescaderas. 
^ L damas distinguidas,. Que se 
¿r, retratar en mármol , sabían 
118 hlen que su peinado pasar ía 
111 .nronto de moda; para evitarlo 
modelar el peinado en un 
de mármol suelto, que m á s 
^"Lte podía sustituirse fácilmen-
ade r otro En estas circunstan-
V Z peinadora, omatr ix , ten ía un 
l i a d o comeüdo que cumpli r . La 
S p c i ó n sobre una Josa sepul-
fcU-as letras D . M . son una 
Seviatura de Dfe Manibus dice 
, <'A los dioses de los muertos 
fricado). A la benemér i ta pei-
( fnra OT>arenÍ3 ha erigido (esta 
Polydeuces". Son evidente-
griegos los nombres de los 
^esposos: de Grecia venía el buen 
¿ o La comparación con otros 
S ú m e n l o s sepulcrales, plást ica-
S é decorados, indica que este 
Srimonio no l legó a reunir una 
A fortuna. E l q h j e t o a la dere-
cha es una aguja de tocado para 
uietar las grandes masas de pelo, 
ierniculum o acus d i sc rün ina l l s . 
Una matrona representada en u 
ficura 80. (pág 114),, emplea para 
«tocado nada menos que cuatro 
irvientas: la una la neina, la otra 
L el' frasco de aceite, la tercera 
un espejo y la cuarta (a la derecha, 
con la figura incompleta) un jarro 
con agua. E l relieve procede de 
una losa sepulcral (pag. 176) . Es 
un testimonio del lujo y refinamien-
to de la civilización antigua, aun 
en las provincias. 
Enfermedades que se tratan por 
medio de las aguas minera l*» . 
Acné. Aguas alcalinas, ferro-gá-
síosas, sulfurosas déb i l e s . 
Adenitis. Salinas yoduradas. 
Afecciones del h ígado (en gene-
ral). Alcalinas, ferruginosas ací-
dulas purgantes. 
Afecciones de los r íñones (en ge-
neral) . Akal'inas, ferruginosas 
acidulas. 
Afecciones cerebro-espinales (en 
general). Salinas, c lorurado-sódi-
cas- ." . 
Alecciones ur í t icas (en general) . 
Ferro-arsenicales, salinas yodura-
das. 
Afecciones de la vejiga (en ge-
neral), Bicarbonatadas cálcicas, fe-
rruginosas, acídui'as, sulfo-cálcicas. 
Anemia. Ferruginosas arsenicales, 
ferruginosas. 
Arehülas. Alcalinas gaseosas. 
l'na camagüeyana. 
Si va de smocking puede hacer 
lo qu$ quiera. Para la boda, si la 
novia lleva el traje de rigor, el no-
vio deberá acompañar la de frac y 
de clac, con guantes blancos de ca-
britilla, naturalmente. (Hablo de 
una boda de noche). 
La novia también l levará guan-
as de cabritilla blanca. Los de seda 
no se usan, mucho menos los vie-
jos aitones.. . Puedo encargarme 
hacérselos mandar. Diga el nú-
ttero ,que usa, o tome la medida 
exacta del ancho de la mano, sin 
tontar con el dedo pulgar, y tam-
bién mande medida del largo del 
fledo del medio. 
Felicidades imperecederas, les 
«seo. 
Para comprar los anillos y rega-
,0«. diríjase a la joyer ía de "Cuer-
do y Sobrinos", (la casa de las no-
^s ) . Es la méjor y de más sus-. 
^ de esta capital. San Rafael y 
Aguila. 
dorante. 
.Los Últimos modelos en calzado 
°e señora, llegados a la elegante y 
r ^ d a peletería "La Granada", 
Obispo y Cuba, son de medio 
JWe. cerrados y altos hasta el to-
o.. Muy cómodos de calzar por 
"•elástico oculto entre el adorno, 
touy conveniente para recoger el 
uesp dci empeine. Las correitas y 
sandalias son modelos atrasados 
^ l u e bonitos siempre. 
"Ba-Kol". 
o q̂ . el nombre de un preparado 
cabP, a esPeciaI Pava dolores de 
j eza de cualquier clase que sean. 
l«fo* V e Wilson. Obispo 52, te-
^ no F-2298 pueden adquirir lo. 
iI1son¡m.ejSrable para combatir el 
fia.T10 y ^ fatiga mental. Se ba-
^trás rlmedece la frente, los sienes, 
ínoañ Va8 ore^as. y Ia nuca. En 
con i0 10 se moja y aspira fuerte, 
y el c,0^1 Se obtiene rápido alivl0 
-̂dos reparador Para los des-
Acab 
ora. 
•"- a io . L -. 
^ de ^uhllcarse « n libro que 
Sofado o11 utiIidad Para el Profe-
Uri ; ^ llama el Teatro Esco-
contiene comedias, diálogos, 
th- • ttlOnÓloa-n^ ir oí 
501] 
len a cada una; lo vende la 
viene b^Po lndica la música que le 
librería* Ca U : U 
jos de P adémica- Plndo 93. ba 
' ^ - iKet . Teléfono A-9421 . 
destas no suel'en ser muy grandes 
ni muy abundantes de ventanas y 
en los saldos de los grandes alma-
cenes es fácil encontrar re ía les muy 
baratos para hacer IQS cortinajes. 
Es preciso tener cortinajes de 
verano 7 de invierno. En cuanto 
llega la primavera las c o r i m s ^e 
terciopelo o de yute dan calor, qui-
tan el aire y hacen que las habi-
taciones tengan un aspecto de pesa-
dez muy poco atractivo n la •"ista. 
Se imponc i l'as cortinas de cretona. 
Claro que hablamos desde el punto 
de visv de la casa modesta. Los 
palacios de los ricos tienen espacio 
?uficiente para soportal los pesa-
dos cortin'tj^s de damascos y ter-
ciopelo f ia Que el efecto decorati-
vo pade^a. 
La cretona es insasbt i tu ib íe en 
las casas 'modestas. Hay también 
otras telas, como batistas y sedas 
o semísedas muy baratas; pero no 
son tan decorativas como las cre-
tonas y se estropean mucho antes 
A l comprar una nueva cretona 
debe tenerse en cuenta la , habita-
ción a que se destina Hay dos t i -
pos de cretonas: uno para las ha-
bitacionesi principales y son los di-
bujos serios, generalmente de lí-
neas grandes, de colorido más 
fuerte y en las que el dibujo re-
salta mucho., Ed otro tipo es para 
los dormitorios y las demás habi-
taciones; las cretonas son más 
claras o do fondo blanco con dibu-
jos menudos de colores más páli-
dos. Sean las cretonas caras o ba-
ratas y lo mrismo las telas de hilo 
ostos dos dibujos de estampado 
existen en todas ellas. 
Las cretonas baratas suelen te-
ner pues colores muy chillones. 
Hay un medio de remediar esto' pa-
ra que no es'/'opee el efecto esté-
tico de la habi tación. 
Una ivez decidido el estilq del di-
bujo según la habi tación para que 
so destinan, el primer paso para 
transformar la crudeza del colori-
do barato en un tono suavo y som-
breado es lavar la tela completa-
mente. 
Dejad que el jabón, el agua y la 
luz del sol, cuanto más fuerte me-
jor, coman un poco los colores ab> 
garrados de la tela. No os preocu-
péis sí el tejido no está tan tieso 
como de nuevo. TiepiPo b a b r á de 
darle esa rigidez en cuanto tenga 
el tono requerido. 
Algunas veces basta para ello el 
lavado sencillo en la forma antedi-
cha. En este caso mezclad con la 
úl t ima agua de aclarar, un poco 
de almidón cocido, dejad quo se 
seque la cretona, mojadla de nue-
vo y dejad que so seque un poco. 
Planchadla entonces por el revés, 
teniendo cuidado de ponerla bien 
recta y al 'hilo; y planchadla hasta 
que es té seca del todo. De este mo-
do no se encoge n i se deforma y 
conserva mucho tiempo la frescu-4 
ra. 
Cuando e.9 preciso acomodar el 
color de la cretona al de los mue-
bles, o al de las paredes, se recu-
rre al, t inte. 
E l t eñ i r es muy fácil con los t in-
tes que hoy se venden pero requie-
re paciencia para hacer bastantes 
ensayos hasta obtener exactamente 
el color deseado. Hay. que tener 
una vasija lo bastante grande para 
que en ella quepa de una vez toda 
la ' cretona que se desea teñi r y 
pueda revolverse y empaparse com-
pletamente. Una vez preparado e) 
tinte so mete on él una muestra de 
la tela y se t iñe siguiendo las ins-
truociones que van en los paquete^ 
del tinte. Se deja secar la tela an-
tes de juzgar el tono; el tinte hú 
medo suele ser bastante más obs-
curo que cuando es tá seco. 
Stowers. 
N No respondo de esos productos, 
que desconozco en sus efectos. 
En esa misma casa que nombra 
tienen excelentes productos de be-
lleza muy acreditados. Vea la di 
rección que doy a "San tande r ína ' ' 
Pida el catá logo Ilustrado en cas-
tellano. 
l i er idasnas . 
Deben ser ideas suyas, con los 
remedios que dice haber usado, es 
imposible que le aumente el brote 
del vello. 
Por otro lado no quiere pensar 
en remedios que cuesten. ¿Cómo 
componemos? Todo cuesta dinero. 
Hay varios depilatorios buenos y 
nuevos que pudiera recomendarle, 
P e r o . . . todo cuesta, eso es segu-
ro. • 
LA CASA 
lo8 r .CORTL\AJES 
Ulcia oninajes son de gran impor-
^ es !n I1 dccorado de la casa. 
^ ¡ o v"eciso sean de mucho 
> íeu ¡a*"a que resulten' a r t í s t icos 
'"¿on v habitación ose aire de 
^ On elcSancia que atrae y pa-
s! retiene en la casa. 
J«r i0 6 Puede, o no se deben po-
% ei m'slnos cortinajes durante 
Nest " Cualquier casa por 
^Hog^116 sea Puede poseer dos 
ae cortinas. Las casas mo-
ROSARIO DE B E L L E Z A 
Muy conveniente es dedicar cada 
día de la semana a un cuidado es-
pecial de la toilette^ ya que la ma-
yor parte de las mujeres no tienen 
tiempo de gastar muchas horas en 
xin solo día. He aquí el plan qur 
propone la rezista "The Designer": 
L r N E S : Cabello.—Si tiene us-
ted el cabello muy seco y lo con-
serva usted bien protegido del 
polvo y bien cepillado basta con la-
varlo cada tros o cuatro semanas. 
Si el cabello es grasicnto los lava-
dos hab rán de ser más frecuentes; 
cada quince días o a lo más cada 
ocho; el lavado excesivo i r r i ta las 
g lándu las sebáceas y aumenta la 
teoreción de grasa; cuando el ca-
bello es muy grasiento debe apli-
carse a lgún tónico que remediará 
algo el inconveniente y no será 
preciso lavarse tan a menudo la ca-
beza. E l lavado de cabeza debe ha-
cerse si es posible durante el d ía y 
secarla al aire libre Mientras el 
cabello es tá húmedo un buen ma-
saje del cuero cabelludo es exce-
lente para conservar en flexibilidad. 
MARTES: la piel.—Dad una vez 
por semana un tratamiento extra-
ordinario a la piel. Después de la 
limpieza regular aplicad a la cara 
y cuello abundante cantidad de 
una buena crema. Con las puntas 
de los dedos haced el masaje para 
que per-etre bien en la piel con mo-
vimientos firmes y suaves al mis-
mo tiempo, alrededor de los ojos. 
!de arriba abajo en la frente, desde 
' la barbilla a los extremos de la 
boca, a la nariz y las mejillas ha-
cia arriba hasta las sienes. Hay 
que tener cuidado de seguir siem-
pre una dirección hacl,> arriba y 
hacia afuera de la cara y no esti-
rar la piel . Se enjuaga el exceso 
de crema y si se tiene facilidad d? 
obtener hielo, es excelente envol-
Para 
H E L A D O S 
, Cuprema Elegancia. - Dura-
ción Eterna. 
Precios muy Módicos, 
i En todas cantidades. 
Pida cotización pronto '» 
L/lansaxares. 
A-3201 
E . Fernández 
OBISPO 96. 
ver un pedazo en un trozo de tela 
delgada y pasarlo ráp idamente por 
la cara y el cuello. Aplicad luego 
una loción astringente y secad dan-
do pequeños golpecitos sobre la 
piei enjugando sin frotar. Si es po-
sible descansad unos minutos echa-
das, después de este tratamiento. 
Se puede, si se quiere alternar 
esto de cuando en cuando con el 
tratamiento de la másca ra de go-
ma. 
No olvidéis que hay cremas es-
peciales para especiales usos. Si te-
néis la piel Seca usad cremas en 
lugar de agua y jabón y si vues-
tra piel es delgada usad cremas 
grasientas. Si tenéis la piel grasien-
ta debéis usar agua y jabón para 
la limpieza. Si tenéis los poros 
muy abiertos usad hielo y una lo-
oiói. astringente después de la 
limpieza. 
MIERCOLES: Manos.—Una vez 
por semana es indispensable dar Í 
las manos les cuidados de una ma-
nicura. Cada una puede hacerlo 
con toda facilidad. Usad tijeras de 
uñas , lima, l i jo , palito de naranjo, 
l íquido para quitar los pellejitos y 
p?.sta para pul i r . Después de lavar 
se las manos con agua caliente, ja-
bón y cepillo no muy fuerte, apli-
cad una croma o loción. 
JUEVES; Ojos.—Dad a los ojos 
en este día todo el descanso que 
podáis, Lavadlos varias voces con 
una solución de ácido bórico o con 
agua y sal, usando la <opa especial 
Para el lavado de los ojos y que 
no debe faltar en e l tocador do 
ninguna mujer. Haced mego gim-
nasia de los múscu los de los ojos 
volviéndolos r áp idamen te a derecha 
e izquierda tanto como se pueda y 
luego de arriba abajo. Aulicad un 
tdnico a lasi cejas y pes tañas . 
VIERNES: Fies.—Los pies can-
sados, doloridos son un detrimento 
para la comodidad y la belleza. La 
dueña de casa especialmente nec**-
silta atender a sus pies con espe-
cial cuidado. Frotadlos con alcoírd 
y quitad todos los callos y durezas. 
SABADO: Cuello y brazos—La-
vadlos con agua caliente y j abó" 
puro, aclaradlos b ^ n coa agua ca-
liente y después con agua fría 
Frotad los codos con un paño ás-
pero o con un cepillo. Aplicad • ai 
cuello y brazos una buema crema 
y haced un masaje firme. Apllca'i 
luego una crema en los huecos del 
cuello. 
DOMINGO: Día de lujo. — To-
mad un baño largo; es el día de-
dicado a los ensayos de nuevos pei-
nados, al descanso, a la lectura. 
Pasead, huid dé los lugares corra 
dos. 
TODOS LOS DIAS: Baño ligero, 
masaje del cuero caballeduro. ce 
pillado del cabello, baño de los 
ojes, limpieza total de la cara. 
Santander ína . 
Para las pecas le recomiendo la 
"Crema Nes t l é" . E l bote r; / - t r * > 
pesos en " E l Encanto", San Rafael 
y Galiano. Departamento de perfu-
mería , señor J. Díaz. 
La Crema Nest lé se aplica en 
Una capa espesa sobre las pecas y 
manchas y se deja toda la noche 
Por la m a ñ a n a se lava con agua 
templada j luego fría. 
Angélica. 
Me pide una receta que no ten-
go en este momento. En cambio lu 
mando otras muy sabrosas: 
Tocino del cielo. 
Se baten diez y seis yemas de 
huevo con un vaso igrande de al-
míbar , clarificado y espeso. Se tra-
bajan mucho rato y se vierten en 
moldccitos, engrasados previamen-
te; se cuecen al baño de mar ía . 
Crema Luis X \ \ 
Se toma medio l i t ro de leche, y 
se hace una crema ordinaria con 
cinco yemas, azúcar y el perfumo 
que se quiera. Cuando está hecha 
se separa d«l fuego; se baten las 
cinco claras a merengue. Aparte se 
muelen nueces ( tota l 125 gramos), 
junto con cuatro o cinco. bizco-
chos y algunani frutas confitadas 
cortaditas. Se mezcla todo con la 
crema; se le añadan las claras 
montadas. Se vierte todo en un 
molde acaramelado previamente y 
se cuece al baño de mar ía . 
Flan de piña. 
Se necesita una piña grande y 
bien madura, se pela y se exprime 
bien. E l jugo se ocha en una paila 
con tres t azas t e azúcar ; tan pron-
to como hiérva sp aparta del fue,io 
y se deja refrescar. Se baten doce 
yemas de huevo y ocho claras has-
ta que estén muy unidas, se les va 
añadiendo el jugo d* piña y tres 
hejas de cola-pís desle'das en un 
poco de agua caliente pero al echar 
la cola-pis ésta debe estar fría. Se 
agrega un podacito de vainil la y se 
coloca en un molde con azúcar 
quemada y se cocina en baño-maría 
o al horno. 
Flan do naranjas. 
Para seis yemas de huevo se ne-
cesita el jugo de seis naranjas de 
China dulces, se baten las yema'1 
con azúcar , se añade el jugo de 
las naranjas y tres ho'jas de cola-
!;is desleídas en un poco de agun 
caliente pero ya. fría, se prueba de 
dulce y se cuela; se echa en Un 
molde con bastante azúcar quema-
da Se cocina en baño maría o en 
horno. 
("Delicias de la Mesa", por Re-
yes Gavi lán) . 
Soltic"é»n al Acertijo anterior: 
" E l árbol, cuando Uuove". 
Otro A c e r t i j o : 
• 'Ni ladra,, ni muerde, pero no 
te deja entrar en casa". 
(Solución m a ñ a n a ) . 
V I B O R E Ñ A S 
UN CONCIERTO 
2:\T.EL COLEGIO CHAMPAN"AT 
L A C A L L E D E S A N T A 
C A T A L I N A 
Las congestionss del t ráns i to , ca-
da día más frecuentes, en el trayec-
to de Jesús del Monte a la Haba-
na, traen para el rico y para el po-
bre, para el empleado y el obrero, 
trastornos, a veces de mayor im-
portancia de lo que aparece a sim-
ple vista. 
Perder una hora y no digo ma-
cho, en ese viaje en ocasiones -icci-
dentado; Ilegal' tarde al trabajo o 
a la cita, mientras el jefe se impa-
cienta, el cliente murmura y el en-
fermo que aguard? a su módico, 
peligra; y ésto ocurre diarianien-
te on la barriada de Jesús del Mon-
te y la Víbora, sop cosas que puede 
evitar con poco gasto el Honorable 
Secretario de Obraci Públicas . 
E.' trae proyectos de upa magni » 
ficencia extraordinaria. Su imagl 
nación rica en concebir hermosos 
planes, nos entusiasma con esos 
proyectos, pero mientras la hora 
de poder realizarlos llega, conten-
témonos con una modesta vía iun 
una la Habana con sus barrios sub-
urbanos, muy especialmente, con j a 
Víbora, el más poblado, no diré el 
más hermoso, pérc sí muy pintores-
co y muy saludable. . . donde viven 
mileá de empleados y miles de obre-
ros d gnos de in terés y donde viven 
también ricos que poseen máqu inas 
lujosas que sufren por esos cami-
nos obstrucionados siempre, llenos 
de furnias y hasta ahora muy su-
cios.. 
A todos les afectan pues, escos. 
males tan remediables. A todos les 
beneficiará el pronto remedio. 
Y que me permita el Honorable 
Secretario de Obras Públ icas , una 
pequeña indicación. E l es ta rá al 
corriente y no r e s u l t a r á indicación 
sino un recordatorio. 
La calle de Santa Catalina, que 
on sus dos primeras cuadras no es-
tá completamente abierta,—y es ne-
cesario abrirla cuantos antes— es 
una hermosa Avenida hasta cerca 
de la Clínica del doctor Malberty; 
pero esas cuadras de allí , sop muy 
peligrosas por los innumerables ba-
ches que entorpecen el t ráns i to de 
los vehículos. 
Si toda la Avenida estuviera en 
buenas condiciones, transitables, 
quiero decir, ese sería un camino 
que permit i r ía salir r áp idamente 
PvVr Palatino al Cerro y serviría 
para descongestionar un ' poco el 
t ráns i to por el Puente de Agua Dul-
ce, v por Tallripiecra, vías que no 
son suficientes, temiendo en cuen-
ta la inmensa población de estos 
barrios y por ende el movimiento 
comercial y de vehículos de todas 
fiases. 
Bas ta rán unos pocos pesos bien, 
empleados para quo la bella Aveni-
da de Santa Catalina llene la gran 
necesidad expuesta. 
E l señor Carrerá no tuvo tiempo 
para hacer cuantj él deseaba; pe-
ro el señor Céspedes puede hacer 
muchc y pronto. 
Tantas calamidades soportadas 
heroicamente hora es ya que cesen 
y- ^-si lo esperamos del nuevo Se-
cretario. 
Consuelo Mor i l lo de Govanteb. 
E&\a noche en el colegio que di-
rigen los Hermapitos Máris tas , se 
celebrará un gran concierto en el 
que toman parte principal los jó-
venes y aplaudidos profesores Pe-
Pito Campos Ju l ián y José Val ls . 
En ésta fiesta de arte que pre-
sidirán er querido y culto Hno. A l -
fonso, Director del Colegio y el lau-
reado maestro Rafael Pastor, se ha-
rá la presentación de los señores 
Campos, Ju l ián y Valls, quienes des-
de Septiembre se ha rán cargo de las 
clases de piano y viplín. respectiva-
mente en Champagnat. 
E l joven letrado y ex-represen-
tante de la Cámara , floctor Lucilo 
de la Peña en breves y elocuentes 
palabras d i se r ta rá sobre la brillan-
te labor de los Hermanos Maristas. 
También el joven y distinguido 
bardo Gustavo Sánchez Galarraga, 
figura en el programa de éste con-
cierto, que ha de culminar en el 
más grandioso éxito ar t í s t ico y so-
cia l . 
Las invitaciones hechas entre los 
familiares de los Alumnos y también 
entre otras distinguidas personali-
dades van acompañadas del progra-
ma que es como sigue: 
PRIMERA PARTE 
Breve discurso por el Dr. Lucilo 
de la P e ñ a . 
1 . Gavotta. . . . . Gossec 
2. Dúo de la Africana . Manen 
; . W i l h e l m j 
Saint Saens 
3 . Romance . . 
4. E l Clspe . . 
Vlblín y Plano. 
5. a)" Sevillanas . .Albeniz 
b) Polonesa en La Bemol . . 
Chopin. 
Piano solo. 
6. Jota de Pablo . . Sá ra sa t e 
7'. Vals. Krelsler 
8. .Serenata Morisca . Pastor 
9, Capricho Cubano . . Pastor 
SEGUNDA PARTE 
Recitación por el ilustre bardo 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
1 . Bella Cubana. (Habanera) 
W h i t e . 
2 . Jota de Concierto . . Hierro 
3 . Célebre Minuetto . Pastor 
4. Gran Polonesa . . . Pastor 
Violín y Piano. 
5. Tres Daní-as Cubanas . . J . 
Campos J u l i á n . 
Piano Solo. 
6. Nocturno en M i Bemol . . 
Chopin. 
7 . EHxir de Amor (Vals) . . 
i Val l s . ^ 
8. Medítacin de "Thais" . . . 
Massenet. 
) . " A i d a " . Gran Selección . . 
Valls-Campos J u l i á n . 
E l piano es un magnífico Steinway 
cedido galantemente por la casa de 
Gl ra l t . 
A las ocho y media d a r á comien-
zo. . 
IHVA JUNTA 
Mañana en la elegante residencia 
de nuestra joven y bella compañera , 
señora Consuelo Moril lo de Govan-
tes se celebrará una junta por al 
Comité de Damas Protectoras del 
Asilo Santa Marta , 
En ella tomarán posesión de sus 
cargos lap señoras y señor i tas para 
ellos designadas y se t r a t a r á n asun-
tos de singular in terés , como la 
primera fiesta qu'í se va a celebrar 
a beneficio dle Asi lo . 
Debido a algunos cambios habi-
dos en el primer Comité que ce 
•".ombró. nuevamente lo ;> i l . v é 
hoy, ta l como ha quedado consti-
re ide' def:'rjitivamen'e. 
Presidenta de Honor 
Susana Benitez de Cárdenas . 
Presidenta.— Consuelo MorilL-) 
de Gc.vantes. 
Vice presidenta.— Isabel Her-
nández de P á r r a g a . 
Esperanza Bernal Secretaria.— 
dé Zubizarreta. 
Vice-secretarla. -— Clara Moreda, 
Tesorera.— Susana E . de Mede-
ros. 
Vice tesorera Julia Echémen-
dia . • ; ; V- . 
Vocales.— Dra . Guillermina 
PorteU, Blanca Sevilla de Ángulo, 
iRosa Pons de Garda Toledo, María 
Cha<imont de García Velez, Teresa 
Rovlrosa de Ur ibar r l , María Saave-
dra oe López, Sofía Zorri l la , de Ju-
liá, Susanita de Cárdenas de Aran-
go, María Sánchez Vda. de Gutié-
rrez y Rafaela Mederos viuda de 
Fe rnández . 
Ana María F rexás , María del 
Carüien Cabello, Teresa López Saa-
vedra, Adolfina Jorge y Ampari to 
del Castillo. 
La junta está seña lada para las 
cuatro de la tarde y se ruega'a to-
das las señoras y señor i tas citadas 
la más puntual asistencia. 
UNA IJCDA 
Dispuesta para esta noche, se 
efec tuará en la iglesia parroquial del 
Vedado la boda de la bella y muy i 
graciosa señori ta Maria de la Con- j 
cepcióh Gorostlza, la gentilísima Ma-
ricusa, quo uni rá su suerte a la del 
afortunado y culto joven abogado, I 
doctor Rafael J . García Barbón y \ 
González, Rafaelito. como llaman 
todos familiarmente a tan caballero- j 
so y querido amigo. 
Padrinos de tan simpático enlace i 
s e rán , la amante madre de Rafae j 
tito, respetable y. bondadosa da— 
ma^.señora Julia González viuda ue' 
García-Barbón, y el padre de tan i 
C O T Í Z A C Í O N O F I C I A L M I 
P R E C I O D E A Z U C A R 





Cotizaciones fleanclflaa por «1 procefll-
uHento señalado en el Apartado Quinto 
del Decrete 1770 
Habana ' 2'. 2?16ó0 
Cárdeno.í . . . . . . 2.279727 
Sapua 2.302319 
Manzanillo 2.26S574 
adorable fiance, señor Juan de Go-
rotiza -
Como testigos de Maricusa es tán 
designados, sus t íos los señores 
Luis Mart ínez Amoret t l y Jesús 
Ndvoa Castro. 
Y por su dichoso prometido, el 
distinguido Notario Públ ico , doctor 
Narciso Cobo del Castillo y el doc-
tor Rafael Mart ínez Ibor, Director 
del Seminario Consular. 
En la m a ñ a n a de hoy se ce lebró 
la ceremonia c ivi l , siendo testigos 
el doctor Andrés Garcia de la; Ba-
rrera y el simpático joven Armando 
Fign.rola. 
La Iglesia, a la que l l egarán los 
no i- i jaa nueve y media, apare-
r, .-.te decorada en todo su 
interior . 
Este adorno que será sencillo y 
é)©gante, ha sido confiado a mis 
estiuiados amigos los hermanos Ló-
pez Saavedra. del c^redí tado j a rd ín 
La Tropical . 
Maricusa y Rafaelito e m b a r c a r á n 
el viernes hacia Isla de Pinos, don-
de pasa rán Ivs ,primeros días de sü 
luna de miel, y que éste cronista 
se la. desea muy fel iz . 
Orestes del C A S T I L L O . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
• •«& B « f M l ) 
No heraoa recibido programa., 
,• "V"'':r'.""" ' •• «r* • '• •  ' 
r A T K B T (FMeo de JCartá • • « « S u • 
San Joe«) 
A "las"ocho y.tres cuartos-* debut de 
ia Compañía de Magia e Ilusionismo 
de Maleroni. 
r x n r o r p A * B X C O K Z B Z A (Amt 
man y Snlueta) 
Conjpaüla de comedia dirigida poi 
el. pr.lm»r actor José Ribero. 
Función extraordinaria a beneficio 
del-a iglesia de San Francisco. 
A lac pneve: la .comedia en tres ac-
tos Prlmerose. 
U L A M T l (Dragonea eagalna a SnlnetaJ 
Compañía de operetas y róvistas 
Santa C r u r . 
A las ocho y tres cuartos: l a zar-
zuela en tres actos, de Jcsé Ramos 
Martín* y el maestro Guerrero, Los Ga-
vilanes. • > 
&XJCAJCBSA (CoasnUdo « q n i a * a 
• í r t u d M ) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ld-
pe*. "* ' ' 
A las ocho menos cuarto: la ser» 
zuela Rojb, verde y con punta. 
A ia¿ nueve y cuarto, tanda doble: 
Desnuda;, Los efectos del Batac lán ; 
números por el. Sexteto Jaglieyano. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CJUCPDASSOS (Inda*tria «nta» • 
S a t v09é) 
A '«as cjnco y cuarto v a las nuev« 
y media: estreno de la c'nta Madame 
Pompadci-, la película de las fiestas 
del 20 ..de Mayo.. 
A ;las- orce: Novedades mternaciona-
lep,número 13; las comedias, Paul Re-
ver s y Atoda vela; Corazón de vaque-
ro, por Earíe "Warner; Su últ imo amor 
por Mary Alden. 
A: las ocho: Su últ imo amor. 
K$AZ.TO (Hóptnxio ontr» Consulado y 
San lOgnel) 
A las emeo y cuarto v las nueve 
y media: L a ley se impone, por Mlml 
Palmerl y Arth'ur Holh. 
Dé una a. cinco: L a 'Sirena de Sevl-
Ua,' por'. Prlsc l l la Dean; E l ala rota. 
A las ocl>o y media: L a Sirena de 
Sevilla. \ 
WXItSOW (Vadra Táre la y G-enara. 
CantU?) . 
A ,19,8 cinco y,, cuarto y JI ,las nueve 
y m«dla: Spdoma y .Gomorra, por L u -
cy Doraine. 
A" las ocho: Cría fama, por Ernest 
Torrence, Mary Astor y Cullen L a n -
dlg. V 
TXUAirOif (Avenida Wlison entra J 
7 Fasoo, Tedado) 
A las ocho: Justicia sangrienta, por 
Claire Adaips. , 
A las cinco y cuarto y a laí» nueve 
y media: L a danzarina española, por 
Pola Ne^ri y Antonio Moreno. 
ftIUS ( S y 17. Vedad!» 
A l i s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a danzarina eppañola, por 
Pola Negri y Antonio Moreno. 
A las ocho y cuarto: "Casa gratis, 
por Wallacc R e í d . 
•"SPA J2f O (Heptnno M^olaa a Per 
••T« canela) 
A lap Cinco y cuarto y a 1̂ ,3 nueve 
y media; L a s gozadoras del amor, por 
Dorothy Devoré, Lui sa Fazenda, Wi-
llard Lois y Cullen Landts. 
A las ocho: L a muerte dol amor, por 
Ramón Novarro y Barbara Lámar . 
PATTSTO (Paaeo de U t a r t í esanina a 
Colón) 
A las cii\co y cuarto y » las nueve 
y media: Diamantes siniestros, por J . 
Kirkwood, Bebe Daniels, Anna Nllson, 
Adolfo Menjou y Raimond Hatton. 
A las ocho: el drama en dos actos 
L a hija ,del vengador. 
A las ocho y media: Abandonada, 
por Els le Ferguson. 
A ; l a s nueve y tres cuartos: Pirata 
de . amor, por L i l a Lee y Tdomas Mel« 
ghan. 
T E X D ' J T S (Coasniado entre Anima» 9 
Troeadero) 
A las-siete y cyarto: una revista; 
A caza ds mariposas. 
A las ocho y cuarto:" EV rescate de 
la felicidad, por Mlml Palmery. 
A las nueve, y cuarto: Por su de-
fensa, por Ethe l Clayton y Si lvia 
Bréamer . 
A las diez y cuarto: Bajo el manto 
rojo, por Alma ^uberis y Mary Mo 
L a r e n . 
O U S m o (Avenida WUsoa ef^nlsa i 
B , Teftado) 
A las echo: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Cónsul Y a n -
qui, pon Douglas de L e a n . 
A las c:nco y cuarto y a las nueve 
y medía: L a Sirena de Sevilla, por 
Priscl l la Dean. 
nrCKbATSXBA (General Carrillo 9 
. Bstrada BaUna) 
A las dos: Arenas candentes, por 
Mllton Sills y Jacqueline Logan; Re-
encarnación, por Marión Dalves y N . 
K e r r y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres, cuartos: Tres mujeres, por Ma-
ry Prevoj.t, May Me Avoy y Pauline 
Frederick. 
A- las ocho y media: Reencarnación. 
I>XKA (Xnunstzia esquina a San J o s é ) 
De dos y media a; cinco y media: 
E l rey del t imón; Mi esposa america-
na, por Gloria Swanson. 
A las cinco y media: E l rey del t i-
món; Mí esposa americana. 
A las ocho y media: E l rey del t i -
món; Mi esposa americana. 
l ü t i m o s l ibros de Derecho 
Lúanao 
ASTIU.A9 
A C S I T C » • 
MMAtO O I • A C U M 
^ P t H < C O Y , 
J 
P R O B L E M A ' R E S U E L T O 
L A S P A S T I L L A S M ' r C O Y 
D E A C E I T E D E HIGADO D E B A C A L A O 
Son hechas de extracto de aceite de hígado de bacalao y hierro. Care-
cen de olor y sabor; no se repiten ni desarreglan el estómago. Cada pas-
tilla equivale a una cucharada de aceite de bacalao. De venta en Dro-
guerías y Farmacias. Pida maestras y detalles a 
U N * V E R S A L I M P O R T AND E X P O R T [Cuba] Co. 
Mercaderes 19. Teléfono A-525S. 
M A N U A L D E D E R E C H O 
C O N S U L A R CUBANO por 
el doctor Rafael dé la To-
rr¿ y Re iné . Contiene, dis-
posiciones legales, redac-
ción de toda clase de docu-
mentos,- Ley Arancelarla 
Consular y todos los datos 
que puedan necesitarse. 
Precio del tomo en 80. 
encuadernado a la rúst ica $ 3.00 
M A N U A L D E T R I B U N A L E S 
P A R A N I S O S por Agus t ín 
AUés Pal las . Contiene ins-
trucciones . para la instala-
ción. • reglamentación etc. 
etc. Precio de la obra en 
4o; encuadernada: a la 
rúst ica . . . . . . . . . . . . . ? 1.00 
D ' E R E C H O B U R S A T I L por 
Adolfo Bonilla San Martín 
y Emilio Miñana. Contiene 
LeglslaeLón, disposiciones 
legales.^ documentos y todo 
lo • concerniente a las ope-
raciones bursát i l es en ge-
neral. Precio de la obra 
en 80. encuadernada en 
pasta española , $ 5.50 
E S T U D I O H I S T O R I C O , Y 
J U R I D I C O CON B R E V E S 
C O N S I D E R A C I O N E S M E -
D I C O L E G A L E S Y P S I -
C O L O G I C A S D E L D E L I T O 
D E E N V E N E N A M I E N T O , 
por José Antón Oneca. 1 
tomo en 4o. encuaderna-
do en pasta $ 2.00 
L A P R E N D A A G R A R I A 
por uan Carlos Duran. J u -
risprudencia, Derecho com-
parado, discusión párlamen 
taria y: cotejo con otras le-
g-islaciones. 1 tomo en 4o. 
impreso en Buenos Aires 
y encuadernado en pasta. $ 4.50 
ECONOMIA P O L I T I C A Y L E 
GISLACÍON D E H A C I E N -
DA por Saulo Quereizaeta 
Obra ajustada al Programa 
de oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo de Abogados del 
Estado. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola •• I 7.50 
Procedimiento civil, préct i -
co E N L O S • J U Z G A D O S 
M U N I C I P A L E S por el doc-
tor Juan Miranda y UrquI-
za Contiene coplas de dis-
posiciones legales, formu-
larios de asuntos de la com 
peteheia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
apéndice contentivo de dis-
posiciones - legales para 
nombramiento I de Secreta-
ríos Judiciales, Oficiales, 
Escribientes etc. etc. Pre-
" L A R E G E N T E " 
NEPTITXO Y AMISTAD 
Dicen que la situación por que 
atraviesa en la actualidad el co-
mercio j a m á s ha sido tan pés ima . 
"La Regente" es un caso excepcio-
nal, pues debido a que sigue ven-
dlendo ba ra t í s imo toda clase de 
alhajas y dando dinero a módico 
in te rés , hace tanta cantidad de ope-
raciones como en el tiempo de "las 
vacas gordas". 
alt . 
cío de la obra en 80. ma-
yor a la rúst ica . . . . . . $ 4.00 
L a misma obra encuadernada $ 5.00 
C U R S O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L , P R I V A D O 
por Jos.é Matos. Estudio 
detallado de las Leyes y 
Doctrinas de todos los paí-
ses. 1 tomo voluminoso en 
4o. encuadernado a la rús-
tica > ? 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española . . . . . . ? 6.50 
T E X T O Y J U R I S P R U D E N -
C I A D E L CODIGO C I V I L 
CON L A S L E Y E S C I V I L E S 
S U S T A N T I V A S D E E S P A -
. ÑA. por don Juan Bautista 
Catalá . Obra anotada con 
las sentencias del Tribunal 
Supremo, Resoluciones de 
la dirección General de Re-
gistros etc. 1 tomo en 80. 
ds 2.005 páginas encua-
dernado en tela ? 5.50 
P R I N C I P I O S G E N E R A L E 1 S 
D E D E R E C H O INMOBI-
L I A R I O Y L E G I S L A C I O N 
H I P O T E C A R I A . Contesta-
ción a las Preguntas del 
Programa del Cuerpo do 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad, por Campu-
zano. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola . . . . . . . . $ 7.00 
E L S E G U R O P A R A CASO 
D E M U E R T E Y L O S D E -
R E C H O S D E L O S H E R E -
D E R O S Y A C R E E D O R E S 
D E L A S E G U R A D O . Es tu -
dio interesant í s imo. 1 to-
mo en 4o. a la r ú s t i c a . . $ 0.70 
L A C R I S I S P O L I T I C A Y E L 
D E R E C H O C O N S T I T U C I O -
N A L por José Gascón y Ma 
r ln . Discursos pronuncia-
dos en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Polít i-
cas. 1 tomo en 4ó . a la rús 
tica 5 0.75 
H I S T O R I A D E L A S INS-
T I T U C I O N E S S O C I A L E S 
Y P O L I T I C A S D E E S P A -
ÑA Y P O R T U G A L D U -
R A N T E L O S S I G L O S V 
A L X I V , por Ernesto Ma-
yer. Acaba de publicarse el 
Tomo I, de' esta' interesan-
t í s i m a obra que es publi-
cada por el Anuario de His-
toria del Derecho Español . 
1 tomo en 4o. magnifica-
mente impreso y encuader-
nado en pasta española . ? 5,60 
M A N U A L D E D E R E C H O 
M E R C A N T I L Y F O R M U -
L A R I O S D E A C T O S D E 
C O N T R A T O S Y A C T U A -
C I O N E S J U D I C I A L E S D E 
C O M E R C I O E N CONCOR-
D A N C I A CON L A L E Y Y 
L O S USOS, C O S T U M B R E S 
Y P R A C T I C A S ' C O M E R -
C I A L E S por Enrique Lan-
franco Casanovas, 2 tomos 
en 80. encuadernados en 
pasta española | 4.60 
D I R E C T O R I O A D M I N I S T R A 
T I V O Y J U D I C I A L , por el 
doctor Francisco Muñoz 
Bona. _Contiene nombres y 




. das. Registradores, Jueces, 
Maglstradrs, Procuradores, 
Inspectores • escolares ' y 
otros muchos mas. 1 tomo 
de 395 pág inas encuader-
nado a la rúst ica $ 2. . 
ZiXBKZlUA " C B K V A X T T S S " 1>E » 
VZX.O80 T C I A 
A r e a l d » de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind . 26-t 
H I G A D O , E S T O M A G Ó ) , 
R I Ñ O N E S 
A R T R I T I S M O 
Depósito: San Ignacio 42. Teléfono 
A-1825. Jacinto Rodríguez 
1 
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H A B A N E R A S 
FUNCION DiE MODA 
MOCHES DEL. PRINCIPALi 
En gram animación. 
Muy bonita, muy favorecida. 
Aparecía a s í anoche en Ia repre-
sentación de E l Patio, deliciosa co-
media de los Quintero, la amplia y 
d iá fana sala del Principal. 
Era d í a de moda. 
Y tambdén día de abono. 
'Entre'la concurrencia, en tér^ 
no preferente, las jvenesó y bellas 
señoras María Mendoza de del -
He, .Paula del Pino de rporta y Mer-
cy Duque de Dechajpelle. 
Ceilia de Cárdenas de Morales, 
Margot de Cárdenas de Montes y 
Eílena de Cárdenas de Calcavechia, 
lienmanas las tres, tan interesante; 
Nena Boscowitz de Penichet. 
Gent i l í s ima! 
Ana Mar ía Saavedra de Ouples-
BÍS, Tula Torralbas de Bosque y Jo-
sefina VaMbonrat de Moré. 
Ddgna Salcedo de H i l l , María 
Lrtidsa. Saavedra Viuda de Pessino y 
Fausta F e r n á n d e z de Sollño. 
Entre un grupo de señoras jó -
venes y bedlas, Hortensia Vi l la fceliú 
de Gára te , Ameflia Mar ía Cadaval 
de F e r n á n d e z Blanco, Berta Ponce 
de Ba r r aqué , Soí ía Arenar de Cár-
denas, Amell ta Anglada (de Rome-
ro e Isabelita Bermiudez de Alonso 
Pujo*. 
Craciella Echevar r í a . 
Tu l i t a Bosque. 
Ulda Alonso. 
Alejandrina San Mart in de Pe-
fia, Celia Rosales de L>ói>ez Muñoz 
y Ot i l ia Crusellas de Rodr íguez . 
Amelia Moreira, distinguida es-: 
posa dea licenciado Wen Gálvez, 
Fiscal dei iSuipremo. 
Catalina Márturi de Riva, Lucre-
cia Amenabar de Faes y ^Rosita de 
Armas de Nogueras. 
Evangelina Coya. 
Airosa, genti l ís ima. 
Herminia Rodr íguez de Argüe 
lies, María Sánchez de Sabí y Jo-
sefina Otra de Casuso. 
Florinda Rodríguez, la interesan-
te Viuda de Pérez Vento, y su hija 
Ofelia, tan encantadora. 
María Rita Gómez de Fernández , 
Laura P lá de Vendrell y Silvia Ta-
quechel de Arellano. 
Y María Reyes ide Sneard, Ame-
lia Alvarez de Aixalá y Encarnac ión 
Balcorba de Rodr íguez . 
Señor i tas . 
Angélica Diuplessis. 
Adelita 'Portuondo, Celia María 
López Muñoz y Minita Arguelles, 
moiy bonitas las tres. 
Odila y Cuca Simonetti, Cristina 
lina Mañas , Teresa y Digna Grosso, 
María y Matilde Fabre, Edelmira y 
Blisarda Sampedro, Maruja y Leo-
nor SoJiño, Carmela y Amparito 
Núñez, Renée y Margot Cicero, Ne-
na, Ernestina y Mamía Amelia 
Roig, Conchita y Clarisa Ferrer, Lea 
y Carmela Martínez, Mundita y 
Carmita Fe rnández y Teté y.Jose-
fina Conde. 
Natlca de Cárdenas . 
Muy graciosa. 
Y Rosa María Prieto, Mimí Fer-
nández, Sarita Sabatés , Amelita 
Aixalá, Ofelia Zuaznavár, Micaela 
Zayas, Esiperancita H i l l , Nena Faes, 
Consuelito Sneard, Rosita Pelleyá, 
Hilda Díaz y Angél ica Busquet. 
La función de esta noche, con la 
bella comedia Primerose, es a bene-
ficio de la Iglesia de San Francisco 
y la patrocina un grupo de distin-
guidas damas. 
Y va E l Llanto, el viernes. 
Obra de Muñoz Seca. 
PARA VESTIR ELEGANTE 
Use usted Señora la 
FAJA ORIENTAL DE WARNER 
Diseñada sobre Modeles Vivos 
Modela el cuerpo de acuerdo con 
las nuevas modas de esbeltez, sol-
tura y gracia. 
^ Toda Faja "ORIENTAL'* 
S E GARANTIZA 
No rompe, Rasga ni Oxida 
! Si Rompe, Rasga u Oxida, 
/' Se cambia por otra 
Pida siempre fajas Warner. 
Unicos Distribuidores al por Mayor 
CASTRO y FERREIRO 
Muralla 119 
| ; D E S D E M I N A S 
m ¡ i l Mayo 26. 
GRANDES FIESTAS 
Se ce lebra rán en este pueblo 'el 
p róx imo día 31 , con motivo de la 
Inaugurac ión del Santuario a Nt ra . 
Señora de la Caridad, que por sus-
cr ipción popular se cons t ruyó en 
la cima de la loma de la calle Ge-
neral Maceo. 
Mucho es el entusiasmo que exis-
te, uniendo a esto también la inau-
gurac ión del parque público que 
frente a dicho Santuario se constru-
yó, dedicado al infatigable Alcalde 
municipal de Guanabacoa, señor 
J o a q u í n Massip, a cuyas gestiones 
Be debe el mismo. 
E l programa confeccionado para 
dichos festejos es como sigue: 
A las 7 a. m., acto de izar la 
bandera nacional con disparos de 
voladores y repique de campanas. 
9 a. m., llegada del tren especial 
de la Habana, en el cual a r r i ba r án 
a este pueblo las autoridades ecle-
siásticas,- civiles y militares, padri-
nos de la ceremonia y demás pe-
regrinos. 
9 y media, solemne bendición dei 
Santuario e Imagen de la Santísima 
Virgen por Mons. Manuel Ruiz, Ar-
zobispo Electo de la Habana y Ad-
ministrador Apostólico de Pinar del 
R ío , siendo padrinos el Excmo. Sr. 
Dr . Ignacio P l á y Muro, Presidente 
de la Cruz Roja Española en Cuba 
y su distinguida esposa Mar ía Julia 
Fáez de P lá . 
A cont inuación se bendeci rá igual-
mente el parque público, dedicado 
al prestigioso alcalde municipal de 
Guanabacoa, señor Joaqu ín Massip. 
Ambos actos serán ameniaados 
por la banda de la Marina Nacio-
nal. 
10.00 a. m., solemnísima m i s h 
e a la que oficiará el I tmo. Sr. D i . 
Alberto Méndez, Prelado Domésti-
co S. S., Secretario del Arzobispa-
do y Arcediano de la S. I . C. M. 
y pronunciará la Oración Sagrada 
nuestro Excmo. Sr. Arzobispo Mons. 
Rulz. 
En dicha acto religioso t o m a r á n 
parte notables elementos musicales 
de la capital. 
2 p. m., admin is t ra rá el Santo Sa-
cramento de la Confirmación el re-
verendísimo Sr. Arzobispo. 
6 p. m., sa ldrá la solemnísima 
pi'ocesión con la imagen de nuestra 
Patrona, a cuyo regreso se canta-
r á como despedido Gran Salve a to-
da orquesta. 
8 p. m., se quemará vistosa co 
lección de fuegos artificiales. 
Durante el día t endrán lugar otros 
festejos populares como peleas de 
gallo, bailes, etc. 
A las 8.40 a. m. sa ld rá de la Ter-
minal un tren especial para Minas 
con parada en Cambute y regresa-
r á a la Habana al terminar la fies-
ta de la mañana . 
Todos los trenes ascendentes y 
descendentes harán parada ese día 
en Minas con el f in de dar facil i-
dad a los peregrinos. 
También será mejorado el servi-
cio de guaguas automóviles entre 
Campo Florido-Minas y Guanabacoa. 
Por la noche ê preparan dos 
grandes bailes que tendrán efecto 
ti 99 
'ON el uso de esta crema de 
la "Academia Científica de 
Belleza", se conserva la blancura de 
los dientes, perfumando la boca y 
dejándole una sensación de frescu-
ra deliciosa. 
JABON "LEMOINE" 
Tenemos en venta especial por 
unos días el tan solicitado jabón Le-
moine para el baño, en todos los 
perfumes. " 
Caja de 6 pastillas, tamaño me-
diano, 70 centíivos. 
Caja de 6 pastillas, tamaño gran-
de, $1.00. 
E l M e j o r S u r t i d l o d e R e l o j e s 
para Sala, Comedor, Gabinete, Oficina, etc. Los hay preciosos, con cam-
panas "Westminster", que da los cuartos y las horas con exacta preci-
sión, y en muy agradable y armónica sonoridad musical. 
ACABAMOS D E R E B A J A R LOS" P R E C I O S C O N S I D E R A B L E M E N T E 
L A E S M E R A L D A TELEFONO A • 3303 
D E M A T A 
Mayo 20. 
TERMINO SU ZAFRA E < CKfff* 
T K A L "SANTA LUTGARDA" 
Ha terminado su molienda el 
Central Santa Lutgarda, con una 
produclón de Ciento Noventa y cin-
co mi l sacos, a lo que j a m á s había 
llegado, reinando gran animasión 
para la futura, pues se confía en 
que los Sres. Lóp< z Oña den pronto 
apertura a !DS trabajos de repara-
ción y limpias de caña . 
" E L MACAGUA" 
Este Central aún cont inúa su mo-
lienda y aunque ya cuenta con un 
importante número de sacos, el se-
ñor Betehart, siempre que los ac-
tuales tiempos se lo permitan, con-
fía prolongar su zafra quizás hasta 
mediados del próximo Junio. 
Con ta l motivo tanto los trabaja-
dores como el comercio, y el pue-
blo se muestran muy satisfechos de 
la actitud del Sr. Betehart, por los 
grandes beneficios que ésta tan im-
portante finca azucarera proporcio-
na a todos. 
DE V I A J E 
Han salido para la Capital, los 
estimados esposos Alvarez Betehart. 
Allá pe rmanecerán algunos á i & s 
en unión de sus queridos hi jos. 
Bril lante a c t o . . . 
(Viene de la primera página) 
Se nos anuncia la próxima par-
tida para España , de los distingui-
dos comerciantes de esta plaza, se-
ñores Carlos Fernández , de la razón 
social Blanco y Cía, y José Cuervo, 
los cuales se proponen pasar una 
larga temporada en Asturias, al la-
do de sus familiares. 
Les deseamos en su viaje de re-
creo muchas felicidades, y pronto 
regreso a este pueblo donde tanto 
se les. quiere. 
en los salones de la sociedad "Pa-
tr ia y Cul tura" y en el conocido 
por " L a Guajira". También h a b r á 
olrc baile para personas de color. 
Para estos bailes existe inusitada 
animación. 
Como verán nuestros lectores re-
su l t a rán unas fiestas muy s impát i -
cas y de verdadera devoción a la 
Santísima Virgen de la Caridad, 
patrona excelsa del pueblo de Cuba, 
a la que concur r i rán muchos pere-
grinos de diversos lugares de la Re-
pública y muy en particular .de la 
provincia. 
Los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana es tán ordenando parada de 
todos los trenes en esta localidad, 
además del tren especial de viaje-
ros que sa ld r á de la Estación Ter-
minal el mencionado día a las 8.30 
a. m. regresando sobre las 12 del 
día después de terminar los actos 
de la mañana , estableciéndose pre-
cios especiales de 50 centavos ida 
y vuelta de la capital. 
Además, como ya lo dice el pro-
grama, hab rá un buen servicio de 
guaguas au tomóvi les con Guana-
bacoa . 
¡No faltar a Minas el día 31! 
« Corresponsal. 
Delagación de Marianao 
Pablo Diágq; G. Dieguez; Agus-
tín York; S'. Delgadillo; G. Solis;' 
R . Mendoza. 
Delegación del Vedado 
D r . Emil io Nuñez ; Manuel Com-
panioni; Florencio Companioni; 
Carlos Quijano; Prudencio Fernán-
dez; Luis Latuor; J . P . Malvido; 
Anselmo Rodr íguez ; Manuel Cam-
pa; Elis.éo Gómez, Ernesto Darder, 
Eus. Dardet; C- Madero; Rafael 
Nuñez; Sixto Abreu; Oscar Nuñez, 
Agustín Gordillo; Ernesto Miró; 
Miguel Velasco; M . Ga rmend ía ; 
José Güemes ; Dr. J . Argote; J . 
San tamar ía ; D . Arrugaeta; J . Sa-
ra via; Luis F e r n á n d e z ; Manuel Gar-
cía; Antonio Pons; José Diaz; Flo-
rentino Suárez ; Manuél Martinez; 
Pedro Suárez; Eustaquio Alonso; 
Ernesto Carcas; R a ú l Mendigutia; 
César Martinez; Mariano Boleda; 
Jorge Raphel; Luis Boza. 
Delegación de la Habana 
Pedro A . F e r n á n d e z ; Oscar Gu-
t iérez; Ismael Sánchez; Miguel 
Ruiz, Rogelio F a i ñ a ; Antonio Mayo 
Francisco Pó r t e l a : C. Rodr íguez ; 
José Rami l ; Tomás Pita; José Gon-
zález; Juan E c h e v a r r í a ; Adolfo Ga-
l ludo; José R u í z . 
Felicitamos a la Federac ión , a cu-
yo frente figura como consejero el 
Hno. Victoriano; cuando los alum-
nos federados r e ú n a n un considera-
ble n ú m e r o de ocho o diez m i l y 
actúen en todos los órdenes de la 
vida nacional, h a b r á n hecho un 
gran beneficio a la patria; porque 
todos los anhelos de moralizar las 
costumbres solo podrán conseguirse 
educando a los ciudadanos en ia 
moral cristiana. 
Vanos serán todos los esfuerzos 
míen t í a s no se reintegre al Cris-
to en la escuela, hospital, casas de 
caridad, en los tribunales de jus t i -
cia. 
El Honorable Sr. Secretario de 
Instrucción Públ ica , es sin duda el 
llamado a poner el fundamento do 
esta "moralización que se pide; solo 
el hogar y la escuela son los lla-
mados a moralizar la sociedad. 
Grabemos en bronse los dere-
chos de los ciudadanos; pero edu-
cándolos e ins t ruyéndolos les ha-
bremo« indicado que sus deberes es-
tán grabados en oro y que antes 
de saber hacer uso de sus derechos, 
deben saber cumplir sus deberes. 
La religión está separada del Es-
tado, pero ¿puede la enseñanza ser 
efectiva y la labor del maestro dar 
los resultados apetecidos si no está 
basada en los sacrosantos principios 
del evangelio donde descansa la ver-
dadera moral? 
Por eso reitero nuevamente a 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
A bordo .d© una embarcación pes-
quera hizo explosión un bidón de 
carburo, resultando gravemente he-
rido Antonio Heredia.' 
S E R V I C I O D E C O R R E O S E N E L 
P R O T E C T O R A D O ESPAÑOL 
Cqn fecha 5 del actual han em-
pezado • a funcionar estafetas de 
campaña en I03 campos de Dar 
Drius. Dar Quebdani y Tafersit, 
enclavadas en el terr i tor io de. Me-
l i l la . 
Dichas estafetas han sido autori-
zadaíi de momento para los servicios 
de correspondencia ordinaria y cer-
tificada, valores declarados y en-
víos militares, así como para la 
formación de despachos de corres-
pondencia certificada. 
Creada también la ambulante Na-
dor-Melilla-Monte A r r u i t , en ca-
mionetas del servició de Guerra, es-
ta línea servirá de enlace, con las 
oficinas de Dar Drius y Tafersit. 
La estafeta de Dar Quebdani en-
lazará con Segaugan y ambulante 
de este punto a Nador por una 
conducción en vehículo automóvi l 
del mismo ramo. 
E N L A ZONA O C C I D E N T A L 
Te tuán 25.—Para restablecerse 
de las lesiones que sufr ió hace va-
rios días el coronel Fanjul , a l caer-
se de' caballo que montaba cuando 
recorr ía la l ínea de los puestos de 
Río Martn, ha ingresado en el hos-
pital de la Cruz Roja. 
La s i tuación d«s dicho coronel es 
excelente, esperándose que se res-
tablecerá r áp idamente . 
Una escuadrilla de aeroplanos vo-
ló sobre Beni-Ider. arrojando bom-
bas en el aduar de Aunlser, donde 
los confidentes seña la ron la presen-
cia de contingentes afectos a la 
harca del Jeriro. 
Las bombas causaron graves da-
ños, incendiando el aduar y oca-
sionando bajas vistas en el perso-
nal y ganado. 
También bombardearon los po-
blados de Helimiez. situados en Be-
ni-Ider, causando grandes destro-
zos. 
En Alcázar Seguer presentóse un 
moro rebelde, perteneciente al po-
blado de Hazruba, pidiendo se le 
curase una herida producida por 
un disparo, siendo atendido y que-
dado a disposición de las autori-
dades. 
Se ha prorrogado hasta la revis-
ta de Junio próximo el plazo con-
cedido para la total aplicaci.-Sn del 
decreto de Marzo ú l t imo sobre ra 
organización del Ejérc i to de A f r i -
ca v acoplamiento de sus plantillas. 
E i Gobierno dispuso pasen al ser-
vicio de Obras públicas las carrete-
ras militares de Tabernes a Maga-
ret, que van desd.e la carretera in-
tarnacional de Tánger a Rabat 
hasta la estación del Tzenin, del 
ferrocarril Tánger-Fez , y la de A i l -
let. desde el émpalme de dicha ca-
rretera internacional hasta la es-
tación de Telata de Raisana, en di-
cho ferrocarril . 
Para asistir a las fiestas organi-
zadas para la Semana de Tánger , 
la Comisaría Superior dispuso mar-
chara a dicho puerto el cañonero 
"Bonifaz". 
S O B R E L A M U E R T E D E L 
RAISUNI 
Totuán 25.—Emisarios llegados 
del Rif confieman oficialmente la 
muerte del cherjf Raisuni, v íc t ima 
de un ataque de uremia, habiendo 
sido enterrado en el poblado de Te-
masin, perteneciente a la fracción 
de Axdir , de Boniurriaguel. 
Abd-eKKrim ha enviado gente 
suya para que transporte a la fa-
mil ia del cherif, mujeres, hijas y 
esclavas, que desde la pris ión dél 
Ra isün i se encontraban en Zauen 
y que se rán llevadas a Beniurria-
guel. 
E F E C T O S D E L B L O Q U E O 
Tetuán 25.— Indígenas recién lle-
gados confirman la {penuria que 
reina en todo el Ri f central, a con-
secuencia del bloqueo a que lo tie-
nen sometido nuevamente las auto-
ridades francesas y a la vigilancia 
de nuestros puestos fronterizos con 
la zona francesa que dificulta el 
paso de los convoyes. 
Abd-el-Krim tiene agotadas las 
reservas que poseía de tr igo y maíz, 
no comiéndose actualmente m á s que 
pan de cebada. Como todo este ce-
real se encuentra en su poder, lo 
maneja con arma polít ica, para te-
ner sujeta a l a gente y evitar que 
emigren los hombres al oranesado 
las asociaciones federadas de anti-
guos alumnos de La Salle, que su 
misión no se concrete al salón, y 
al Sport, sino a hacer obra social y 
moral en la vida pública nacional, 
ceñidos en numeroso grupo de ocho 
o diez mil con t r ibu i rán de manera 
decidida a la mora l izac ión que tan-
to se ansia. 
Lorenzo B L A N C O . 
o a la zona francesa, amenazándoles 
con no suministrar cereal a sus fa-
milias. Además , reparte la cebada 
principalmente a los que f iguran 
en las barcas o prestan servicio 
activo, y el resto, proporcionalmen-
te al número de personas que cons-
ti tuye cada familia. 
DISPERSION D E CONVOYES 
ENEMIGOS 
Te tuán 25.—Durante la noche, 
los puestos del sector de Biban, 
descubrieron un gran convoy ene-
migo, procedente de la zona tange-
rina, siendo rechazado y dispersa-
do. Cooperaron a esta acción los 
blocaos de Sidi AIsa y Ben Hassan. 
El enemigo, para poder huir mejor 
abandonó cabiallerías, que fueron 
recogidas por nuestros soldados, 
quienes encontraron cantidades im-
portantes d© azúcar , te, velas, t r i -
go y sacos de arroz. 
Por este servicio han sido félici-
tadas dichas guarniciones, compuer-
tas por quintos del batal lón de Ca-
zadores de Llerena, que vienen rea-
lizando eficaz labor en los l ími-
tes de la zona internacional. 
En el sector del puente interna-
cional fué disuelto otro convoy, que-
dando ilas caba l l e r í a i ,en nuestro 
poder. 
DESDE TETUkAN 
Tetuán 25.—Se ha enviado al co-
misario superior para su aproba-
ción, el presupuesto municipal de 
Te tuán , importante 900,000 pese-
tas. E l presupuesto comprende gran-
des mejoras de la población, que 
son posibles en v i r tud de haber con-
esdido el procedimiento de apre-
mio a los municipios de la zona¡ 
que así pueden normalizar su situa-
ción económica. 
Ha dimitido con carác ter irrevo-
cable el director de los servicios de 
Fomento, ingeniero jéfe, D. Alfon-
so Rojo. 
F I N D E L R A M A D A N 
T e t u á n 25.—Los moros dieron 
esta tarde por terminado el Rama-
dán. celebrándolo en las azoteas con 
gran a lgarab ía y disparos de fusi-
lería. 
LOS R I F E Ñ O S E N L A ZONA 
FRANCESA 
Tetuán- 25.—Las informaciones 
que se tienen de la lucha en Benl 
Zorual acusan el comienzo de una 
reacción an t i r r i í eña , que cuenta con 
el apoyo de las Intervenciones mi-
litíires francesas. 
Los rifefios persisten en filtrarse 
por el terri torio francés, evitando el 
contacto con las guarniciones de los 
puestos; pero actuando contra las 
tribus que se mantienen fieles al 
Protectorado de Rabat. 
Las lluvias en la región del Uur-
ga han paralizado momentáneamen-
te el movimiento ofensivo r ifeño, 
creyéndose que la tregua por la Pas-
cua del Ramadán no d u r a r á muchos 
d^as. 
Las autoridades francesas siguen 
acumulando fuerzas a lo largo del 
sector del Uarga, y han reforzado 
la carretera a Fez, por si los rife-
ños, envalentonados con sus prime-
ros éxitos, iniciaran un movimien-
to serio contra lás comunicaciones 
Tazza-Fez. 
NOTICIAS D E L SECTOR DE M E -
L I L L A 
Meli l la 25.—Para estudiar la re-
ducción de gastos en todos los ser-
vicios se ha constituido una comi-
sión, presidida por el general Fer-
nández Pérez . 
E l viaje del inspector general del 
Timbre, señor García Durán, está 
relacionado con el disgusto que exis 
te en las clases mercantiles por el 
estrecho criterio que se observa en 
la aplicación de la ley. 
Dicho inspector ha manifestado 
que será preciso dictar disposicio-
nes que se amolden a las especiales 
circunstancias de la plaza. 
Las ba te r ías de la plaza hicieron 
hoy las salvas anunciando el f in del 
Ramadán . 
Se han enviado al Laboratorio 
de Sevilla las visceras del cadáver 
del licenciado en Medicina, señor 
Ruiz de Pineda, muerto anteayer 
por intoxicación. 
Se ha confirmado que el finado 
ingería con frecuencia sulfaral y 
bromuro sódico, que le p roduc ían 
efectos hipnóticos. 
M A N I F I E S T O S 
J a b ó n 
de 
C a r a b a ñ a 
Para librarse de barros, pecas, 
granitos, sarpullido, ronchas, bo-
quérau Y de toda otra enfermo-
dad cutánea (inclusive las más 
graves) use en el baño y tocador 
el insuperable JABON D E C A H A -
BAÑA, elaborado con las sales 
del Airua de Carabaña y con otros 
ingredientes de primera calidad. 
E l J A B O N D E CA.RABAÑA ts 
muy suave y agradable y tiene 
delicioso perfume. 
Venta: droguerías, farmacias, 
sederías y perfumerías . 
V I V E R E S : 
López Hermano: 400 caja shuevos. 
Canales Sobrino: 400 Ídem diem. 
A Qulroga: 480 ídem idem. 
Diego Abascal Co; 400 Idem id. 
Cudahy Packlng: 400 Idem Idem, 
100 tercerolas manteca, 285 huacales 
jamón, 1,954 piezas puerco, 
Swlft Co: 7,500 kilos Idem. 10 ca-
jas idem, 400 idem huevos, 3 Idem 
Jamón, 12 tefrcerolaa manteca. 
Wilson Co: 316 idem Idem, 200 ca-
jas menudos, 21 idem salchichas, 5 
barriles lacón. 
Gonzá-Iez y Suárez: 27,216 kilos man 
teca. 
Armour Co: 27,397 Idem idem. 
M X S C S ^ A K Z A : 
Salmea Bríck Lumber: 1,863 piezas 
madera. 
Castro y Ferreiro: 1 caja tejidos. 
Arellano Co: 136 bultos gabinetes. 
Rodríguez y Ripoll: 608 idem j u -
guetes. 
Lykes Bros' 140 cerdos. 
Pord Motor: 21 aubos. 
Ortega Fernández: 5 autos, 12 bul-
tos accesorios. 
W L Ramery: 1 caja calzado. 
J ZHorter: 2 bultos maquina--
r ia . 
L i m a y Daubal: 3 ídem idom. 
Veli l la López Co: 1 caja cuero. 
F P ía: Co: 5 cajas accesoiics. 
Guso Hermano lo: 4 idom máqui-
nas . 
United Cuban Express: 4 cajajs me-
tal . 
R G-ómez de Garay: 8 bultos ac-
cesorios. 
Cuban Telephone: 5 idem idem. 
V Gorder y Romero; 17 bultos ma-
quinarla. 
Central Velasco: 1 caja acceso:ios. 
Central Vertientes: 92 bultos ma-
quinaria. 
M A N I F I E S T O 3043.—Vapor ameri-
cano CUBA, capitón Whlte, proce-
dente de Tampa, consignado a R . 
L . Brannen. 
D E T A M P A 
J Cortés: .19 aajas p é s c a l o . 
D" Echemendia: 2 huacales f.-atas. 
D E K E Y W E S T 
A Rios: 1 caja camarón, 20 ' iem 
pescado. 
Compañía Cubana de Pesca: 3 i d , 
idem. 
American R Express: 12 bultos ex-
presa. 
M A N I F I E S T O 3044.—Vapor ameri-
caiic H . M. F L A G L E R , capitán T-.w-
les, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V Z V E S . E S : 
Wil. on Co: 76í o i r ía s puerco. 
C Echevarri Co: 2od 'dem idem. 
C Rodríguez: 157 ídem idem. 
R Larrea Co: 359 icem idem. 
Mestre Machado: 25S ídem Idem. 
Cudahy Packing; 4.,lSí7 idem idem. 
Swift Co: 14,389 kilos idem. 
F Bowman Co: 400 cajas hueves. 
Canales Hermano: 400 idjgrr. idem. 
Gutiérrez G i l : 400 idem idem. 
Irado Hermano: 250 pacos harina. 
M I S C E L A N E A : 
L L Aguirre co: 11 cajas para cau-
da lr-s. 
Central Morón: 110 pacos bdrro. 
7,000 ladrillos. 
Banfiano Gorostlza Co: 52 cajx.i 
vidnet?. 
Goodyear Tire Rubber: 1,773 bultos 
UftntaL'. 
Fabrica de Hielo: 3.r.20 sacos mal-
ta. 
S Bragner: 120 saces cemento. 
F Rodríguez J : 920 idem idem. 
1 Ford Motor: 7 autos. 
Ortega Fernández: 5 idem, 10 bul-
tos accesorios. 
E l l l s Bros: 5,788 atados cartón, 
J Alió Co: 1,889 piezas tubos. 
Central Dos Rosas: 2,333 ties. 
M A N I F I E S T O ^ 
cano j . R P A R R O T T *m^L ™lT0n,„ ^ « d e n t e ^ e ^ ^ ^ J 
consignado a R . L Key W»,; 
González y Suáre^ B ^ Q ^ . 
aceite. • ¿'.9o0 ĵ » 
M I S C E L A K T E A : 
P B Bagley: i 
J González: 20 hüa^r'5St>rlo» 
Ro/'iguez Hno: s T ^ * * ^ 
caja acceso i s
rios bultos 
C de la Torre: 44 b n U o 
L G del Real: 3 cal^l .f r o ^ a * 
Walter y C e n d o y a - ^ S ^ S : 
M A N I F I E S T O 3045— Vapor inglés 
SAN VALBJRIO, capitán Robertson, 
procedente de Tampico, consignado a 
la Anglo Mexican Petró leo . 
Anglo Mexican Petróleo: 9.512,432 
kilos petróleo. ^ 
M A N I F I E S T O 3046— Vapor hon-
dureño K ARMO Y , capitán Eliassen; 
procedente de New Orleans, consigna-
do a W . H . Smith. 
Co: 5 barriles cama-
V i V E R E S : 
Pérez Prieto 
rón. 
Wilson ü o : 25 tercerolas manteca. 
C Miranda: 300 sacos maíz . 
H Martinez: 300 idem idem. 
J Castiello Co: 550 sacos alimen-
tos». 
R Larrea Co: 300 ídem harina. 
Galbán Lobo Co: 1,534 idem idem, 
1 350 idem maiz, 300 idem avena. 
' j Dold Packing: 38 cajas jamón, 
400 tercerolas manteca. 
M I S C E I i A I T E A : 
Abril Paz Co: 7 rollos jarcia . 
Buergo y Alonso: 1,073 piezas ma-
National Paper Type Co: 11 bul-
tos efectos de escritorio. 
Texaco: 512 bultos techado. 
Casa Cárter: 1 caja máquina, 
R de C: 201 bultos botellas. 
B A Suárez: 39 idem Idem. 
F Taquechel: 5 Idem Idem. 
M Carmona: 3 idem idem. 
E Sarrá: 78 idem idem. 
F Manfredi: 72 Idem idem, 
A M Puente Co: 1 caja acceso-
rios. 
Moore Moore: 45 bultos romana, 
E R Hollphant: 3,918 piezas ma-
dera . 
Espejo y Arocena: 6 bultos bote-
llas . 
Laboratorio Héspera: 25 idem id. 
E E Garst: 4 bultos tubos. 
Sánchez Hno: 2,247 piezas made-
r a . 
López Garcia Co: 2 s'jajas tej ido». 
M A N I F I E S T O 3047— Vapor ing lés 
A T H E L T A N E , capitán Williams, pro 
cedente de New Orleans, consignado 
a Lui s F de Cárdenas . 




M Díaz: 1 
Co: 21 idem accesorio. 
A Homa: 3 b u f t o ^ ^ ^ ^ r t a . 
Walter v p0r,-r'..„S " ^ f a s . ^ W a l t e r y Cendoya: L caja 
riaJ Z Horter: 25 bultos 
Rodríguez Hno: 14 „ 
A Suárez Co: l tercerei» ^e8or,0«. 





J Z Horter: 2 cajas ne^a ^«n 
Sabatés nr,: 2 * pernos. ^ 
i i cajas aeccesorio, 




Santalucía y Prats- F serios. 
G Díaz: 1 idem muescas 
Maatlnez Hno; 3 idem hl"»-. 
tas. iaem ^tramien. 
Mercadal Co: 2 H(»m 
Universal M u s i c a J ? T i d e m ^ rios. 1Qem acceeso. 
Cyban Telephone: 1 iden, 
Díaz Hno: 8 huacales Ti^nt"1-
• Purdy Henderson: 2 caia^ ?ríara8-
tadura. ¿ cajas einpaqUe 
M Araujo: 53 
accesorios. 
Zaldo Martinez Ce-
bas y accesorios. 
P Rey: 32 huacales sillonA. 
J Ulloa Co: 2 autos, 1 
cesorios idem. Ult08 ac-
R Cantón: 1,500 piezas t n h f . « 
P Garcia: 252 idem Wem 8-
Tarruell Co; 920 sacos cemento 
Crusellas Co: 100 barriles V ^ -
R Morán: 90.827 kilos'^olC11' 
M Gutiérrez: 1.589 p i e z L s m i 
Souto y Santana: 3,093 idemu ' 
1IaFábrica de Hielo: 287,763 bo¿. 
Central Vertientes: 20 bultos M»-
quinaria, nii' 
caj^s sarcófagos y 
¡55 bultos bom. 
M A N I F I E S T O 3049— Vapor nom», 
go BORGESCTAD. capí.tán O S L 
procedente de Buenos Aires consie 
nado a J , Astorqui Co, ' 8" 
StAIZ: 
González y Suárez: 1,000 
maíz . 
M Nazábal: 500 "idem idem.. 
Otero Co: 946 idem idem., 
sacos 
sacos garbín-
M A N I F I E S T O 3050.—Vapor anuwl 
cano W . D . MUNSON, capitán Nleli 
sen, procedente de New Yorw, con. 
signado a Munson S. Line,: 
V I V E R E S ; 
R Suárez Co: 155 
zos. 
M González Co: 100 idem idem. 
E R Margarit: 100 Idem ideja, 
Palmolive Co: 30 cajas jabón.^ 
Masura: 14 sacos cebollas. 
Muñiz Co: 45 sacos garbanzos. 
Fernández Trápaga Co: 500 idea 
fri jol . 
M I S C E L A N E A : 
Chambless Bros:;. 45 bultos üaa. 
tas. 
Pesant Steel: 76 vigas y columnas. 
A Urain: 51 cajas pintura, 
Menéndez Cabrera Co: 32 Idem id. 
F G de los Rios: 124 Idem Idem, 
Angones Co: 13 Idem tejidos, 
S Tarride: 4 Idem quincalla. 
. A Rlbls Hno: 2 idem tijera*).« 
Zaldo Martinez Co: 4 atados ace-
ro, 44 bultos elevadores. • 
A Arlas: 3 cajas estuches, 
Fernández y Rodríguez: 3 idem 
efectos de ópt i ca . 
Bluhme y Ramos: 2 cartones ta-
pones. 
H Liberofi: 2 fardos cuero. 
Angones Co: 17 cajas tojidos. 
San Cristóbal: 7 idem pernos. 
Muñoz y Agustl: 4 Idem talabar-
tería . 
A Segui Co: 647 piezas madera. 
J L Vil lamil: 3 cajas aeccesoríos. 
Gino Cioll l: 16 bultos pintura. 
Trublpruf Tire Co: 63 bultos llan-
tas. 
M Veli l la: 1 caja lániparas. 
J M Fernández do: 1,123 pie»» 
madera. 
F Garcia: 1 caja tejidos. 
Steel Co: 248 bultos vigas y acce-
sorlos. 
Porto Verdura Hno: 7 fardos yu-
te. 
San Cristóbal: 1 caja maquinam. 
P M Costas: 7 cajas loza y anun-
cios. . . 
C Jotristi Co: 33 bultos alambres. 
J A Vázquez: 300 rollos Idem. 
S Gómez Co: 2 cajas tejidos. 
Steel Co: 40 tambores ácido. 
P M Costas: 167 cajas palillos. 
J Fernández Co: 27 bultos ferre-
teArellano y Mendoza: 200 barrilea 
asfalto, .. . J-¿Á 
F A Larcada: 1,798 lingotes plo-
mo. . , 
Havana Evenlng Telegram: 8 ata-
dos papel. , . 
A M González Hno: 4 cajas rerw-
16Compañía Cubana de Leche: 25 ba-
rriles leche. tilffl, 
Cuba Industrial Alcohol 1» tam 
bores methanol. .. 
E Sarrá: 5 barriles aceite. 
Angones Co: 43 bultos servilleta» 
y ro£a. i 
M A N I F I E S T O 3051— Goleta iníj; 
sa F . E . P R E S C O T T , capitán 
ler. procedente de Iriona y consigna-
do a D . Praflo. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 3052.-Vapor anvffl; 
cano T U R R I A L B A capitán E ¡ * » * 
ter. procedente de Colón y escaia 
consignado a W . M. Dan161 {i 
Con 60,000 racimos plátanos, 
sacos café para New Orleans. 
G A R C I A Y M O N Z O 
P I N T O R E S D E C O R A D O R E S 
Se hacen cargo de todo trabajo de adorno y decorad* fino, 
Ü T S X . T . 1 - 3 7 4 9 , VIBOBA. LTTZ, 30. 
F O L L E T I N 7 7 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Nóvala traducida del inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO n 
r»c venta en la librería de José Albela 
I'adre Várela, (Belascoaín) núm, .32-3 
Teléfono A-5893, 
' r — * - (Continúa) . 
has de atormentar de ese modo? 
Parece que no soy para t i m á s que 
una conocida. 
— E c o hacee tú conmigo. ¿Por 
qué no pagas la confianza con la 
confianza? 
—Sí, pero yo no te he pregunta-
do nada de lo pasado. Yo no que-
ría saberlo. Lo único que yo que-
ría es que fueses mío, sin Importar-
me de dónde venías, ni qué habías 
hecho, ni a quién habías amado. 
•Harry, ¿si desde el principio buha-
ses sabido que yo había querido 
a otro, te habrías apartado de mí? 
„ — N o diré tanto. Aunque te con-
lieso que para mí tu mayor en-
canto era tu inexperiencia. Pero 
Pienso que.de haber sabido que en 
t u amor pasado había algo que te 
habías de negar a revelarme al pre-
gun tá r t e lo yo, no te habr ía queri-
do nunca. 
Elfrida sollozó amargamente. 
— ¿ E s d e c i r . . . que soy sólo un 
juguete sin c a r á c t e r . . , que no ten-
go atractivo ninguno. , . más que la 
inexperiencia? ¿No tengo inteligen-
cia? Tú me di j is te . , , que mis ideas 
eran ingeniosas.. . ¿y eso no vale 
nada? ¿No tengo ningún encanto 
físico? Creo que tengo algunos. . . 
¡sé que los tengo, sí, lo sé! Tú has 
elogiado mi voz, m i distinción y 
mis prendas. Pero ahora resulta que 
todo eso no vale nada. . , porque. , . 
porque por casualidad v i a otro 
hombre antes que a t i . 
—¡Vamos , Elfr ida! Eso de "ver 
por casualidad" a un hombre es 
quedarse muy corto. Recuerda que 
le quisiste. 
— ¡Le quisiste un poco! 
— Y ahora te niegas a contestar 
a la sencil l ísima pregunta de có-
mo te rminó aquello. ¿Te niegas 
todavía, Elfrida? 
—No tienes derecho a preguntar-
m e . . . tú lo has dicho. No obras 
bien. Confía en mí como yo confío 
en t i . 
—Lo cual es decir que no con-
fíe nada. 
—No te que r r é si eres tan cruel. 
Y es una crueldad acodarme de ese 
modo. 
— T a l vez lo sea. SL, 4o es. Me 
ha arrastrado, el amor que te tengo. 
Dios sabe que no nie lo p roponía ; 
poro te he querido tanto que te bo 
tratado mal. 
— ¡No me importa, Harry!—re-
puso ella al instante, levantándose 
y refugiándose en su pecho—. Ol-
vidaré que me has tratado mal si 
me pcrdo-ias y no te vuelves a en-
fadar conmigo. Quisiera haber sido 
exactamente lo que tú creías, pero 
no puedo remediarlo. Si hubiera sa-
bido que t ú habías de llegar, ha-
bría vivido en un monasterio para 
hacerme digna de t í . 
—Bueno, no te aflijas —replicó 
Knight . volviéndose para partir , y 
tratando de hablar jovialmente 
mientras andaban—. Cuenta Dióge-
res Lcercio que los filósofos solían 
privarse voluntariamente do la vis-
ta para no verse interrumpidos en 
sus meditaciones. Los hombres que 
so enamoran deberían hacer lo mis-
mo. 
— ¿ P o r qué? Pero no importa; 
no quiero saberlo. No me hables de 
esa manera —repuso Elfrida con 
acento suplicante. 
— ¿ P o r qué? Porque entonces no 
se afl igir ían nunca al descubrir que 
su ídolo es de segunda mano. 
Elfr ida bajó los ojos y susp i ró ; 
después salieron del destartalado 
edificio, y sa encaminaron lenta-
mente a la entrada del Cementerio. 
K r i g h t nO era el de siempre, y no 
podía f i n g r que lo era. Elfr ida no 
se lo había dicho todo. 
L a ayudó a bajar los escalones 
de la puerta, y estuvo en lo mate-
r ial tan galante como puede estar 
cualquier novio. Pero se había des-
vanecido un nimbo, y el sueño no 
era ya lo que hab ía sido ante. Aca-
so la naturaleza no había dado a 
Knight temperamento de casado. 
Acaso su alejamiento constante de 
las mujeres, que él había a t r ibu í -
do al azar, no era casual al f in y 
al cabo, sino que era el resultado 
de actos instintivos tan tenues que 
ni él mismo podía obs-ei'V'arlos. 
Tampoco puede asegurarse que el 
desvane^imionto repentino de Una 
ilusión bri l lante, por imaginaria 
que sea, no deprecie la brillantez 
verdadera y no exagerada que po-
see la base de aquél la . Lo cierto es 
que el desencanto sufrido por 
Knight al hallarse con que era el 
segundo o el tercero en el corazón 
de Elfrida, al oír el momentáneo 
equívoco de la joven, y al ver la 
repugnancia de és ta a ser sincera, 
le llevó a la cumbre de la misan-
tro pfa. 
X X X I I I 
Costumbre de Knight , cuando no 
estaba en compañía de Elfr ida, era 
dar un paseo a solas, duranto me-
cía hora o cosa así, entre la comi-
da y la hora de acostarse. Esta 
costumbre había llegado a ser fa-
miliar para sus amagos de Endels-
tow, incluso para la misma E-lfrit-
da, la cual, después de bajará con 
aiyuda de su novio, los escalones 
del cementerio, le dijo suavemente: 
—.SI quiebres dar tu paseo de cos-
tumbre por el cerro, Harry , yo mo 
volveré sola a casa. 
—Gracia?; Elf ie . Sí, voy a darlo. 
La figura de Elfr ida se esfumó 
hasta convertirse en una mancha 
negra a la luz de la luna, y Knight , 
después de permanecer unos minu-
tos más on la puerta del camposan-
to, se volvió de nuevo hacia la igle-
sia. Tenía costumbre de encender 
entonces un cigarro o una pipa, y 
entregarse a sus tranquilas modl-
taciones. Pero aquella noche era 
demasiada la tensión do su espír i tu 
para que se acordara de semejante 
distracción- Se l imitó a dar unos 
paseos en torno de la baso de la de-
rribada torre, y se sentó en una de 
las grandes piedras que la ¡hablan 
formado hasta aquella tarde, en que 
la cadena de circunstancias creada 
per Esteban Smlth. cuando estaba 
al servicio del arquitecto de Lon-
dres, había terminado en su derri-
bo. 
Pensando en los episodios posi-
bles de la vida pasada de Elfrida, 
y en su creencia do que la joven 
no hab ía tenido un pasado que me-
reciera1 ta l nombre, se sentó y con-
templó la blanca tumba del joven 
Jethway, que tenía ante los ojos. 
E l mar, aunque relativamente tran-
quilo se oía como siempre desdo 
aquel punto, en toda la extensión 
que mediaba entre los promonto-
rios de la derecha y de la Izquier-
da, al tropezar y enredarse ontr^ 
los aislados: arrecifes que tachona-
ban el borde del agua, miserables 
esqueletos de viejos cantiles t o r t u -
rados que no querían sucumbir n i 
siquiera al incesante embate de las 
mareas. 
Para desterrar sus pensamientos, 
que nada tenían de agradables. 
FCníght probó | hacer ejercicio vio-
lento. Se levantó y se apercibió a 
subir a la cúspide del ruinoso mon-
tón de piedras, desde la cual se d i -
vinaba un panorama más vasto que 
desde la base. Extendió el brazo 
para asirse de la Saliente arista de 
un bloque más grande que los 
otros y poder subir, y su mano ca-
yó on blando sobre una substancia 
completamente distinta de la dura 
piedra que esperaba agarrar... Era 
una cosa larga y e n m a r a ñ a d a , quo 
so ai rastraba sobre la piedra. La 
profunda sombra del muro de la 
nave impedía que se pudiese ver na-
da con claridad, por lo quo forzo-
«amente Knlg-ht comenzó a conje-
turar. 
— S e r á una especie filamentosa 
de musgo o de liquen—se di jo. 
Pero el objeto e&taba suelto en-
cima de la piedra. 
—Es un manojo de hierba—pen-
só Knight . 
Pero le faltaba la aspereza y la 
humedad de la hierba más Hna, 
—Es una brocha do encalar. 
Pero tales brochas, según recor-
daba Knight , eran más cerdosas, 
y aunque se empleen para reparar 
un edificio, no se necesitan para 
derribarlo. 
—Debe de ser un fleco, de Seda 
—se dijo Knight , 
Siguió tocando. Era umí cota 
caliente. Y un momento después , 
Knigh t sintió algo frío. 
Encontrar la frialdad de la ma-
teria Inanimada donde se espera en-
contrar calor os cosa que sobresal-
ta bastante; pero como la tempe-
ratura inferior a la del cuerpo es 
más la regla que la excepción en 
las substancias vulgares, no_ suela 
producir al tacto una impresión tan 
grande como el encontrar calor 
donde no se espera más que f r i g i -
dez absoluta. 
—Sólo Dios sabe lo que es e^to 
—di jo Knight , 
Siiguió tocando, y a l cabo de un 
minuto puso las manos sobre una 
cabeza humana. La cabeza estaba 
caliente, pero inmóvil . La masa f i -
lamentosa era el pelo, largo y en-
marañado , lo cual demostraba que 
era aquella cabeza la de una mu-
jer. 
En su perplejidad, Knl-ght se 
quedó parado un momento, y reco-
gió sus ideas. El vicario hab'ia re-
ferido la* ca ída de la torre dicien-
do que los obreros la habían esta-
do minando todo el día, y que la 
habían dejado por la noche pensan-
do dar el golpe f inal a la m a ñ a n a 
síigulentc. Modla hora de spués de 
Irse aquél los se habla venido aba-
jo el ángulo minado. ^ ^"jer. ^ 
al parecer estaba medio enter l8 
dobló de encontrarse d , ? ™ ° loine. 
torre en el momento aei ^ dri3 
Knight saltó sobre l a s p i ^ 
7 con la mano trató de ^ « r ^ 
escombros E l montón QU* ^ 
el cuerpo se componía en 
yor parte de piedra w ^ " ^ ^ -
vo, pero su cantidad e r a ^ " f 
Correr en buseca de auxin ^ l4 
ahorrar tiempo, KnifiT"1 ^ r i d 
tapia del cementerio, y # 
cerro abajo. M , ,„ -um 9̂, 
A poco distancia de la c 
una vereda .que chuzaba ^ 
clpal pasaba por un pr0nil-
galto, quo proyectaba ™ u l u n 3 ; 
nente sombra a la luz 0 eSp9. 
el camino formaba al" ^ del 
cíe de escotadura en ^ lleg8r 
cielo. E n el comento ^ b 0 ^ 
Knight al cruce v ló Que geDd3 
bre se acercaba V o r . ^ ¡ ^ 5« 
en dirección hacia é l . ó al es-
desvió de su camino y 
cuentro del desconocido- e en 
— H a ocurrido un acia ^ 
la Ig les la- le dijo eStcorre 
más Pre l iminares . - -^ p ŝcm 
ha desplomado f ^ ^ ^ b r o * 
que está entre 1°» ^ ¿Quie t 
de el derrumbamiento-^roje . 
usted venir conmigo > conocd0. t n m . ^ ^ 3 o n £ - { 
—Vamos—dijo e i e g 6 Kn*^ 
—Es una m u j e r — a ^ s ^en^ 
mientras volvían a P ^ r ^ 
al cementer lo-y creo^Q ; ̂  * 
ai cemenie»1U ^ ria 
solos podremos ^ " ¿ a 
ted d ó n d e hay una 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1925 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
EN E L T E N N I S 
K I V E K A Y OBREGOX 
¡ J o h n n y Rivera por su designacifrn 
m ^ ^ ' o s queridos . | para el importante cargo de jefe del 
\ ' i - i o s ^ n y Rivera; otro, José National City Bank en Cuba. 
: Un0' n A», Se ce lebrará el martes de la se-





Vedado Tennis' mana inmediata, a Jas ocho de la 
^ ^ d o s simpáticos caballeros! noche puntualmente 
s festejar un 
, «uie^umeroso de b'. ar is tocrát ica 
^ f i m u e r z o primero. 
I J^onor ^ José 'Emilio Obre-
P ' id0 organizado en celebración 
^ nombramiento para el cargo 
^ l o r d o m o de Palacio^ 
dispuesto para el domingo, 
se dice, en aquellos mismos 
H Mar0 
Está 
^ u n a comida, también en el 
:: consistirá el homenaje a 
Pod rán asistir todos los amigos 
del señor Rivera, sean o no socios 
del Tennis, siempre que envíen sus 
adhesiones antes de la noche del 
sábado a la Admin i s t r ac ión . 
Pueden hacerse también las ad 
hesiones en el bufete de los jóve 
nes abogados Cruz, Llama y Ma 
ñach, en O'Reilly 40. 
Las recibe igualmente el joven 
doctor R a ú l del Monte en su Nota-
ría . 
Dirección: Habana 82. 
MARTES D E TRIANON 
Siempre animados. 
Concurridos nempre. 
wede decirse esto, invariablemen-
,cl elegante Tr ianón . 
a confirmarlo anoche el 
[ l e presentaba aquella sala. 
"cjtré ,8 concuírencia. 
L0,iue era su mejor gala. 
grupo de señor i tas que for-
! las lindas hermanitas IVIaría 
y L i l y Díaz Gancedo con Carmen 
Rosa Larcada, Ofelia Aixalá, Hor 
tonsia Bolívar, Graziella del Mon-
te, Leonorcita Pardo Suárez, Con-
suelito Zubizarreta, Alicia y Margot 
A.ndreu, Fany y Blisi ta Ferrer, Ma 
ría, Hi lda y Bebel Vilanova e Isabe-
li ta Corvison. é . 
y Mimosa Pr ie to . ^ J ^ j J ^ 
Encantadora! 
S I L V I A RODRIGUEZ POLO 
_ qu& ya pasaron. 
^ Fiestas Presidenciales. 
Entre la pléyade de jeunes filies 
5oe por 
de 
ellas desfiló es tá el grupo 
,s hicieron su pres&nta-
k < * m en sociedad. 
Bb el Tennis unas. 
^ ei yacht Club otras. 
Recuerdo entre las señor i t as pre-
stadas en esta promoción social 
a Silvia Rodríguez Polo. 
Filé en el Tennis, en el baile del 
sábado de Ja Secretarla de Estado, 
con una concurrencia como no se 
recuerda otra tan numerosa en la 
historia de la gran sociedad que 
preside el cumplido caballero Por-
f i r io Franca. 
Silvia, hi ja de la interesante da-
ma Catalina Polo, iba vestida con 
traje de t u l blanco bordado en 
cr is ta l . 
Linda s e ñ o r i t a . 
En la edad de los quince. 
E L EMBAJADOR DE ESPAÑA 
Una conferencia hoy. 
En él Casino Españo l , 
El doctor Bonilla San Mai t ín , 
Esibaiador Extraordinario de Es-
paña, la ofrece en obsequio del 
Centro de la Unión Iberoamericana 
i;je preside el Uustre doctor Ma-
riano Aramburo y Machado. 
V e r s a r á sobre un tema tan in-
teresante como el secreto de Gón-
gora. 
Será por la tarde. 
A las cinco. 
Enrique FONTA1STLLS. 
" J u e g o s p a r a n i ñ o s 
Si desea usted regalar algo bo-
nito y fino, que sea de positiva uti-
lidad para el bebé, vea nuestra co-
lección . 
Hay preciosidades en juegos de 
paiadeo, lunch y tocador. Y tam-
bién en sonajeros, servilleteros, etc. 
Todo en elegantes estuches. 
Piezas de "Opal" j 'Per 
D e s d e $ 2 . 8 0 a $ 4 . 0 0 P i e z a 
Es de fabricación suiza y de la más fina clase. 
En colores rosa, salmón, canario, cielo, nilo, coral, blanco, lila, na-
tier y negro. 
Lo más delicioso para ropa interior. • " 
Estos precios, que son de lo más sugestivos, durarán hasta que 
se agote toda la cantidad que recibimos que, a pesar de haber sido 
crecida, esperamos se agotará pronto, por lo llamativo del precio que 
le fijamos. 
[ { ¿ a é g a n t c d é N c p t u m y l 
rife 
N E P T U N O ¿ Í Q / T E L E F O N O - M ~ 1 7 G o 
^ P U T E R I A S 
(CON TALLERES PHOPIOS) 
Es imposible ad iv ina r el gusto de las per-
sonas. Pero estamos seguros de que si usted 
frecuenta las j o y e r í a s E L G A L L O y L A ESTRE-
L L A D E I T A L I A e n c o n t r a r á en su e s p l é n d i d o 
surt ido de joyas finas y objetos de arte una 
verdadera s a t i s f acc ión a sus caprichos. Tene-
mos mucho y bueno donde escoger. 
E L G A l I j O B a M m Y OBRAKA 
T e r r i b l e e x p l o s i ó n . . . 
(Viene de la primera página) 
ciones formuladas sobre la cues-
tión de Marruecos, esperándose 
una sesión de grandes debates. EJ 
primer ministro Painleve concurri-
rá y h a r á frent© a los ataques que 
se le formulen sobre este asunto. 
CAILLATJX ESTA ADOPTANDO 
MEDIDAS t ^ R A E L PAGO DE 
LAS DEUDAS 
PARIS, Mayo 2 7 . — E l Ministro 
de Hacienda Caillaux esta preparan 
do las medidas especiales ¿el Te-
soro en previsión d? los grandes 
vencimientos que, por deudas, ten-
drán lugar en los meses de Julio, 
Septiembre y Diciembre, a f in de 
poder hacerles frente. 
SE CELEBRO A Y E R E L OENTE-
XARIO D E L NATALICIO D E L 
MEDICO Y CLINICO CHARCOT 
PARIS, Mayo 27 .—Ayer fué ce-
lebrado el centenario del nacimien 
D E S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
DEFICIENCIAS E N E L SERVICIO 
D E CORREOS 
Desde hace tiempo se advierte en 
la prensa un clamor general, sobre 
las deficiencias que se advierten en 
el ramo de comunicaciones, tanto 
del interior de la repúbl ica , como 
de la misma capital, y si el mal 
existe en menor o mayor grado en 
toda la nación, no habr ía de ser 
esta localidad una excepción, si 
bien tenemos que declarar en jus-
ticia, que tenemos un Jefe excelen-
te . Ello no es óbice para que exis-
tan anomal ías , por que no está en 
su mano remediar muchas veces las 
cosas, ni un Jefe puede verlo todo; 
es tan delicado el asunto que para 
que existiera la perfección, sería 
indiapensable un personal idóneo, 
que cada cual tuviera plena con-
mente a su cometido. 
Veamos lo que ocurre con la co-
rrespondencia que v á de este pueblo 
para la capital. Sale la valija a las 
seis y treinta de la mañana , de la 
Es tac ión de Surgidero,, y queda en 
la Es tac ión de los Ferrocarriles 
Unidos de San Felipe, durmiendo el 
sueño del olvido, hasta después de 
mediodía que la receje el tren de 
Jagüey Grande, para trasladarla a 
la Habana, a donde llega en horas 
de la tarde y no se despacha hasta 
el día siguiente. Algunas veces esta 
operación se realiza por la tarde, si 
a lgún Jefe no ordena otra cosa en 
contrario. Por ello es frecuente el 
caso de que estando a unas horas 
de la capital, la correspondencia, 
cosa increíble, tarde dos o tres dias 
en recibirla el interesado. 
La que sale de aqu í a las cuatro y 
treinta de la tarde, llega a la ca-
ique atestigua la verdad de haberle 
| depositado, tenemos que reconocer 
que en alguna parte está la causa 
del mal servicio, que lleva al pú-
blico la desconfianza, al no tener 
segundad de que se reciban sus 
cartas. 
Hace dias que la referida encar-
gada del Centro Telefónico desposi-
tó correspondencia de entrega espe-
cial, o sello rápido como suele de-
cirse, y se dió el caso de que al 
día siguiente o a Jos dos días al ha-
cer la limpieza se encon t ró dicha 
correspondencia caída debajo de 
unas valijas. 
Este caso es innegable, pues sa-
bemos que el celoso Administrador 
Sr. Mar t í dió cuenta, oficialmente 
al Departamento correspondiente. Y 
como esc caso cuantos no ocurri-
rán? 
Po.r el prestigio del ramo de co-
fcX C A S A D E LOS REOAJUO* 
s d e A l a c r a n e s 
NOTA DE DUELO 
J!M hondo pesar inserto en mi 
"tta el sentido fallecimiento del 
T Pedro Aguirre, persona que 
^luy estimada en ésta, por las 
!,f!las cualidades que le adoma-
^ Era el señor Aguirre, aman-
padre de familia, buen espo-
«r ciudadano intachable. 
"«Sde hace mucho tiempo, venía 
.Wendo el cargo de Secretario de 
«Juta Electoral de esta v i l l a . 
JJy a las cinco de la tarde, se 
el entierro y a pesar de la 
*™ .lluvia que caía, llevó un 
^Pauamiento numeroso. 
, ̂ rae por medio de estas l íneas 
; ^8u inconsolable viuda. Nena 
¡¿"Jkfes, sus hijitos y en particu-
• P t a e u amantís ima hija, la ae-
lhw Dulce Maria Aguirre y Ori-
!J« expresión más sincera, de mi 
MEJORADA 
^encuentra ya bastante mejora-
P«tuTUlla moleSta dolencia por la 
|¿ ¡ , o que guardar cama por es-
Sora d Varios dias, la respetable 
fccomn tCurbelo: mamá Política 
N n r -x nte galeno Dr. Ambro-
í tota, anuDCiar wuy pronto, 
S » . ríst.ablecimiento, son mis 
Otra ' 
B ^ l a ^ f ^ n3uy querida: Es-
f H b u aiia señora. Angela Pe-
N Unt n*' Ja caritativa Angelita, 
Nía in n ha hecho en este 
^ luhs f vt0, inSrato digo, por-
v^a n L 1 ^ ^ferma y ya muy 
su. í 08 de los han re-
ieIla - Deneficios ni se acuerden 
LD!oMe 
r W » 0c<?nce(ia la salud, a tan 
% i b ¡ é n a h r n i a -
María n enfermo el señor 
"ao (ie ^onzález, padre estima-
S Mari» amiPuitos Ramona v 
^go voV 
'H5or J:08' P0ra-ue tan aprecia-
nte Establezca rápida y to-
¿ ^ W a ^ notas tristes, va-uas alegres. 
D e S a n J o s é d e l o s R a m o s 
Mayo 24. 
L A ZAFRA 
A causa de las constantes lluvias 
ha dado Por terminada su molien-
da el Central Afava. 
La caña molida por el mismo en 
la presente zafra asciende a 
36,035,596 arrobas; habiendo ela-
borado 328,309 sacos de azúcar de 
trece arrobas, y 2,390,888 galones 
de m i e l . 
Desde esta madrugada está l lo-
viendo torrencialmentc. Las siem-
bras de caña y frutos menores pue-
den cor/iderarse perdidas, especial-
mente la c a ñ a . 
E l Corresponsal. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer «1 mercaflo ae TTew 
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Vil la por lo que me en te ré del bai-
le que se celebrará , en los espacio-
sos salones de dicha Sociedad el 
día 31 del actual. 
Este baile será un éxito seguro, 
dado el gran entusiasmo reinan-
te . 
Hace muchos meses que no 33 
b-aila en el Casino por lo cual e^ta 
iiesta ha de ser un acontecimiento. 
Si la l luvia, tan pertinaz en este 
n.e-i deja celebrar la fiesta, p a i -
remos la noche del. 31 sumamente 
divertidos. 
Tendremos retreta en nuestro 
Parque el que es ta rá muy concu-
rr ido . 
Después el baile, al que no fal-
t a r é , —Dios mediante —para traer 
a estas columnas aunque muy dis-
paratada la se reña de tan agrada-
ble fiesta. 
La señor i t a Antoñica Anseolaga, entusiasta y culta profesora del aula del 'Centro Escolar José Alonso 
Delgado, rodeada de sus alumnas. La señorita. Ansoleaga es muy estimada por sus superiores, tanto 
por su loable labor, como por su valiosa cooperación en todos los actos públicos que en pro de la en-
señanza se celebran en el Surgidero. 
to del gran médico y clínico Char-
cot, leyéndose sus trabajos or igi -
nales y fecundos sobre ana tomía , 
neuro logía y clínica méd ica . 
E N E L DESCARRILAMIENTO 
DEL RAPIDO PARIS-QUIMPBR 
OCURRIERON DESGRACLIS 
PARIS, Mayo 2 7 . — E l tren rá-
pido de Par í s -Quimper descarr i ló 
cerca de este ú l t imo lugar ocu-
rriendo dos heridos graves y mu-
chos contusos, 
COMUNICADO DE LAS OPERA-
CIONES E N L A ZONA FRANCE-
SA DE MARRUECOS 
PARIS, Mayo 2 7 . — E l Comuni-
cado Oficial sobre las operaciones 
en Marruecos dice que han ocurri-
do vivos encuentros entre los nú-
cleos r i feños y las tr.opas francesas, 
tomando parte en los combates 
fuerzas de aviación y a r t i l l e r ía su-
friendo ambas partes grandes pér-
didas en los numerosos cuerpo a 
cuerpo que tuvieron lugar, en la 
zona del Oeste. En el Centro la si-
tuación permanece estacionaria y 
en el Este la presión del enemigo 
aumenta de modo considerable. 
E L GOBIERNO SOVIET CONSER 
VARA LAS JOYAS DE L A DINAS-
T I A ROMANOFF 
MOSCOW, mayo 27.—Para des-
mentir las versiones circulantes 
sobre la desaparición, robo o ven-
ta de todas o parte de las joyas que 
pertenecieron a la d inas t ía de los 
Romanoff, por una disposición del 
Gobierno Sovietista fueron mostra-
das a los Ministros y Embajadores 
de las naciones acreditadas en Ru-
sia, en las cajas de seguridad del 
Estado donde han permanecido 
desde la caída de aquella d inas t ía . 
E l valor de las joyas mostradas 
se estima en cincuenta millones de 
pesos y el Gobierno Sovietista se 
propone conservarlas como una 
evidencia de la vanidad extremada 
y la extravagancia de costumbres 
del rég imen imperial que le prece-
d ió . 
A $ 4 . 7 5 
Estamos realizando un precioso sur tido de CAMISONES 
DE H I L O muy finos, con bordados y encajes. Valen re-
gularmente a 9 pesos. Exhibimos algunos de ellos en una 
de las vidrieras de Obispo, véalos al pasar. 
SOLO POR E S T A SEMANA 
F A L L E C I M I E N T O DE UN FAMO-
SO CORRESPONSAL D E GUERRA 
LONDRES, mayo 2 7 . - H o y se ha 
hecho Público en esta ciudad el fa-
llecimiento del Teniente Coronel C. 
A. Reppmgton, famoso correspon-
sal de guerra y autoridad sobre 
asuntos militares, quien dejó de 
existir en su casa de Hove antes de 
anoche. 
FRANCIA I N T E N T A E N T A B L A R 
NEGOCIACIONES PARA T E R M I -
N A R L A OFENSIVA R I F E Ñ A 
TETUAN, mayo 27.—Obtenidas 
en fuentes de crédi to , se tienen no-
ticias de la presencia en esta ciu-
dad del Coronel Jefe del Servicio de 
Información del Ejérc i to f rancés , 
con el propósi to de establecer ne-
gociaciones con el cabecilla rebelde 
Abd-el-Krim y dar t é rmino a la 
violenta ofensiva r i feña contra el 
frente f r ancés . 
UN DESTACAMENTO FRANCES 
TOMO PARTE EN LOS FUNERA-
LES D E L G E N E R A L FRENCH 
LONDRES, mayo 27.—Un desta-
camento de soldados franceses bajo 
el comando del' Mariscal Joffre v i -
nieron a tomar parte en los funera-
les del Mariscal French, que con la 
mayor solemnidad mi l i t a r tuvieron 
efecto antes de ayer en esta ciu-
dad . 
En nuestro Departamento de Encajes hallará usted una 
notable variedad de Guarniciones de Malla verdadera a 
4 y 5 pesos la vara. Esto es, la mitad del precio co-
rriente. Este tipo de Guarnición que le estamos ofrecien-
do da el ancho del vestido y sobre todo, le da al vestido 
el prestigio de un adorno incomparable. 
También le recordamos nuestro inmenso surtido de Enca-
jes Mecánicos, Valenciennes, Torchones, Hilo, Irlanda y 
Filet. Los estamos vendiendo a precios muy atrayentes. 
L A . F R A N C I A . O b i s p o t ) Á p c a í e 
I A C A S A DC M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
& V * - # X i V i V i t i : - V i ^ ^ . ^ ^ • 
E x q u i s i t o s 
P e r f u m e s ) i e 
D e V e n t a , C a s a 
¡ i e n c a de lo" que representa ese 
servicio público, y que a la re t r i -
bución del cargo; correspondiera 
Una cantidad de trabajo equitativa, 
pues a veces el exceso de trabajo 
puede ser causa de los males que 
sufriir.os, y la falta de personal en 
muchas ocasiones ser el principal 
motivo de las irregularidades que 
se advierten. 
Para que e,l servicio respondiera 
a su finalidad, ser ía necesario que 
desde el más modesto, empleado al 
más alto, reconociera qúe toda de-
mora es perjudicial, que cada pe-
riódico, revista, o carta debe llegar 
a su destino, pues de las cosas más 
insignificantes que se confían al 
correo, depende a veces un in te rés 
impor tant í s imo, y es acaso el ramo 
de correos, uno de los que más 
prestigios puede dar al Estado, 
cuando se sabe que responde fiel-
pi tal de noche, sufriendo igual de-
mora que la despachada en horas de 
la m a ñ a n a ; he ahí demostrada una 
deficiencia que causa perjuicio <ja 
general, por la demora en la pres-
tación del servicio. 
Y no digamos nada cuando una 
carta tarda ocho o diez dias en lle-
gar a su destinatario. 
L i agravante mayor es la corres-
pondencia que se pierde, y que nun-
ca aparece. La encargada del Cen-
tro Telefónico de Surgidero, ha de-
positado su correspondencia siem-
pre en los dias que le pertenecen, 
y de ello dá fé el señor Administra-
dor y demás emplcad\s de correos 
de esta, y sin embargo, se ha perdi-
do mucha de esa correspondencia; 
como esta es ordinaria por lo gene-
ral , sin derecho a reclamación, y 
sin prueba con que hacerlo constar, 
•nás ^Tie el personal de la oficina 
municaciones, por el bien general 
del público que se vé perjudicado; 
llamamos la atención del Sr. D i -
rector General del Ramo, con el f in 
de que ponga coto a las i rregulari-
dades del mismo haciendo renacer 
la confianza, estableciendo una 
ejemplar disciplina, para el castigo 
de las faltas y abandonos en el ser-
vicio, y que cuando ta l sucede, se 
realicen las investigaciones condu-
centes por qué como dejamos dicho 
a veces no radican las causas en los 
Jefes, sino en los subalternos, y 
otras quizás sean aquellos los cul-
pables 
Confiamos en que el Director to-
mará en cuenta estas consideracio-
nes hijas del buen deseo que tene-
mos de poder dedicar al Departa-
mento únicamente alabanzas. 
El Corresponsal.— 
OPTIMISMO ACERCA D E L F E L I Z 
REGRESO D E AMUNDSEN DES-
DE E L POLO 
COPENHAGEN, mayo 27.—El 
Jefe del Departamento de Aviación 
Danés mués t r a se muy optimista so-
bre la expedición de Amundsen, a 
pesar de que hasta las primeras 
horas de la m a ñ a n a de hoy no se 
han tenido nuevas noticias de ella. 
E L 58 ANIVERSARIO D E L A 
REINA M A R I A DE I N G L A T E R R A 
LONDRES, mayo 27 .—Ayer y 
con ausencia de toda fiesta n i bu-
llicio celebró su 58 aniversario l'a 
Reina María de Inglaterra, perma-
neciendo durante todo el día en el 
Palacio de Buckingham. 
F a l l e c i m i e n t o d e l C o r o n e l d e l 
E . L A l v a r o R o d r í g u e z 
L a b r a d a 
OTRAS NOTICIAS 
Camagüey, mayo 27. 
DIARIO.—Habana. 
En estos momentos verif ícase el 
sepelio del prestigioso Coronel del 
Ejérc i to Libertador Alvaro Rodr í -
guez Labrada, quien tras larga en-
fermedad falleció en la m a ñ a n a de 
ayer. Enorme concurrencia acompa-
ña el cadáver hasta el Cementerio 
General donde \ * se rán rendidos los 
honores correspondientes a su alta 
j e ra rqu ía . Su muerte ha sido gene-
ralmente sentida. 
r x B A I L E 
I 
4 j . r b l r atenta invl-
N W vC!6n ^ señor Presi-
^asino E s p a ñ o l " de esta 
NUESTRA BANDA MUNICIPAL 
A l fin vemos que es un hecho, la 
organización de una Banda de Mú-
sica en este pueblo. 
Hace mucho tiempo que se habla-
ba de ello pero hoy sabemos con 
seguridad que se l levará a cabo tan 
bello proyecto. 
No podía esperarse menos de 
nuestro Alcalde Municipal , el señor 
Ignacio Pad rón , que siempre está 
dispuesto a hacer todo lo que está 
a su alcance, en pro de la cultura y 
3el progreso de esta s impát ica v i -
l l a . 
E L 20 DE MAYO 
Nada se hizo en este pueblo, pa-
ra conmemorar la fecha glorioaa 
del 20 de Mayo. 
No se dió el baile en la "Socie-
dad la Ter tu l ia" como muchos es-
perábamos . 
Sería quizás porque la mayoría de 
las personas pudientes, partieron 
hacia la capital a disfrutar de los 
grandes festejos que all í se efectua-
ron, y nosotros, los que nos queda-
mos, pasamos ese día aburradísimos, 
y para estarlo aún más se pasó to-
do ese dia y parte de la noche l lo-
viendo sin cesar. 
D E AMOR 
Os promet í queridas lectoras, des-
pejar la incógnita parejita de que 
les hab lé en m i anterior, si se con-
firmaban aquellos rumores. . . 
Hoy que ya estoy segura de que 
han formalizado sus relaciones 
amorosas, me complazco en traer a 
estas columnas sus nombres, aun-
que ustedes ya los h a b r á n adivina-
do. 
Es ella, la graciosa señor i ta Au-
rora Gómez, y él, el joven correcto 
Manuel B r i t o . Felicidades les de-
seo, y que pronto vean realizarse su 
boda. 
NUESTRO CERTAMEN 
Sigue con c r u e n t e in terés , de-
sar ro l lándose en el "Teatro Sport", 
el Certamen de S impa t í a . . 
Es de admirar como trabajan los 
miembros de varios "Comi tés" para 
alcanzar el triunfo 'de sus candida-
tas respectivas. 
Pero los que más luchan, son los 
que componen el "Comi t é " Pro A n -
gela Alp iza r" . 
Mucho deseo, pronto ocupe el 
primer lugar esta linda señor i ta , 
que tiene todas mis s i m p a t í a s . 
M A R Y ROSA. 
Durante la noche a causa de las 
incesantes lluvias se crecieron los 
ríos Tín ima y Hajatibonico, orde-
nando las autoridades el traslado 
de las familias residentes en sitios 
de peligro. Hasta este Instante no 
hay noticias de haber ocurrido des-
gracias personales. Pol icía al man-
do del capi tán Guerra estuvo reco-
rriendo hasta la madrugada los l u -
gares expuestos a los efectos de la 
creciente. 
Como a las seis de la tarde de 
ayer llegaron los trenes 1 y 5 de 
la Habana, correspondencia y pasa-
jeros continuando hacia Santiago 
de Cuba. Con tal motivo las Ofi-
cinas de Correos estuvieron labo-
rando intensamente con objeto de 
distr ibuir con rapidez la correspon-
dencia recibida. Para ias diez de 
la m a ñ a n a de hoy se espera el tren 
que debió llegar a las seis de la 
mañana . 
Herrera, Corresponsal. 
C R A T A V I S I T A 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita del doc-
to:- Jo sé M . Raba^sa, que ha toma-
do posesión recientemente del c~r-
go de Director de» Sanidad. 
E l doctor Rabassa es una per-
sona culta y amable que está ani 
mada de los mejores deseos para 
el desempeño del importante pues 
to que se le ha confiado, en el cual 
desplegará todas sus actividades a 
fiu de que su labor resulte prove 
chosa para el país. 
Le reiteramos al doctor Rabassa 
nuestro afectuoso saludo y le de-
seamos el mayor éxito en sus ges-
tiones. 
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(Viene de la primera página) 
pañola ; don Antonio Durá , Presi-
dente del Centro Valenciano; don 
José Masqué, Presidente del Fo-
ment c á t a l a ; don Alberto Fuentes, 
Presidente del Centro Andaluz; don 
José Leicea, Presidente del Centro 
Vasco; el escritor Tomás Servando 
Gut ié r rez ; don José P. Fuente, Se-
cretario del Casino Españo l ; don 
Carlos Mart í , Secretario de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio; Mr. Mi l ton Hershey. 
Han sido objeto de innumerables 
atenciones y cumplimientos tanto 
de parte del pf^sonal superior del 
Central, como de muchos trabaja-
dores españoles que significaron 
sus deseos de saludar al señor Em-
bajador y a fíu esposa y al señor 
Ministro en Cuba y a su esposa. 
Según nos ha manifestado el Dr. 
Fuente, el amable y cult ísimo Se-
cretario del Casino Español , a quien 
se debe la perfecta organización do 
esta excursión amenís ima y de t r i -
buto a las bellezas naturales de 
Cuba, el caballeroso presidente del 
Casino Español don Laureano Falla 
Gut ié r rez invitó al Embajador Ebc-
traordinario de España , doctor 
Adolfo Bonilla y San Martín, a su 
cul t ís ima esposa, al señor Mariá-
tegui, al doctor Mario García Koh-
iy y a los presidentes de las Socie-
dades E s p a ñ o l a s a esta excursión, 
cuyo pr / ic ipal objetivo era ofrecer 
eportunidad a los ilustres emba-
jadores do conocer uno de los más 
hermosos ingenios de .azúcar que 
c-n Cuba existen. E l doctor Mario 
García Kolhy excusó atentamente 
su falta do asistencia por su esta-
do de afonía. 
De la estación pasaron los visi-
tantes a los bien cuidados jardi -
nes, donde se s irvió un delicado 
coktail . Seguidamente al amplio 
sa lón- res tauran t . L a mesa apareció 
adornada en su centro con precio-
sas flores y guirnaldas de espár ra -
gos y "swet peas", formando or i -
gina.! adorno Se sirvió eL siguien-
te menú : Manhattan, Suprema de 
frutas; huovos Mayerbeer; filete de 
pargo; arroz con pollo; ensalada 
rusa; bizcocho Hershey rociados 
con vinos de primeras marcas y 
culminando en el espumoso cham-
pagne Codorn iú ; frutas del país 
heladas; café; tabacos y chartreu-
se. La comida fué matizada con 
frases oportunas, anécdotas , opinio-
nes, conversación galana y amena. 
Con la copa del champagne en al-
to, b r indó el señor Falla Gut iérrez , 
en breves, conceptuosas y expresi-
vas palabras, por el insigne Emba-
jador doctor Bonil la y San Mart ín 
y por su gentil esposa, por el Mi -
C O T I Z A C I O N D E C H E Q Ü E S 
SV ¿ A BOLSA 
Comp. "Vena 
Banco NaclonaT IT z« 
Banco Español Nominal 
Banci Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
p.anco Español con la . y 
Ea. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H. Upmann Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa sos 
para lotes de cinco mil pesca cada 
uno. 
nistro se><)r Mariá tegui y su espo-
sa y por todos cuantos le habían 
acompañado en excursión tan gra-
ta de t r ibuto a la producción y al 
trabajo cubano y a los encantos del 
país . En un boceto rápido , s intét i -
co, completo, hizo el elogio de to-
das ]as instituciones españolas y 
enSaUó ante el doctor Bonilla la 
acción bienhechora, cul tural , di^naJ 
hermosa, de las sociedades espa-, 
ñolas, terminando con frases de elo-
gio para S. M . el Rey don Alfon-4 
so X I I I y para la ilustre Embajada 
que ha venido a Cuba con palabras 
de alabanza para el. Honorable Pre-
sidente de la República, General 
Machado, y por la trascendencia 
de la Misión Extraordinaria Espa-
ñola que ha venido a cumplimen-
tarle con motivo de su toma de po-
sesión, reconociéndose con ello la 
legí t ima importancia y efectivo va-
lor de la Colonia Española de Cu-
ba. 
Le contestó el doctor Bonilla San 
Mar t ín con fácil y elocuente pala-
bra, agradeciendo sumamente el ob-
sequio puesto que le ha dado opor-
tunldad o encantarse con las be-
llezao d: nalsajé de Cuba, de co-
nocer u . istimonio de la gran r i -
queza azucarera, a departir con 
elementos representativo:; reco-
jer las palpitaciones de i iadadea 
tan valiosas como las representadas. 
Aun cuando sabía de la gest ión, 
desenvolvimiento y af i rmación dé 
las grandes sociedad^ 3 españolas , 
hay que verlas, hay que visitarlas' 
—dec ía—hay que experimentarlas 
por ei conocimiento directo. A l u -
dió que desde el hermoso balcón 
del hotel Sevilla contempló en el 
día de ¡ju llegada el hermoso pala-
cio de la Asociación de Dependien-
tes «el Comercio y le satisfizo que 
la un ión de los hombres de un mis-
mo origen e idioma rindiese f ru -
tos tan hermosos. Elogió a todos loa 
Centros v para el Casino Españo l 
tuvo excepcional y bello período en 
su honor y t r ibuto. Terminó, con 
frases muy finas para la señora Fa-
ora de Mariátegui y para la genti l 
y esbelta señori ta Falla Bonet, con 
palabras de profundo reconocimien-
to y simpatía al venerable señor 
Falla Gut ié r rez y ofreciéndose a to-
dos y cada uno de los presentesi 
rogándoles que trasmitiesen a loa 
socios de todos lor. Centros su sa-
tisfacción por el aspecto de moder-
na sociología que los grandes cen-
tros ofrecen al estudio y a la con-
sideración de los gociológos. Agra-
deció en nombre de S. M. el Rey los 
elogios que al augusto monarca de-
dicó el señor Falla Gutiérrez y br in-
dó por Cuba, luminosa y hospitala-
ria, y por España , amantís ima y 
noble. 
Terminado el banquete se impo-
nía una visita al ingenio. 
Flores, música, grupos fotogra-
fieos, aipabilidades. gentilezas, elo-
gios para el Presidente de presiden-
tes y para el Secretario delCasino 
Español y retorno al tren especial, 
dispensándoles una efusiva despe-
dida y deseándoles un agradable 
regreso a la Habana. 
Han dejado un simpático y gra-
to recuerdo los distinguidos excur-
sionistas de ayer a este central 
"Hershey", que hace cada día m á s 
atractivo las amabilidades y bonda-
des del personal que está al frente 
del restaurant y la proverbial ga-
lan te r í a de esta cdlonla azucarera. 
E l Corresponsal. 
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CIA CAS CRON 
Por DIEGO BOA DA 
via. Tenía puesta una bata blan-
ca, muy blanca, que aun a distan-
cia parecía crujir y oler a r o y i l im 
pia. No era una mulata como la de 
la copla; era una mujer t r igueña , 
de ese color que parece logrado, 
intervalo "de silen-! cuando, en otros tiempos, la cari-
1 cia del sol posaba diariamente 
sobre las Evas menos complicadas 
que las de ahora. 
Y la mujer era muy bonita, tan 
bonita que yo, como el de la copla, 
no la olvidaré y no siendo ni co-
plero renunc ia ré a describirla. 
¿Cómo pintar en dos líneas ni 
en dos tomos lo que v i en sus 
ojos, lo qu.-. me parecieron sus la-
bios, lo que se leía en su rostro o 
lo que inspiraba su figura esbel-
E X L A PUERTA DE UN BOHIO 
Iba el tren acortando la veloci-
dad para embocar un puente, y 
los cuatro viajeros, reunidos por 
el atractivo de la conversación na-
cía el mismo lado del Pullman,, mi 
rábamos , en un 
cío, el panorama. 
D€ pronto dos de ellos exclama-
ron: ¡Qué bonita! y el que esta-
ba a mi lado repit ió la frast s ye 
la conf i rmó. 
Era un boh ío . Un típico bohío 
cubano con una particularidad; Es-
taba recien blanqueado, &fmejando 
una barraca de las huertas de \ a-
lencia con su techumbre de gua-
no menos puntiaguda y sin el re-
VISLUMBRE DE EXITO 
mate de la cruz que se estila alia. ta> su ademán radiante? 
El fondo í-ra un boscaje, una| porqUe aquella mujer radiaba, 
manigua espesa e intrincada. E n | N o es hipérbole poética ni moder-
el centro de un claro del terreno 
estaba el bohfo blanco. Una cer-
ca de alambre, sostenida por pos-
tes muy erguidos y simétricos, ro-
deaba un ja rd ín primoroso, l impio, 
bisn cuidado, con las plantas dis-
tribuidas bajo un plan de buen 
gusto, cosa excepcional en esta tie-
rra donde las flores se producen 
casi solas y quizás por esto mismo 
apenas nos dedicamos a ellas. Y en 
la puerta del b o h í o . . . E l viaje-ro 
que estaba a mi lado dijo una co-
pla en voz baja: 
En la puerta de un bohío 
una mulata encont ré ; 
mira tú como sería 
que nunca la o lv ida ré . 
Y nunca hubiera habido copla 
mas bien aplicada que en el caso 
aquel. 
En la puerta del bohío habia 
una muj'&r. Estaba de p i é . Toda-
nismo de prosero torturado por el 
afán de innovar. Habia luz fn toda 
ella y eso es lo único que creo po-
der aclamar. 
Nada mas pudimos ver, al paso 
del tren, ni fuera de la. casa ni en 
el interior de ella. Solamente la 
muj íT . 
Pero el bohío blanqueado y el 
terreno l impio; el j a rd ín s imétr ico 
y la cerca bien plantada-; aquella 
bata tan l impia y aquella cara tan 
pál ida; su actitud serena y la im-
presión de luz, decían algo mas 
que aun no viéndose, hablaba con 
la elocuencia de ciertas vibracio-
nes misteriosas de las almas fuer-
tes . 
En aquel bohío había , auntjue 
no lo v i , un hombre. Y en torno 
de la mujer estaba, aun cuando 
nadie lo oyó, el eco, el arrobo, el 
encanto y la ternura de-un amor. 
M A T A N C E R A S 
ADHESIONES 
A un banquete. 
A l que ofrecerá el próximo día 
seis de Junio, el Liceo de Matanzas 
al Vice Presidente de la Repúbli-
ca doctor Carlos de la Rosa y Her-
nández . 
Pasan de cien ya las personas 
que se han adherido a esa prue-
ba de afecto que tr ibuta la socie-
dad al que es uno de sus mas pres-
tigiosos y mas antiguos miembros. 
Socio del Liceo don Carlos de la 
A l Comité de Damas Protectoras 
del Asilo de Santa Marta. 
Dulces y generosas compañeras 
en la Cruzada. Cada una de nos-
otras, separadamente, puede un 
poco, pero unidas, podremos mu-
cho . 
Y en la seguridad de 111; r-l 
efecto deseado serí¡i a!?o más qu3 
un sueño , una hermosa realidad.,1 
fecunda en hechos futuros de tras— 
ctndental importancia ¿ara él que: 
pedemos l ia ir.; r nuestro Asile,—1 
por que es .duestro, chanto ;.ma-i 
mos y cuanto nos preo-; ,pa,—he, 
tratado de reuniros y ojalá que 
la reunión de tan buenos ele-1 
montos, sea un haz, que no separe i 
durants. el año para el que ha sidoj 
elegido el Comité, n i el mayor obs-: 
táculo. 
Cada una aporta fuerzas primor-! 
diales: el prestigio del nombre, 
la laboriosidad incansable y bolsa 
siempre abierta para los desdicha-! 
dos, la inteligencia cultivada, que1; 
tiene como secuela ideas bellas, | 
út i les , la voluntad, que no fia-i 
quea, el corazón que sabe sentir 
y por consiguiente, sabe amar. . . ; 
¿Es posible la derrota con la j 
reunión de elementos como losj 
expresados? 
!No cabe derrota! Y nues t ro ¡ 
programa tan sencillo, tan hace-l 
dero. se cumpl i rá fielmente . . , 
Así lo espero. Dejadme esta bella j 
i lusión. La i lusión es vida 
Y no cabe la derrota porque noj 
vamos a pensar en ella. Pensar en| 
la derrota es merecerla. 
Con los medios a nuestro alcan-
ce, las Hermanitas de los Ancia-
nos t e n d r á n una ayuda eficaz, un 
auxiliar poderoso que ellas sa-
brán comprender. 
Estaremos al tanto de sus ne-
cesidades para prestarles nuestra, 
cooperación en la obra de reme- P^abamos, ^ exposición con ver-
diarlas; trataremos de evitar que1 dadero interes y curiosidad. Era 
se tome el nombre del Asilo de|&1 Primer envío de la sensibilidad 
Santa Marta para fiestas cuyos 1 ar t í s t ica de ia Argentina, país her-
productos a la postre no se ven. mano que ha sabido captarse la sim 
La Exnosición M a r í a E l e n a de la R o z a E a 
¡ M E D I D A N E C E S A R I A ! 
A l f in las principales naciones los cuajes no 
'Víin oyendo en la cuenta de Que ^ Scn.brar el t 68 4» CaPacitad 
necesario tomar una medida ene;- Ko;acióu por t ^ la mistria ? f 
gica, para contrarrestar y darle el : rcritc ll0v d, u^0 pl t e r r i t ^ «s-
golpe de mueite al tifus bolshevike "K1 pf,)CGl„ , e Comerc'os ti-
que trata de importar Rusia ol es c, a* O'Reilly 
mundo entero, lo mismo que si se moi(iu1.as surtl(io en cua¿ ^ 
tratado de algo tan necesario como 
la leche "L&ehera" y las camise 
tas d i : "Amado". 
Iva ceguedad de esos elementos 
perniciosos que componen el co-
munismo, y que para mayor des-
gracia tienen tantos imitadores co-
rno ]as sábanas "Velma", no les 
permite ver el horrendo fracaso de 
las doctrinas comunistas que han 
llevado a Rusia el hambre y la 
desolación, hasta el extremo de que 
son muy pocos los ciudadanos quo 
pueden usar Rusquellanas, tomar 
la ginebra a romát ica de Wolfe y el 
de La Gloria. 
¿No merecía ello un 
ejemplar por parte de toda., ^ 
cienes combinadas, para r t L . Í 
allí el orden y la justicia? % 
Lejos de esto, muchas""^. : 
petencias reconocieron 1, ^ 
ca" soviet lo misiAo a u e V ^ * 
mos_ nosotros el buen s e r ^ 
precios baratos que v i ^ ^ l 
gran café y restaurant -'íi 
EC/ ' de Villegas y O'Reiüy Pafal-
Aunque sólo fuera por 
debieron meter en cintwr 
genízaros; con eso se m l̂<S(l« - -na ai), ^ 
Ira notable pintora con un grupo de artistas y cononrrentos al acto inaugural de la Exposición, 
La emoción es lo más claro en 
la obra de la señor i ta de la Roza, y 
es tan clara, tan diáfana y tan sim-
t n el foyer del Teatro Nacional 
I se inauguró ayer tarde la exposición 
de paisajes de la renombrada pin-
tora argentina señor i ta María Ele-
na de la Ruza. Buenos Aires Ro-
ma, Río Janeiro y México, han te-
nido calurosos elogios para la la-
bor de esta art ista. Nosotros es-
Antes que nada el respeto a la 
Ins t i tuc ión mi l veces respetable 
por Católica y por Caritativa. 
pat ía y el respeto de la intelectua-
lidad americana y europea, por la 
agilidad mental de sus escritores, 
cia, Domingo Lecuona y Hernán-
dez, Armando de Zayas, licenciado 
Miguel A . Zabala, José O. Vicie-
do, José M . Altuna, Vice Cónsul 
de España , Rafael Díaz Tellaeche, 
doctor Antonio J . P. Font, Direc-
tor del Liceo, José Pablo Arburua, I rer, son dos sentimientos que van 
Administrador de Correos, Carlos' uno en pos del otro 
Manuel Hernández , Adolfo Her-
nández, Ar turo Echemendia, Pre-
sidente del Liceo, doctor Miguel 
Caballero y Gi l , Wenceslao Gon-
zález Solis, Carlos Pérez Díaz, Ar-
Rosa desde hace años, aunque no i mando Camot y Veulens, Clement 
reside en Matanzas, ha querido | Laudman, Administrador de la Fá 
siempre que su nombre figurara ©ni brica de Jarcia, James Wif ie ld , 
tre los que sostenemos esa Inst i- Cónsul de los Estados Unidos de 
tución cuban í s ima . América , doctor Juan Miguel Hae-
Por ello, y por su reciente exal- do, Victoriano Barroso, José Val-
tación a la mas alta Magistratu- dés Carreño, José Miguel Vaüejo , 
ra de la Nación, después de la J e - ¡ d o c t o r Octavio Veulens, doctor Mi 
fatura del Estado, le ofrece el L i - guel Loredo, Armando Montero, Is 
ceo a don Carlos esta espon tánea | rael Pérez, Presidente del Consejo 
y s incer ís ima prueba de su apre- Provincial, Comandante Alberto 
cío . 
Se servi rá ese banquete en los 
mismos salones de la casa matan-
cera, teniendo a su cargo dicho ser 
vicio el Gran Hotel Velasco que 
es tá contiguo al Palacete del L i -
ceo . 
E s t r e n a r á el Velasco esa noche 
una vaj i l la que expresamente ha 
mandado hacer para esta fiesta. 
Y h a r á gala de la excelencia de 
su cocina y de lo inmejorable de 
su servicio. 
Los jardines Bellamar y Botáni-
Casas, Marcos Espinosa, Humber-
to Vi l la , Director de Heraldo de 
Cárdenas , Alfredo Heydrich y Max 
tínez, Joaqu ín E . Casabuena, Gui-
llermo Caballero, Francisco Duca-
ssil. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas del Distr i to, Alfonso Menen 
dez, Luis Trelles Boissier, doctor 
Ricardo Oliva, José Olague, Angel 
Port i l lo , Capitán Domingo Pérez 
Arocha, doctor Fidencio Sánchez, 
doctor José Cabarrocas, Presidente 
del Colegio de Abogados, doctor 
Julio Ortiz Coffigny, Cónsul de 
Haremos de nuestros amigos yHa inquietud estudiosa de sus ca-
conocidos, protectores ca r iñosos ; tedrá t icos y la agudeza de sus po-
del Asilo. Los llevaremos allí ya! Uticos. Del arte argentino se ba-
que "ver es creer", para que veanlbla ya como de una promesa muy 
cuanta grandeza oculta, cuanta: bien encauzada, 
ternura, cuantos consuelos. . . y! Es desconcertante el que sea una 
ellos c r e e r á n . . . Ellos, ante el 1 mujer el primer elemento de j u i -
cuadro maraviloso, se conver t i r án ' ció que se nos ofrezca para for-
en admiradores y. admirar y q u e - ¡ m a r op in ión . Los sociólogos y bió-
logos más eminentes, concediendo 
a la mujer facultades para , inter-
ven i r en las actividades humanas. Y además de la propaganda pe-
riodíst ica de gran importancia, la 
propaganda personal será su com-
plemento. 
Los primeros acuerdos de nues-
tra primera junta el jueves próxi-
mo m a r c a r á n la ruta. La hermosa 
ruta de éxitos repetidos y de bien-
andanzas y de esplendor para los 
pobres viejecitos abandonados que 
encon t ra rán refugio seguro y ca-
r iñoso en el Asilo de Santa Marta, 
ya ampliado y engrandecido. 
La oaz, y la verdad nos inspi-
ren. E l amor a los que sufren nos 
sostenga. Así, podremos luchar. 
Consuelo Mor i l lo de Govantes 
reservadas hasta ahora a los hom-
bres, no dejan de aclarar que su 
ese Women Club, que es hoy por 
hoy la actualidad matancera. 
co enviarán ese día al Liceo sus | Bélgica y Director del Hospital Ci 
rosas mas bellas y se u sa rá ese'" 
día la misma i luminación que lu-
ció el Liceo el pasado veinte de 
Mayo. 
Después del banquete se efectúa 
rá un baile al que han sido inv i -
tadas con la familia del doctor La 
Rosa, todas las familias pertene-
cientes a la Ins t i tuc ión . 
Se servirá un bufett . 
En pequeñas mesas y en aquel 
garden poetisísimo del Liceo serán 
obsequiadas las damas, con sand-
Tvichs, pastas, helados, dulces y 
ponche de champagne. 
- Daré ahora, como lo ofrecí an-
t ier la lista de nombres de las per-
sonas que se han apresurado a ad-
herirse a ese homenaje. 
Señores Francisco Díaz Garciga, 
Antonio Díaz Pedroso, doctor Ar-
mando J . Estorino, Director del 
Sanatorio de la Colonia Española , 
José T . García, Cónsul de Ital ia, 
en esta ciudad, Justo F . Oñate , 
doctor Porfirio Andrew, doctor 
Mig'uel A . Bea'V1, Presidente del 
Club de Cazadores y de la Junta de 
Patronos de la Beneficencia, Anto-
nio Cabrera, Octavio Cruz, Admi-
nistrador de la Aduana, Ricardo 
Campaneria, Secretario particular 
del Alcalde Municipal, Fernando J. 
Cancio, Administrador del Natio-
nal City Bank, Manuel Estrada y 
Zayas Bazán, Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas del Gobierno Pro 
vmciai , Felipe Fontanills, Manuel 
F t m á n d e z Feito, Ben-gno Gonzá-
lez, Alcalde Municipal de Matan-
zas, Sixto García, doctor Juan 
Gronlier, Gobernador Provincial, 
Juan J . Justiz, Juez de Primera 
Instancia e Inst rucción, Gustavo 
Loredo, Catedrát ico de la Escuela 
Normal, Carlos de Lamerens, doc-
tor Emiliano Lies, Raúl Marcos, Jo 
sé L . Menéndez, Justo Muriedas, 
doctor Gustavo Martorell , Jaime 
Marzol, Ismael Oblas, doctor Favio 
Ortiz Pérez, Francisco Pita, doctor 
Manuel de J . Ponte, doctor Canos 
Pérez Jorge, Emilio J . Quirós, 
doctor Antonio Ruíz de León Te-
niente Fiscal de la Audiencia, 
doctor Juan Luis Baez, doctor Jo-
sé A . Rodríguez Dubrocá, doctor 
Gustavo Ramírez Olivella, Abogado 
Fiscal de la Audiencia, doctor 
Crispulo Solaun, José U . Urioste, 
Abogado Fiscal, doctor Luis F . 
Pérez Primo, Restituto del Prado, 
Juan A . Giscard, Santiago Cunin-
ghan, doctor José Manuel Ruiz M i -
yar Juez Municipal del Sur, Adol-
fo Marzol e Ibarguen, Manuel Igle 
sias Zapico. Ramón Castellanos, Je 
fe de la Policía Municipal, Félix 
U . Casas, Director de " E l Impar-
cial", Rafael Betancourt, Esteban 
Baquedano, Pedro Urquiza Bea, V i 
ce Presidente del Casino Español , 
Valeriano Gómez, doctor Diego V i -
cente Tejera, Fiscal de la Audicn-
lez Solis, doctor José Cabarrocas 
Mijenes, licenciado Amczaga. gene 
ral Federico de Monteverde, Benig-
no González, doctor Luis A . Cuní, 
señor i tas Amezaga, doctor Arman 
do Camot, Ramón Sarria, Fernan-
do J . Canelo, Gaspar Hernández , 
Guillermo Gómez. 
No se hab i l i t a r án como palcos, 
los pasillos de entrada a la platea 
como se ha hecho otras veces, pa-
ra mayor comodidad del públ ico . 
El producto de esta fiesta como 
ya saben mis lectores se rá destina-
do al arreglo de los Parques In -
fantiles de la ciudad, tales como 
los dos de la Playa, y a la crea-
ción de otros mas. 
E L T E N CENT 
colaboración ha de tender concep-
tos nuevos, no invadiendo en par-
te, y en parte destruyendo, la cul-
tura clásica, de eminente sentido 
masculino. 
¿Qué valor representativo de 
cultura a r t í s t i ca argentina puede 
tener la obra de la señor i ta de la 
Roza? Difícil es estimarlo con s -̂
lo esta muestra. Procedamos, por 
tanto, a juzgarla en su esencia, y 
sin someterla a generalidad algu-
na . 
Lo que primero se aprecia^—has-
ta donde podamos excluir la re-
ferencia previa—es que su pintura 
es eminentemente femenina. De 
una feminidad fuerte, valiente y 
serena. La visión pictórica de esta 
artista es transparente y clara. 
Creímos en un principio que ello 
se debiera a la elección del asun-
to, al diáfano escenario de las cum-
bres andinas, en las que las pers-
pectivas se dilatan, a pesar de lo 
abrupto, bajo ricas llanuras celes-
tes, en las que los horizontes lo-
gran le janías de pampas. Más lue-
go al enfrentamos con paisajes 
cubanos vimos que, sea o no así la 
a tmósfera andina, la claridad está 
también, y principalmente, en el 
espíri tu de la pintora . Porque es-
tos paisajes del t rópico, vistos en 
los lienzos de la señor i ta de la Ro-
za, son diáfanos y claros y lumi -
nosos de una manera ajena a la 
realidad. Parece como si una na-
turaleza cubana brotara milagrosa-
mente en la solemnidad de las ci-
maí, de los Andes. Y es tan feliz 
Un nuevo establecimiento. 
Se abre en Matanzas el ten cents 
el próximo día veinte y nueve, en 
el hermoso edificio de la calle de 
Independencia donde estuvo la fáí-j ^ ^ ^ ¿ ^ 7 ^ r e < ^ r d á m o i aho' 
ra, para encontrarla feliz, la frase macia de Donestévez. 
Una novedad para Matanzas. 
Y que ha de tener el mismo éxi-
to que ha tenido en la Habana en 
esa - calle de San Rafael. 
Los señores Rossíé^ comercian-
tes emprendedores, entusiastas y de 
sólido prestigio aquí , son los que 
abren el Ten Cents. 
Tr iunfa rán seguramente. 
Por que nada tan útil , nada tan 
necesario como esos bazares donde 
encuentran las dueñas de casas, to-
do cuanto les es necesario para su 
home. 
con que define Vasconcelos la obra 
de esta artista: "Dice lo que quie-
re y le dice como le place decir-
le" . Y a nosotros, ganados por su 
gracia, nos place esta manera de 
decir las cosas con suma persona-
lidad y buen gusto. 
pie que la crít ica, ante ella, poco 
so detiene a considerar valores de 
técnica, de colorido y procedimien-
to. Sooi estos instrumentos qiue no 
importa estimar su perfección, por-
que nos basta con saber que han lo-
grado lo que el artista buscaba al 
manejarlos. 
Cincuenta y cinco lienzos se nos 
muestran en este sa lón . Con una 
¿ola f i rma se catalogan todob. 
Todos los ha pintado la misma ma-
no, el mismo temperamento, el 
mismo impulso de manifestarse. La 
señor i ta de la Roza ha sacado en 
arte una consecuencia, ha divisado 
un ideal y fué hacia él con una 
rectitud que desconoce las vacila-
ciones, las inquietudes y las lagu-
nas de la duda. Bioe Simmel ha-
blando de la cultura femenina, que 
el rasgo predominante en la psi-
cología femenina es la fidelidad. 
"La unidad indivisa de la naturale-
za femenina guarda cohesión con 
ouanto una vez estuvo, en ella; de 
suerte que los valores y sentimien-
tos que an t año envolvieron un ob-
jeto, se conservan para la mujer co-
mo adheridos a ese objeto". 
Una visión de arte, permanente, 
fiel e indestructible, envuelve la 
primera sensación que definiera pa-
ra la señor i ta de la Roza su alma 
de art is ta . 
He ahí porque es serena la pin-
tura de esta artista vista en un 
sólo cuadro y vista en su conjun-
t o . 
Sólo nos resta desearle que nues-
tra curiosidad se muestre ante su 
nuanifestación algo m á s despierta 
de lo que e s t á generalmente. 
Durante varios días pueden ad-
mirarse libremente los cuadros de 
esta interesante pintora argentina 
en el foyer del Teatro Nacional. 
Pero bien mirado; ¿qué los im-
porta a los leaders de otras nacio-
nes el enorme fracaso r u s o ? . . . 
Ellos sólo ven que hubo un Leni-
ne y un Trotsky acompañados de 
unos miles de parás i tos ilusionis-
tas, •fiue después de estar en la in-
digencia han pasado a ocupar el 
puesto de los czares y en la actua-
lidad se bañan con sidra "Cima", 
usan joyas cual las de Quintana y 
se ofrendan unos a otros coronas 
estilo Celado, Novoa y Co. 
Si cada propagandista sup:era 
que iba a ser un soldado de fi la, 
a buen seguro que so convert i r ía en 
un anticomunista, porque todos sa-
ben de antemano que con ese ré-
gimen estar ían mi l veces peor que 
con los que rigen actualmente. . . 
He ah í la verdadera causa de que 
existan seres en el mundo con tan-
ta afición al comunismo, cual la 
que tenemos nosotros a tomar el 
vermouth Pemar t ín y comprar j u -
guetes en Los Reyes Tragos. 
una vez y para sieinpr 
to comunismo. Reconoc ien l^ 
gobernantes asesinos rU J . , a h asesinos de eSa . 
nación, era dar W f . 
doctriIia ^ . 
PELICTTACIONES 
Para varios caballeros. 
El primero el doctor Armando 
Justo Estorino, el prestigioso gale-
no que es Director del Sanatorio 
de la Colonia E&pañola matancera. 
Es también el onomást ico de su 
hijo Armandito, el s impát ico joven 
que figura en el Liceo, entre esa 
pléyade de los pinos nuevos. 
Fe l ic i t a ré así mismo a Justo Oña-
te, Justo Betancourt, el brillante 
periodista y Justo Muriedas. 
Una ú l t ima felicitación: para Jus-
to Rossié, pertenecieate al alto co-
mercio matancero. 
Tengan todos un día muy feliz. 
v i l , doctor Luis A . Cupní, Cate-
drá t ico del Inst i tuto, Rafael A l -
fonso, Jefe del Impuesto de esta 
Provincia, Eduardo Alfonso, doc-
tor Cecilio Caneda, Manuel E . Jar-
quin, Gustavo Rodr íguez , Jefe de 
las Fuerzas Armadas de esta Pro-
vincia, doctor Ricardo Rodríguez 
Caseros, Alberto Betancourt, Se-
gundo Botet y Simeón, y José Ma-
nuel Fe rnández , Representante a 
la C á m a r a . 
Se cierra el periodo de inscrip-
ción el próximo dia primero de Ju 
nio, según ya he anunciado distin-
tas veces. 
Sépase asi. 
L A FIESTA D E L ROTAR Y 
E l baile de la.s flores. 
La feliz iniciativa de Alfredo Es-
quer ré , el entusiasta caballero que 
preside la s impát ica Ins t i tución 
Rotar la . 
Es el treinta ese baile. 
Y es en la sala hermosa de nues-
tro magno Coliseo que lucirá esa 
noche un decorado tan original co-
mo bello. 
Banderas de todas las naciones 
donde tiene el Rotary sus Clubs, 
guirnaldas de rosas y brillantes hi 
los de foquitos eléctr icos, adorna-
rán los frentes de los palcos y las 
entradas a la platea. 
Las papeletas de entrada ten-
drán todas un n ú m e r o . 
Y en un sorteo que ha de hacer-
se a mediados de la fiesta se ad-
jud ica rá al número que resulte fa 
vorecido un magnífico juego de 
majon. 
Costarán los biljet&s de entrada 
para los caballeros dos pesos, y se-
r á gratis la entrada para las se-
ñ o r a s . 
Estos billetes pueden adquirir-
se en el Liceo, en el Casino, en el 
Atono y en el Club de Oficiales. 
Los palcos cuyo importe es de 
cinco pesos los tiene a la venta el 
propio Presidente del Club Alfredo 
E s q u e r r é y el señor Rafael Díaz Te 
llaeche que forma parte de la Co-
misión organizadora de la fiesta. 
Es tá 3'a vendida la platea, y son 
numerosos los palcos de segundo 
piso, en este caso preferidos a los 
de primero, que se encuentran en 
poder de nuestras principales fa-
mil ias . 
Daré la relación de esas fami-
lias que tienen ya hasta el presen-
te comprados sus palcos. 
Alfonso Menéndez. , José E . 
Urioste, señor i tas Leiva, Vicente 
Montcholí , licenciado Enrique Ju-, 
lio Guiral y Viondi, doctor Miguel! buoria voluntad, bas tar ían a hacer 
Caballero y Gil, señora Isabel Ma-! desaparecer las furnias, los baches, 
hy Vda. de Plazaola, doctor Mi-1 los lagunatos en que está hoy con-
guel Beato, señori tas Pita, docto- vertida la calzada de Pedro Betan-
res Calderón y Añorga, señor i ta i court. 
Ondina Muñoz, señor i ta Olida V i - Tendré al corriente a mis lecto-
11a, licenciado Wenceslao Gonzá- 1 rc;! de todo cuanto se relaciona con 
El fracaso de las doctrinas, del 
funesto y malhadado Lcnine^ no 
puede ser más notorio. Ofreció la 
supresión de los ejércitos y del di-
nero, estableciendo el libre cambio 
comercial. En la práct ica se vió que 
todo eso eran paparruchas. E l que 
gana un salurio en efectivo puede 
comprar una guitarra en La Casa 
Iglesias, un ramo de flores en la 
Ca!-'a Langwith o retratarse en la 
fotografía de Gispert. 
En esta forma los vendedores 
pueden a su vez adquirir Pepsina 
y Ruibarbo Bosque o cerveza ex-
quisita Llave, ¿no es eso?. . . Bue-
no, pues haciendo los negocios a 
base del libre cambio de mercan-
cías ser ía una casualidad poder 
lle-var a cabo una operac ión . . . 
turada 
so extendiera su 
mundo como se ha e x t e n d í . 
Hab.n* la fama del "B;1Zar p 
ríe /ulueta y Neptuno por l " 
casa que más baratos vewiaV 
trajes hechos y a la medi¿e i 
Ahora, visto que ya casi eU, 
no í iene remedio, Inglaterra ? 
apresta a darles la batalla v I 
Üevando a cabo un vasto 
combinación con Alemaira v 
cia (de donde vienen los Derfn""" 
"Moralinda") para romper 2 
Ru í i a las relaciones diplomática? 
Y eso lo hacen ahora. Cuando 
ven que en Francia tiene ^ 
raíces el comunismo; que en Bul 
garla hacen explotar bombas has 
ta en los templos, cuando en fi» 
hasta los turcómanos tratan de 
tablecer una república (Tdcsbari 
juste sov ig t . . . ¿No seráe?tetó 
bil remedio que tratan de poner j 
t amaño mal, tan ineficaz coroi 
esas armas que no tienen la efi-
ciencia y duración de las que n* 
de La Casa Bellán en Reina 17 ca-
si esquina a Agui la? . . . 
i En fin, veremos a ver lo qm 
¿ale de todo esto y quiera Dios qj) 
el remedio no sea tardíol.. 
E L WOMEN CLUIB 
Ya una realidad. 
Comenzaron ayer a cobrarse los 
recibos de la cuota de entrada a 
las señoras y señori tas que figuran 
como socias de la inst i tución de 
que dota a Matanzas la gentil v iu-
dita de Peralta, la interesante Mar-
garita Heydrich. 
Y digo una realidad por que pa-
ra el día primero de Junio comen-
zarán los trabajos de edificación 
del Club. 
Para fines de Julio, quizás pa-
ra mediados de ese mes es tará inau-
gurado el Women Club. 
Y se rá ello un aliciente más pa-
| ra esas tardes veraniegas de la pla-
ya, que a pesar del mal estado en 
i que se encuentra la calzada de Ge-
| ncral Betancourt, sigue siendo el 
1 sitio favorito de los matanceros. 
Bochornoso es que esa^ calzada, 
p>r donde pasan a diario cientos 
dj touristas que vienen a Matan-
zas expresamente a visitar las Cue-
vas de Bellamar se encuentre en ese 
estado de abandono. 
Se trata de fomentar en Cuba el 
tourismo, se traen aquí millares de 
viajeros con dos alicientes únicos : 
la visita a las Cuevas y a Monse-
rr.at, desde donde se admira el va-
lle, y se descuida de la manera en 
que está la única vía que hay para 
llegar hasta allí. 
Un simple bacheo, un poco de 
E L DEBUT D E L BA-TA-CLAN 
Algo imponente. 
Algo imponente esa presentación 
en Sauto de las huestes de Mada-
me Rasimí, hace apenas unas ho-
r a í . 
No podr ía describir hoy lo que 
ha sido en Matan7as el debut del 
Bí ' taclán. 
Por que sin espacio ya, y con ne-
cesidad de poner al correo estas 
cuartillas que han de ver la luz en 
la edición de la tarde del DIARIO, 
de f raudar í a el in terés del lector. 
Baste decir que estaba en Sauto 
lo mejor de Matanzas, fo más chic, 
lo más granado, la creme de la ére-
me. 
Mañana en primera nota y con ¡ 
la importancia que requiere, habla-
r é del Batac lán . 
Sube esta noche a la escena en 
segunda y úl t ima función, la revis-
ta preciosa "Oh la l á" . 
Otro lleno como el de anoche. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E L CIRCULO SALENSE 
Uta celebrado junta general esta 
sociedad, siendo presidida por el 
señor Servando Menéndez. Actuó de 
secretario el señor Adolfo García. 
Se t r a t ó el asunto de la escuela 
en una parroquia de Cornellana, pa-
ra cuya construcción interesan el 
apoyo social. Se discut ió el asunto, 
acordando hacer una suscripción 
general por una sola vez, y sin que 
ello siente precedente social, para 
arbitrar los fondos para dicha ca-
sa-escuela: 
Se trataron otros asuntos de me-
nor in te rés . 
San Francisco de Paula. Existe 
gran entusiasmo entre los boalen-
sés, para asistir a dicha fiesta. 
L A U L T I M A NOTA 
Para dar una bienvenida al Ilus-
tro jurisconsulto habanero doctor 
Néstor Trémols que se encuentra 
desde antier en esta ciudad. 
Ha venido con su hi jo que exa-
minó ayer en el Insti tuto, con muy 
brillantes notas por cierto, asigna-
turas del bachillerato. 
Welcome. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
CO^mACION npirTAT. OBI, DIA 
26 DE MAYO 
CAMBIOS Tipos 




S|E. Un'.ios cable . . . . 
SjE. Unidos vista . . 
Londres cb le 
Londres Msta 






Zuricd vista • • 
l l o n f : Kong vistu 
A-mstcrdatri vista . . . . 
Copenhague vnsta.. . . 
Christianía vista 
Estoco^n'O vista . . . . 
Montreal vista . . . . 
Berlín vista 
wotxnos es Tnxno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y Pedro A. 
Molino. 
Vto. Bno.—A. R. Campiña, Síndico 
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LOS ALLANDESES 
Celebraron una junta general de 
elecciones, la que estuvo concurri-
dísima. Se dió cuenta de los tra-
bajos realizados por la directiva 
que ha regido los destinos de la so-
ciedad, siendo premiada con nu t r i -
dos aplausos, pues su labor se ha 
destacado socialmente en el aumen-
to de socios, en una propaganda 
eficacisima, y un excelente resulta-
do para los fondos de su tesoro so-
cial. 
" E L PROGRESO DE ASTURIAS" 
Recibimos el número extraordi-
nario de e§ta revista. Tenemos que 
declarar que es ciertamente el nú-
mero más importante que se ha edi-
tado en Cuba, en publicaciones de 
esa índole. Constituye un á lbum im-
preso en papel Columbia, de lo me-
jor -que se importa, color india. 
Consta de ciento veinte pág inas , lo 
que supone en su director, nuestro 
compañero señor' Celestino A'lvarez, 
un esfuerzo digno de toda loa. No 
dudamos que la gran tirada que h i -
zo del mismo será agotada en bre-
ves días . Ls asturianos admirado-
res y amantes de su famoso Cova-
donga, tienen la oportunidad de po-
seer la mejor información gráfica 
que se ha publicado de la misma, 
con más de doscientos grabados, y 
de éstos los que pertenecen a la 
quinta, son admirables, verdaderos 
cuadros, cuya hermosura no hay pa-
labras para describirla. 
Como en una cinta c inematográ-
fica, pasan sus hermosas avenidas, 
sus jardines, ante el lector, sus pa-
Vainos a suponer que un indi-
viduo tenga muchas docenas de 
pantalones " P i t i r r e " con "piosco" 
y necesite cambiar parte de ellos 
por un molino para café "Steiner"... 
Las negociaciones empiezan. . . 
—Hombre necesitaba un molino. 
—Bien ¿qué es lo que tiene us-
ted? 
—Pantalones. . . 
— N i se ocupe. . . Yo necesito 
rr .ármolts de La Casa Msiníreái, he-
ido f.llí y me dijeron que cambia-
r ían algunas losetas por impermea-
bles de La Casa Incorn y éstos u 
su vez 1c que necesitan son varias 
cajas de ron B a c a r d í . . . 
\ 
• Buena prueba de que 110 han po 
dido llevar a cabo el famoso in-
tercambio comercial, es que en la 
actualidad están fomentando otra 
vez las instituciones bancarias por-
que han visto que les son tan ne-
cesarias como las camisas de seda 
que vende La Rusquella a los ele-
gantes que liban el viejísimo cog-
ñac P e m a r t í n V. O. G. 
No hay ningún tanque que tena 
la duración y solidez que tienen W 
de patente Masip. Pídalos a los W 
ñores Tarruell y co. de. AyesteíS 
y Domínguez. 
El señor Secretario de Gobetja-
ción ha dado una orden a los poli-
cías advirt iéndoles que np Pfi' 
DEN entrar en los establecimiei-
tos. . . 
Ahora bien. Yo creo que'ellos, 
imitando a] mejicano del. 6$$ 
d i rán : "¿Y cómo es que vo pue-
do?". . . 
Va a ser difícil quitarles csu 
costumbre, porque eso de tomarte-
frescos y comer sandwich? sin gas: 
tar un Centavo es algo tan biieno 
para el gorrón como las modernas 
tarjetas de bautizo que vende "E: 
Dante1' en Monte 119. 
Debe decírseles, por tanto, que 
no DEBEN entrar, haciéndoles pi-
gar con fuertes multas la desobe-
diencia. 
El ejérci to tampoco han podido 
suprimirlo, por la misma razón que 
las demás potencias no pueden lle-
gar a un acuerdo sobre el desar-
me. . . ¡Ay! del que se desarma-
ra. . . Sería tan funesto como care-
cer de "Vita-Cream" que es la be-
bida más deliciosa y fortificante. 
Siendo ello así , lo único que han 
hecho los rusos, o, por mejor de-
cir, parte de los rusos, ha sido co-
meter grandes asesinatos, ponerse 
algunos de ellos en puestos para 
Fué electa la nueva directiva que 
daremos a_cono^cer^tan pronto j l se- bcllo'nes, los'madzos de" árboles , los 
pabellones, las magestuosas aveni cretario nos remita un ejemplar de la candidatura. 
LOS NATURALES D E L CONCEJO 
DE B O A L 
Celebró junta extraordinaria su 
directiva, bajo la presidencia del 
eñor Salvador Díaz, actuando de | jeros han escrito" e ñ T a ¡ " p á g i ñ a s T e 
das de palmas, de belleza sin igual, 
el cuerpo facultativo, la clínica den-
tal, modelo en su género , la escue-
la de enfermeros y m i l detalles y 
recuerdos interesantes, los pensa-
mientos ques hombres .esclarecidos 
de la ciencia nacionales y extran-
secretario el señor Demetrio A'l-1 l ibro de oro 
varez. Motivaba dicha junta dar 
cuenta de la correspondencia reci-
bida, entre la cual figuraba una 
carta del apoderado oficial de la 
sociedad, en la V i l l a del Concejo, 
presentando su renuncia. 
La junta tomó buena nota de las 
causas que exponía el renunciante, 
y encont rándolas razonables, acor-
dó admitir dicha renuncia, y al co-
municarle dicho acuerdo darle las 
CONCIERTO 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica dc-1 Estado Mayor General del 
Ejérci to , hoy miércoles 27 de mayo 








En ellos se refleja la admiración 
de los literatos, de los artistas, de 
los gobernantes cubanos, y la de 
los hombres venerables de la coló- ^3".—"Cap: 
'Fradiavolo", A u -
Contiene interesantes datos de la 
Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia, de la Caja de Ahorros de los 
socios- del Centro Asturiano,' de la 
Juventud Asturiana, es en f in, co-
gracias por los trabajos llevados ai'í10 dejamos dicho, que es d?gno 
cabe en sus largos años de servi-
cios a la sociedad. 
L A PROXIMA FIESTA 
de aplauso. Con el corazón se lo 
tributamos al señor Alvarez. Los! 
ejemplares que quedan, según nos 
comunica éste , pueden ser adqui-
j ridos en la redacción, Rafael Ma-
La sección de propaganda de los r ía de Labra 108, teléfono M-3065, 
"Naturales del Concejo de Boal" en la Secretar ía del Centro Asturia-
tiene planeada ya la fiesta anual que | no, en la ba rber ía de la Quinta, y 
celebran, la que promete como en en las vidrieras de tabacos, Prado 
años anteriores, revestir suma im- y Teniente Rey y Prado y Neptuno, 
portancia. T e n d r á efecto el 12 de cafó Alemán, al precio de cincuen-
Julio en la finca "Las Piedras" en l t a centavos. 
ky. 
Segunda parte: 
1. —"Andante de la 5a. Sinfo-
nia", Beethoven. 
2. —Selección de la Opera "Un 
Bailo i n Maschera", Verdi. 
3. —Vals "Violeta" , Walteulfel . 
Tercera parte: 
1. —Potpourr i t de aires cubanos 
"De la Habana a Manzanillo", Ro-
jas. 
2. —Fox Trot '-Eleonor", V. Lanz 
José Molina Torres, M . M . 
Capitán Músico, Jefe y D i -
rector de la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor Ge-
neral del E jé rc i to . 
Digo, no. . . ; he metido la pa-
t a . . . Eso podría hacerse cuando 
se le? pagara puntualmente P̂2 
que pudieran comprar el día í ^ 
ra que tuvieran por conveniente ^ 
polvos insecticidas "Pereat" 
venden en la ferretería "Los Do» 
Leones" de Galiano 32. . . 
Efemérides : • 
1794. — (Mayo 27). Muere Jont-
dan "corta-cabezas", & 
volucionario fran^s. 
1S4 9.—Su Santidad recibe COJ 
grandes consideraciones 1 
la escuadra espafioia » 
Gaeta. 
18 SO.—Combate naval de ^ 
mos. ., 
1925.—Se hace saber que l a j 
driera " E l Gato BlanC • 
instalada en el íamoso » 
fé "El Siglo X X ' ^ W j 
lascoaín y Neptuno. m(l 
muchos premios pâ  
próximo sorteo. ^ 
1^00 .—Recepción de Eraib" Y^J 
reí o en la Academia 
ñola. . 
^ 0 76.—Muere el conde ^m0] 
renguer, fundador 
, catedral de Barce o j 
1S12.—S-^ueo de Coc" ̂  
(Aito Perú) por el 
Goyeneche. H-P W 
169 2.—Paz de Lubeck ent" 
namarca y Austria. ^ 
1079.—El Parlamento inB^ 
el "Habeas Corpus . 
Horóscopo de hoy: 
Los nacidos el 27 de mayo 
en extremo leales. 
La nota f inal : ^vfcdo 
- E s t e pollo que ha envi . 
ted a la meta no e s t < a U ^ 
ol ía . . . ; seguramente n 
bien limpio. . ,ie jo 
- P u e s crea la se^ra ^ e 
limpiado hasta con bencina-
Para disfrutTr d e l ^ z ^ 
medidad hay que .oroIlCla. 
de Neptuno y Pcrseveranc»-
vivir en-
Solución: 
6E1 colmo de una 






;ría el coln* 
La solución m . a n t f ' s O S g ^ 
